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TOPONIMIA DEL TEJO EN EL MAPA TOPOGRÁFICO DE ESPAÑA, 
GUADALAJARA, PROVINCIA DE TRANSICIÓN. 
Guillermo García Pérez 
 
Resumen. Nueva aproximación del autor al tema de referencia. Se amplía la base 
documental, que, en este trabajo, es el MTN50. Pero el corpus lingüístico elaborado en 
un artículo anterior, “Toponimia del tejo en la Península Ibérica” (2009), se reduce en 
esta ocasión considerablemente a causa de las dificultades globales para encontrar, en 
cada posible caso a estudiar, confirmaciones o indicios indirectos de la presencia del 
árbol. No obstante, el significado de algunas de las formas manejadas (toix, tojo, tajada, 
tejonera, bar, obio, lubio, tech, teuch, tauch, taso, etc.), que pudo quedar allí más o 
menos dudoso, se confirma ahora, en mi opinión, con los nuevos casos encontrados. 
 La importancia y objetivos de esta suerte de estudios (localización, protección, 
disfrute) figuran, asimismo, en el trabajo que se acaba de mencionar, publicado en la 
revista Ecología, 22 (2009), pp. 305-356, por lo que no parece oportuno explanarlos de 
nuevo aquí. 
Palabras clave: taxus baccata, toponimia, etnobotánica, España.  
 
Abstract. 
This is a new approach to the topic of reference. The documental basis gets here 
enlarged, which is the MTN50. But the linguistic corpus, made-up in a previous essay, 
“Toponymy of the yew-tree in the Iberian Peninsula” (2009), comes out remarkably 
shortened in this chauce, because of the whole hardness to find, in each possible 
occasion, either confirmation on indirect clues of the existence of such a tree. 
Nevertheless, the meaning of some forms (toix, tojo, tajada, tejonera, bar, obio, lubio, 
tech, teuch, tauch, taso, etc.), that there could lead to doubt, gets clear now, in my 
opinion, with new found data. 
 The importance and scope of this kind of studies stands out, of course, in the just 
mentioned work, published in the review Ecologia, 22 (2009), pages 305-356; therefare 
they are not spoken of again. 
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Hoja, flor, fruto y semilla del tejo (Wikipedia) 
ADVERTENCIAS METODOLÓGICAS. 
 La base documenta de referencia en este estudio es el Mapa Topográfico 
Nacional, 1:50.000, consultado en 
Internet, IGN, Cartoteca, tal y como 
aparecía en los años en que se hicieron 
los rastreos correspondientes (2009-
2010). Para cada hoja (H), se ha tomado 
siempre la versión MTN 50 en su última 
edición, que es la más completa en dicho 
medio. La lectura de estos mapas es 
tanto más dificultosa cuanto más antigua 
es su fecha de edición y, en varios de 
estos casos, no ha sido posible descifrar 
algunos de los rótulos que van impresos 
en azul: los relacionados con el agua, 
que son de gran importancia para 
nuestro tema. 
 El rastreo de la toponimia se ha hecho en cada caso por cuadrículas, de derecha a 
izquierda y de arriba abajo (9 cuadrículas), pero leyendo en cada uno de izquierda a 
derecha, y de arriba abajo, según es habitual en nuestra cultura. No obstante, para hacer 
menos engorrosa la exposición, acumularé en un mapa único (H) los datos de sus nueve 
cuadrículas virtuales. Y, por otro lado, por las razones que se verán a continuación, 
ordenaré los diferentes topónimos a considerar en cada hoja (H) por la potencia 
significante, especifidad o probabilidad de que remitan al tejo (taxus baccata) que les 
atribuya, en cada caso o supuesto, a partir de mis conocimientos y experiencias 
personales, siempre limitados. 
 En cuanto a la base filológica, nos atenemos aquí a lo consignado en un trabajo 
anterior sobre el mismo tema, “Toponimia del tejo en la península Ibérica”, publicado 
en la revista Ecología, 22 (2009), pp. 305-356. Ahora bien, en la medida en que, a falta 
de otras certezas o indicios de la presencia del árbol, pretérita o actual, en cada caso 
concreto a considerar, me resulta imposible o poco práctico trabajar con una referencia 
lingüística tan amplia, he optado por reducirla a los términos que, en cada región 
natural, parecen más seguros o probables. Se ha prescindido, así, de la mayor parte de 
los supuestos metafóricos. Pero, según se verá a continuación, no se ha renuncia a 
manejar las formas que, en razón de la experiencia acumulada, parecen tener una 
relación más consolidada con nuestro árbol. Me refiero a Infierno, Paraíso, Sagrado, etc. 
Y ofrezco nuevos datos, más registros a considerar, aunque no más evidencias, sobre 
dos supuestos aún no aclarados: Mortero, Mosquito y derivados. 
 En atención a los objetivos perseguidos (localización, registro, protección, 
conservación, disfrute ecológico y cultural), los estudiosos y los aficionados locales 
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deberán, pues, profundizar, en sus respectivas zonas o ámbitos, con la muestra 
lingüística completa y con una base documental bastante más amplia: todas las 
ediciones y escalas de los mapas topográficos existentes (IGN, SGE, deportivos, 
históricos, etc.), estudios precedentes o posteriores sobre el mismo asunto, noticias en 
libros de viajes u otros, periódicos, archivos de diversas clases (catastros, testamentos, 
partijas, ventas públicas o privadas, etc.), publicaciones locales, relatos o dichos de 
carácter histórico o etnobotánico (leyendas, juegos, ofrendas, romerías, anécdotas…), 
etc. 
 Y, por otra parte, aunque el caso del tejo es particularmente productivo por 
razones obvias (longevidad, toxicidad, connotaciones sacras, etc.), estos métodos son 
aplicables, en general, al rastreo de cualquier otro topónimo. En articular a zoónimos 
(v.g. oso, donde podría mejorarse mucho lo ya publicado) y fitotopónimos. El acebo, el 
abedul y el avellano, con hábitats afines al tejo, se han revelado así más frecuentes en la 
toponimia norteña de lo que se había pensado inicialmente. 
 El orden de exploración y exposición ha sido, en principio, el que determinan las 
propias hojas (H) numeradas del MTN 50, pero reordenándolas por Comunidades 
Autónomas. Y, en cuanto a estas últimas, se ha seguido grosso modo el criterio 
observable en las informaciones sobre “El tiempo” que se ofrecen a diario en TVE-1. 
 Aunque, como ya he dicho, no parece procedente volver aquí sobre cuestiones 
lingüísticas, conviene, sin embargo, recordar algunas advertencias de importancia 
mayor en el discernimiento del asunto que nos ocupa: 
En términos precisos, digamos técnicos, tejeda (equivalentes y derivados) 
designa al bosque, rodal, colectivo o conjunto de tejos (taxus) mientras que tejera 
(equivalentes y derivados) remite a tejar (alfar), fábrica de tejas (tegulae, teula). Sin 
embargo, en el habla, y en consecuencia en la toponimia peninsular, estas  voces están 
tan cruzadas que, si bien en principio tejera, tejería, etc., deben interpretarse como alfar 
(sobre todo cuando hay signo de edificio en el mapa de referencia), sólo la 
consideración particular del lugar de que se trate (condiciones habitacionales, historia 
local, inspección ocular, etc.) permitirá decidir o, al menos, orientarse en cada caso 
concreto. Y, a veces, p.e. en Canencia (Madrid), se dan ambas circunstancias a la vez. 
Lo que, atendiendo a la necesidad de agua o humedad en ambos casos, no tienen nada 
de extraño. Sucede lo mismo con tella, tilleira y familiares, que, en principio remite al 
tilo; con ibar y derivados, que, en el País Vasco, suele remitir ahora a vega valle o 
similares; con tajo (tajadura), tallada (cortada), Tello (nombre de varón); etc., etc. 
 El toxo (ulex europaeus) es un arbusto espinoso que no cabe confundir con el 
tejo (taxus). Ahora bien, en Galicia y regiones colindantes, al tejo se le llama a veces 
toxo (tojo). Si conociésemos con exactitud el área en que toxo remite a tejo, además de 
al arbusto, nuestro problema estaría en parte resuelto. Pero, en este caso, como e otros 
similares (teso, texo, etc.), nos encontramos ante un círculo vicioso. No es conveniente, 
pues, eliminar toxo en un estudio como éste. Sólo la exploración del lugar o un 
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conocimiento muchas más preciso de las frecuencias toponímicas permitirá orientarse 
en cada caso concreto. Téngase en cuenta, además, que, a lo que se dice, el nombre 
originario de este árbol en nuestra cultura dominante, es decir, el nombre griego, es 
precisamente toxo. En cuanto a Pino “Hermoso”, es probable que remita a veces al tejo, 
pero he preferido omitirlo. Y hago lo mismo con “Tejedor” (oficio), aunque se sabe que 
en algunos casos (S. A. de Teixido, etc.) se usó para los tejos. 
 En todo caso, la pertinencia de los términos manejados sólo podría evaluarse una 
vez que, terminado hipotéticamente el proyecto global, supiésemos si hay o hubo, o no, 
tejos bajo los mismos. Y, desde luego, ni estan todos los que son (lugares anónimos o 
con otros denominaciones donde sabemos que existen o existieron tejos) ni son todos 
los que están (formas polisémicas, equívocas o erradas). La toponimia es sólo un punto 
de partida, nunca un punto de llegada, etc. 
 Salvo error, se respeta la ortografía que figura en los mapas de referencia, que, 
como se verá, depende, además de la región y de la zona, de la fecha de publicación de 
cada uno de ellos. Estos mapas pueden contener, por tanto, además de las formas locales 
correspondientes, los errores de dicción, audición, transcripción, etc. de las personas 
concretas que participaron en las distintas fases de su elaboración. Y, sobre ellos, el 
sufrido lector tendrá que poner en la misma cesta los que son de mi propia 
responsabilidad. 
 El topónimo a considerar en cada caso, va seguido aquí de un segundo término, 
próximo al primero en el mapa, cuya función es ayudar a identificarlo y localizarlo en el 
mismo, en particular cuando aparecen uno o más casos homónimos. Cuando me he 
encontrado con alternativas al respecto más o menos equivalentes, he optado por elegir 
las voces que apoyan o, por el contrario, desmienten la posibilidad de que el topónimo 
base remita al tejo. 
 Finalmente, una misma hoja del mapa (contorno rectangular) puede contener 
territorio de varias provincias (contorno irregular) a la vez. Y, por esta razón, se repiten 
aquí tantas veces como CC.AA. aparecen en la cuadrícula correspondiente. 
 
RESULTADOS: LUGARES A EXPLORAR. 
GALICIA 
 
H-1 CARIÑO (2003) 
O Teixo, Penido do Frades. 
Santo Andrés de Teixido. 
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Teixedelo, Santo Andrés. 
O Toxo, Reboredo. 
 
H-2  CELEIRO (2003) 
Praia Tixososo, Villasuso 
Tosox, Villasuso. 
 
H-3  SAN CIBRAO (2003) 
Teixeiro, Cerro 
 
H-6  SAN SALVADOR DE C. 
O Teixo, O Muiño do Vento. 
Teixoeiras, O Muiño do Vento. 
Fonte de Tella, O Prioiro. 
    // 
 
H-7  CEDEIRA (1945) 
Teixneira, Pantín. 
Texun, Villadóniga. 
Tellado, Seijas-Acebido. 
Toxas, Pineiro. 
Montojo, Montojo. 
 
H-8  VIVEIRO (2003) 
Os Teixos, Os Teixos. 
Teixoeiras, Tellado. 
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Teixido, Coto do Teixido 
Teixeiro, Teixeiro. 
O Teixeiro, O Teixeiro. 
Pena Terxeiro, Cuiña. 
O Tox, Arrexoa. 
Toxeiras, A Araila. 
Toxeiro, O Acibeiral 
Toxeiro, Toxeiro. 
Toxoso do Baixo. 
Toxoso do Riba. 
 
H-9  FOZ (2003) 
A Ponte do Teixo, As Acernadas. 
Monte Teixeiro, Villacampa. 
Monte do Teixoeira, Teixoeira. 
As Texoeiras, As Acernadas. 
Teixoira, Transmonte. 
Pena Toxosa, O Trobo. 
Alto de Toxeiro, Vilaestrote. 
Cimbra do Toxeiro, O Castelo 
A Tella, A Tella. 
Vilatuixe, Vilatuixe. 
 
H-10   RIBADEO (2000) 
Eo, río. 
Pena Mosqueira, Noceda. 
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H-20  SIGARGAS (2004) 
Pedra Taliero. 
 
H-21   A CORUÑA (2003) 
 
H-22  PUENTEDEUME (2002) 
Eume, río. 
Teixo, O Castro. 
O Teixo, Os Caballás. 
Pena do Teixo, Os Fornas 
Teixido, O Coto. 
Teixedeos, O Gallel. 
Monte do Teixeiro, Vilar do Mouros. 
Rego do Teixeiro, Montelongo. 
A Teixeira, Sando. 
Rego do Pontigo (l. Pontego). 
O Tellado, Fene. 
Xubia, O Villar de Fraixa. 
O Toxal. 
 
H-23  AS PONTES DE G. R. (2003). 
Eume, río. 
Rego das Toxeiras, Alaxe. 
Penas do Toxeiro. 
Fonte Toxoso, Merlas. 
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Toxoso, Sever. 
Toxal, Foso. 
Ramos, Lavapés. 
 
H-24  MONDOÑEDO (2003) 
Teixeiro, O Corullo. 
Teixeiro, Guilfonsó 
Teixeiro, As Rodrigas. 
Teixoeiro, Retorno. 
Fontega, Mondeñedo. 
Val de Infernos, Os Agres. 
A Toxeira, O Corullo. 
Rego do Toxiza, A Cabane. 
Toxal, Toxal. 
Toxoso, Bembribe. 
Toxoso, Leiras. 
A Pena Mosqueira (2), Trabada. 
 
H-25  VEGADEO (2002) 
Eo, río. 
Teixido, Piñeiro. 
Rego Trastigos, Trastigos. 
Trastigos, Requeixo. 
Rego do Sante, A Rabexa. 
 
H-43  LAXE (2003) 
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Teixedo, Beras. 
Monte de Teixedo, Beras. 
Illa Teixoeira. 
Peña Tallada, Mórdomo 
Tella, Tella. 
 
H-44  CARBALLO (1946) 
Teijoeira, Cabovilano. 
Colón de Teixoeira, Bustelo. 
Arteixo (l. Arr. del-), Campo. 
Arteixo (l. Arr. del-), Termino de. 
Ibia, Ibeón. 
Tejera, Tejera. 
Talladas, Cerdeira. 
Telleira, Villadefrancos. 
Telleira, Telleira. 
La Telleira, Pousadas. 
Tejar, Cerqueiras. 
Tejar,  Camelas. 
 
H-45  BETANZOS (2002) 
As Teixoeiras, Montemeán. 
Rego do Arteixo, Boedo. 
O Tellero, Calobre. 
 
H-46  GUITIRIZ (2002) 
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Eume, río. 
Teixeiro, A Calzada. 
A Ponte de Texeiro, A Calzada. 
Rego do Teixilde, A Carreira. 
As Tojeiras, Marga. 
O Toxiño, Saa. 
Peña do Toxo, Boade. 
O Toxo Branlo, As Reixas. 
O Tellado, Albite. 
Os Ramos, Drada. 
 
H-47  VILLALBA (2003). 
Ego, Ego. 
Teixoeiras, Codego. 
Teixoeiras, A Grandavella. 
Teixoeiras, O Vao. 
Teixidos, O Cando. 
Castro do Teixeiro, Os Castros. 
O Toxeiro, Preciras. 
Toxal Vello, Santa Mariña. 
A Telleira, A Froaxeira. 
Infesta, O Muiño. 
 
H-48  MEIRA (2003) 
O Teixo, Leiras. 
Teixoeira, Rozas. 
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Teixoeiras, Eirexua. 
Teixoeiras, Batán. 
Teixoeiras, Castro do Rey. 
Teixeiro, O Castro. 
Toxeiro, Valiña. 
Toxeiras Vellas, Belmonte. 
Toxero, Momán. 
Ponte do Toxero, Momán. 
 
H-49  GRANDAS (2002) 
Eo, río. 
Os Texadais, Copete de Santa Mariña. 
Teixeira, Invernego.  
O Inferno, Beltrán. 
Fonte Sagrada, Nicolás. 
Rego Pontiga, Romila. 
 
H-67  MUXÍA (2003) 
A Toxeira, O Telleiro. 
 
H-68  CAMARIÑAS (1945) 
Corto la Yebra, Langueirón. 
Teixidón, Mira. 
La Toja, Muiño. 
La Toja, Valiña. 
La Toja, Artón. 
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Monte da Tella, Fonte del Castro. 
Fuente do Telo, Allo. 
Mosqueira, Gándara. 
 
H-69  SANTA LOMBA (2005) 
As Texoeiras, O Piñeiro. 
Tosende, Aldemunde. 
A Toxa, A Castiñeira. 
Os Telleiros, A Irexe. 
A Telleira, Malvares. 
 
H-70  ORDÉNES (1944) 
Teixoeiras, Barrifans. 
Aguassantas, Céltigos. 
Tejar, Frades. 
Tejar, Fuente-Comá. 
Tojo, Loureda. 
Molino de los Telleiros. 
Mosqueira, Dejembre. 
Mosquera, Gafoy. 
 
H-71  SOBRADO (2004) 
Texeiro, Texeiro. 
O Penedo do Texeiro. 
O Tojal, Mende 
O Touxal, Sobrado. 
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A Telleira, Bouza. 
Os Tellados, Mosqeiros. 
Mosqueiros, Casanova. 
 
H-72  LUGO (2004) 
Agro das Teixeiras, A Penalonga. 
Monte Anguieiro, Agruixa. 
A Revuelta dos Toxos. 
Mosqueiros, Arga. 
 
H-73   CASTROVERDE (2004) 
Fonte do Eo, Fonteo. 
Teixeda, Santadrao. 
Teixeire, Piñeira. 
Texeiro, Serra do Texeiro. 
Lagoa de Texeiro, Segade. 
Martesiño, Pica de los. 
Seara do Inferno, O Sollio. 
O Tellado Romeán, Outeiro. 
Penas do Tesonero, Belesende. 
 
H-74   A FONSAGRADA (2004) 
Monteseiro, Monteseiro. 
Chao do Teixeda, Cereixido. 
Teixeira, Castañoso. 
Fonsagrada, Acebo. 
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Navia, Lomas de Moreira. 
El Tesón, Brañas de Labiada. 
 
H-92  FISTERRA (2003) 
 
H-93  OUTES (2005) 
Campo Teixo, O Ezaro. 
As Teixoeiras, Castro de Teixoiras. 
Campo Tellado, Montellos. 
Vilar do Paraíso, O Caboal. 
A Telleira, Olveira. 
Penedo Mosqueiro, A Vila do Monte. 
 
H-94  SANTIAGO DE C. (1944). 
A Toxa, Luaña. 
Tajonal, Corijo. 
Peña Mosqueia, Viduido. 
 
H-95  SIGUEIRO – EL PINO (1976) 
Toxa, Lago. 
Ulla, río. 
 
H-96  ARZÚA (2004) 
Tixosa, Grohas. 
Toxo, A Casanova. 
As Telleiras, Melide. 
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Tillería, Buxan. 
Fonte Santa, Os Morteiros. 
 
H-97  GURTÍN (2004) 
Tosende, Tosende. 
Toande, Vigo. 
Tuixe, Bazar. 
 
H-98  BARALLA (2004) 
Teixeira, Baralla. 
Naroi de Teixeira 
Teixeiro, Souto. 
As Taxedas, Lavandeira. 
Teigueselle, Lavandeira. 
Montixo, Montesiño, Céltigos. 
Fonteita, Chavín. 
 
H-99  BECERREÁ  (1951) 
Texo de Cavia, Envernallas. 
Texo dos Madroños, Souto. 
 Teijeira de Abajo, Neira de Jusá. 
Teijeira de Arriba, Neira de Jusá. 
Teixuerias, Villaveje. 
Liber (2), Barreiro. 
Navia, río. 
Tesón, Teso del Acebedo. 
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Tesón, Teso del Acebedo. 
 
H-119   NOIA (2002) 
Teixoeira, Maceiras. 
Taxes, Miraflores. 
Teixugo, Porto do San. 
Tixia, Lariño. 
Toxadal, Carnota.  
Telleiro, Villanova. 
Punta Sagrada, Porto do San. 
 
H-120   PADRÓN (2002) 
A Aguiña, Bargo. 
Texexe, Socastro. 
A Toxa, Portarroxal. 
Toxos Outos, San Justo. 
A Telleira, Chave do Carballo. 
 
H-121   LA ESTRADA (1948) 
Ulla, río. 
Tejo, Lesledo. 
Toxa, Negreiros. 
Toxa, Silleda. 
Toxiña, Noceda. 
Lubián, Oural. 
Tellado, O Castro. 
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Telleira, Cira. 
Tilleira, Pico Sacro. 
Pico Sacro, Lesledo. 
 
H-122   A GOLADA (2004) 
Toande, Castro Amarante. 
A Toxiña, Vilar do Xestal. 
O Toxo, Monte do Castro. 
Mosqueiros, Santiso. 
 
H-123   PORTO MARÍN (2004) 
Toxibo, Castrolázaro. 
Teihada, Teicide. 
Tuxide, Lodeiro. 
Toexe, San Vicente. 
Alto do Touxal, Paraleda. 
Tellada, Moutras. 
 
H-124   SARRIÁ (2004) 
O Teixo, Vilar. 
Teixeira, Valbón. 
 
H-125   LOS NOGALES (1955) 
Monte do Texo, Vilela-El Caurel. 
Monte do Texo, Piedrafita 
Texo de Jordán, Seixo 
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Teijeiro, El Caurel. 
Teixoeiras, Villarín. 
Navia, río (cabecera), Teixoeiras. 
Teixeira, Río Naval. 
Toxos, Porteliña. 
Riomao (l. malo), Figueiro. 
Las Morteiras, Deva. 
 
H-151   RIBEIRA (2002). 
Mosquete, Piñeiro. 
 
H-152   VILLAGARCÍA (2002) 
Umia, río. 
A Toxeira, Belai. 
Toexeiriña, O Souto. 
Mosqueiro, Outeiro. 
 
H-153   CERDEDO (1947) 
Tejoeira, Montillón. 
Tijoa, Pardellas. 
Ventojo, Mosqueira. 
Mosqueira, Acebedo. 
 
H-154   LALÍN (1947) 
Mosqueiras, Lama. 
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H-155   CHANTADA (1948) 
Rego de las Tellas, Lebor. 
La Tielleira, Villasante. 
 
H-156   MONFORTE DE L. (1947) 
Arr. del Teixugo, Freituje. 
Teijeira, Teljoira. 
Tejera, Reigada. 
Arr. del Infierno, Vidallón. 
 
H-157   OENCIA (1948) 
Fonte Formosa, Brañas. 
Morteira, Brañas. 
 
H-184   O GROVE (2002) 
Telleiro, Quintans. 
 
H-185   PONTEVEDRA (2003) 
A Montesiña, A Xesteira. 
Toxa, isla. 
Inferno, Selvoso. 
O Mosqueira, Barroso. 
 
H-186   PUENTE DE CALDELAS (1944). 
Lar de Tubia, Abelenda. 
Avia, río. 
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Avión, Beresmo. 
Tojal, Ouleiros. 
Fontesanta, Moa. 
 
H-187   ORENSE (1946) 
Monte de la Tejeira, Arcos. 
Teijeira, Formigueiro. 
Arr. de Tiqueiros, Carballeira. 
Tellado, Viña. 
Tellado, Villaxula. 
Telleira, Sobrado. 
Las Telleiras, Aveleda. 
Sagra, Carpuceira. 
Sagrade, Orbán. 
 
H-188   NOGUEIRA DE R. (1944) 
Tojedo, Campo. 
Monte de Lobios, Cotana. 
Monte de Ramo, Paradellas. 
Tellada, Castredo. 
Telleiros, Refojos. 
Telleiros, Cancelo. 
Sagrado, San Andrés. 
 
H-189   PUEBLA DE TRIVES (1942) 
Penas de Texeira, El Santo. 
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Tejeira, Baje. 
La Teijeira, Lagas. 
Peña Tallada, Cubeta. 
La Tellera, Cambeta. 
 
H-190   EL BARCO (1942) 
Valena do Teixo, El Pando. 
A Tejeira, Zureira. 
 
H-191   PUENTE DE DOMINGO (2003) 
Toxo des Bobes. 
 
H-222   CÍES (1943) 
 
H-223   VIGO (1943) 
Teixugueiras, Crucero. 
Navia, Tonjada. 
Arr. del Infierno, Beloso. 
Punta Teslada, Beloso. 
 
H-224  PUENTEARÉAS (1943) 
Teuxeigueira, Lebosendo. 
Tijosa, Colados. 
Texeira, Frades. 
Tojo, Crez. 
Toexedar, Couto. 
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Alto de Tilleira, Carballada. 
Fermosas, Carballeda de Avia. 
Fuente Santa, Portacurbo. 
 
H-225   RIBADAVIA (1943) 
Ibia, La Ibia. 
Avia, río. 
Teixugueira, Tellado. 
Teixugueias, Guizo. 
Tijosa, Paredes. 
Tejeras, Viveiro. 
La Tejeira, Coajil. 
Rego de Trasmosqueiros, Pereiro. 
 
H-226   ALLARIZ (1942) 
Tosende, Moredo. 
Tellada, Abeleda. 
Tellada, Fondevila. 
La Teijeira, Tioira. 
Rego Santiesa, Barrio de la Iglesia. 
 
H-227   MANZANADA (1943) 
Montederramo, El Pantano. 
La Texeira, Viana de Bollo. 
La Teijeira, Castiñeira. 
Cargo de la Tella, Penedo Negro. 
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La Telleira, Escorrido. 
Os Tuleiros, Forcadas. 
La Fermosa, Reborde Chao. 
Fonteita, Rabal. 
 
H-228   VIANA DEL BOLLO (1941) 
Teijido, Caregido. 
Teigeda, San Miguel. 
Vivey/Bibey, río. 
 
H-229   LA BAÑA (2003) 
Teixeira, Fei dos Lobos. 
Rego da Morteira, Cuvada. 
Morteira de Campos. 
 
H-260   OYA (1952) 
 
H-261   TÚY (1943) 
Tejeira, Areas. 
Tejeras, Vilafría. 
Tejera, Nigrán. 
Telleira, Estrada. 
Telleira, Rebordanes. 
Telleira, Caldelas. 
 
H-262   SALVATIERRA (1942) 
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Uma, río. 
Tejera, Forcas. 
Tejar, Serralleira. 
Toxeira, Prado. 
Touxosas, Redoy. 
Forno Telleiros, Mouretón. 
Fuente Santa, San Sebastián. 
 
 
H-263   CELANOVA (1942) 
Deva, río. 
Toxeira, Puentedeva. 
Tuxeiras, Nogueira. 
Tellado, Acebedo. 
Los Telleiros, Bangueses. 
Fuente Santa, Arando. 
 
H-264 GUINZO DE LIMIA  (1943) 
Texugueiras, Guirtimi 
Tellados, Porqueira. 
La Tejera, Damol. 
Telleiras, Casas de Veiga. 
Tojo, Riaciz. 
Tojediño, Venda. 
El Infierno, Sabucodo. 
Mosqueiro, Villar de Santos. 
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H-265   LAZA (1943) 
Texeiras, Veiga de Nostre. 
Tallada, Texeiras. 
Mosqueiros, Montevoloso. 
 
H-266   A GUDIÑA (1942) 
Vibey, río. 
 
H-298   LA GUARDIA (1941) 
 
H-299   TOMIÑO (1941) 
Tejería, S. Pedro de Forcadela. 
Las Tilleiras, Loureza. 
 
H-300/301   LOVIOS (1943) 
Lovios, Lovios. 
Arr. de Fontejera, Fontefrío. 
Teixeira, Prado Seco. 
Teixeira, Barr. de Aureda. 
La Telleira, Calvos. 
 
H-302   BALTAR (1941) 
Cam. de la Taxeira, Castro. 
Penedo de la Texugueira. 
Tosende, Meaus. 
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Tejones, Baltar. 
Arr. del Infierno, Texugueira. 
La Telleira, Villar de Liebres. 
 
H-303    VERÍN (1961) 
Infesta, Infesta. 
 
H-304   HERMISENDE (1956) 
Alto de Teixuqueira, Gudiña. 
 
H-336 PORTELA D’HOME (1947) 
Srra. de Jurés (l. Yures). 
Lovios, Arr. Flecha. 
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ASTURIAS 
 
H-10   RIBADEO (2000) 
Eo, río. 
 
H-11   LUARCA (2001) 
Arr. de Tuiza, Constancias. 
Navia, pueblo y río. 
Pico el Infernón, Hervedosas. 
Tox, Santa Marina. 
 
H-12   BARCIA (2001) 
Tejidiello, Folgueira. 
Tehona, San Pelayo. 
Fuente los Ramos, San Pelayo. 
Pico la Mosquera, Landepeña. 
 
H-13   AVILÉS (2000) 
Monte Iboya, La Braña. 
Laviana, Zeluán. 
La Tejera, La Ferrería. 
Punta del Infierno, Cabo Negro. 
Infiesta, El Padrón. 
 
H-14   GIJÓN (2002) 
Trubia. 
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La Tejera, La Matiella. 
Torretejera, La Vega. 
 
H-15   LASTRES (2003) 
La Teyosa, El Pico. 
La Teyera, Puente Robles. 
La Teyera, Argüero. 
Torretejera, Silva. 
 
H-25   VEGADEO (2002) 
Eo, río. 
Pena dos Teixois, Lourido. 
Teixois, La Saenda. 
Teixo, Brateramundi. 
As Tisorras, La Treita. 
Veiga del Toxo, Santa Colomba. 
Arr. del Infierno, Entorcisa. 
 
H-26   BOAL (2003) 
Pico la Xubia, El Barrio. 
Teixeda, San Luis. 
Teixeda, Teicellos. 
Campu Teixeda, La Leirosa. 
Teixedo, El Bragal. 
Coll. Teixedo, La Grulla. 
El Texu, Cercenadas. 
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La Teixeira, La Braña. 
Bustantigo, Restos arqueológicos. 
Navia, río. 
Pena Mosca, La Cebedal. 
 
H-27   TINEO (2003) 
Pico el Teixu, Bucabrero. 
Texo el Cueto, Ferrera. 
Teixeira, Bardioga. 
Teixeira, Las Murrias. 
Toxu el Palambar, Bustoburniego. 
H-28   GRADO (2002) 
Monte Tejeras, Vilayo. 
Tellero, Rañeces. 
Trubia, río y pueblo. 
El Lobio, La Fuexa. 
La Tejera, Santa Cruz. 
La Tejera, Sendín. 
La Tejera, Vega de Peridiello. 
La Tejera, El Fresno. 
 
H-29   OVIEDO (2004) 
Arr. el Texu. 
Texuca, El Acebal. 
Montiguin. 
La Teya, El Villar. 
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Fuente la Teya, Barredos. 
Les Texeres, La Braña. 
Las Texeras, El Acebal. 
La Texera, El Acebal. 
La Teyera, La Cerca. 
Tejera de los Pinares, Picún. 
La Tejera, Rozavillar. 
Tisierra, El Roblón. 
Tueya, El Xirote. 
Mosquitera, Cabriles. 
 
H-30    VILLAVICIOSA 
Aguin, Villamayor. 
La Tajera, Pendral. 
Cueto do Texu, Fuente Fuensanta. 
Fuente Texuca, Puerto del Sueve. 
Canto lo Teyo, Fuente Fuensanta. 
Fuente el Toxu, Pico Tiegu. 
La Teyera, Cimadevilla. 
Fuente la Toya, Carrandi. 
Mina de la Toya, Los Foyos. 
Toyos, La Rebollada. 
Infiesto. 
Infiesta, Novales. 
Infiesta, Robledo. 
Fuensanta, Buyeres. 
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H-31   RIBADESELLA (2002) 
Telleu, Mestas. 
Teixidi, Triongo. 
Cofines del Tello, Coll. de la Porra. 
Pedrero de les Teyes, Cala de Huelga. 
Altu Tayadera, Pico Jaravitaya. 
Libia, Triongo. 
Llovio. 
Tegua, La Granda. 
La Teyera, Peruyes. 
 
H-32   LLANES (2002) 
La Bolera del Tejo, Las Calveras. 
Fuente la Texuca, Horcado de Hueres. 
Fuente la Texuca, Braña Manzaneda. 
Pico la Texuca, Horcado de Hueres. 
La Texera, La Tina. 
La Texera, Parón. 
La Tejera (pico), Andrín. 
Coll. El Toyu,  Coll. Baduya. 
 
H-49   GRANDAS (2002) 
Pico do Taga, FuenteBarreira. 
Talladas, El Acebo. 
Teixeira, Baldedo. 
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Teijeira, Murrias. 
Teijeira, Gestoselo. 
Toleiras, Gestosa. 
La Póntiga, La Aviñola. 
Monteserín, Grande. 
Mosqueiro, Bousoño. 
 
H-50   CANGAS DE NARCEA (2004) 
Teijedo, Castro. 
Iboyo, Peruyeda. 
Tejero, Villacín. 
La Mortera, Río la Mortera. 
Pico Mosqueiro, Pozo del Chao. 
Mosqueiro de Robledo (pico), Braña la Fanal. 
 
H-51   BELMONTE (2005) 
Cardaguina, Regueiro Teixeu. 
Teixeu, Cardaguina. 
Teixeda, Parley-Robledo. 
Río de Cubia, El Barrero. 
Villar de Tejón. 
El Teixu, Mina Romana. 
La Teixeira, el Bosque. 
La Teixera, La Cuendiá. 
La Texera, La Xana. 
Infiesto, La Cruz. 
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La Infiesta, Santiago. 
Las Infiestas, Barrado. 
La Mosquera, La Riera. 
 
H-52   PROAZA (2005) 
Taja, río. 
Taja, Cerriá. 
Braña de Taja, Coll. La Bobia. 
Trubia, río. 
Texo, Carraona. 
Vega del Texu, Fuente Techera. 
El Teixu, El Teleno. 
Tejedo, Llamas. 
Mina del Texeu, Golpera el Texeu. 
Teixeira, Cucartel. 
Las Teixeiras, Vallina. 
Campa Teya, Llagu Teicellu. 
Fontellera, Gradura. 
Telledo, Soto. 
Tellego, La Mortera. 
La Teyera, Sama de Grado. 
Fuente Techera, Vega del Texu. 
Las Texeras, Piedra del Agua. 
Las Texeras, Llinares. 
La Texera, Fabar. 
La Tejera, Las Mazas. 
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Tejera, Perueño. 
Monsacro, La Toxera. 
La Toxera, Monsacro. 
La Toxeira, El Cabriu. 
Toyos, Peña Ta. 
La Mortera, Requejo. 
La Mortera, Tellego. 
La Mortera, La Folgueira. 
Mortera de Muriellos. 
Mortera, Gumiza. 
Mortera de Salcedo, La Robla. 
Mortera, Toyos. 
Pico del Mortero, Morterín. 
Mosquil, Fuente Gües. 
Infiesta, Medión. 
 
H-53   LANGREO (2005) 
Tolivia, La Cuesta. 
Tuilla, La Caz. 
Pico Teixo, El Pedroso. 
La Texuca, La Texera. 
Majada Tiju, Pedriña. 
El Teyau, Navaliego. 
La Teyera Pandu, Los Torgaos. 
La Tejera, Felguera. 
La Tejera, El Pedrero. 
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La Tejera, La Vara. 
Losagra, Las Borias. 
Mortera de Villandio, La Llama. 
La Mortera, Lavayos. 
La Mosquitera, La Nueva. 
 
H-54   RIOSECO (2002) 
 
Peña Texéu, Fuente Árbol. 
Tejedas, La Canal. 
Tejedal, Pico Mosagre. 
Texal, La Muezca. 
Pico Mosagre (2), Mosagre. 
Cerro Fontexina, Srra. de la Flecha. 
La Texuca, Infierno. 
Texerina, Requexón. 
Pico Texiu, Srra. de Peñamayor. 
Pico Tejeiru, Cuetu Negro. 
Infierno, La Texuca. 
Montes del Infierno. 
Foz, y Riego del Infierno, Viesgo. 
Fontecha, Srra. de. 
Teyes, Cerro el Coán. 
La Teyera,Sellano. 
Mosquil, Covalíes. 
Pico la Infiesta, Pico Unquera. 
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Infiesta, La Felguera. 
 
H-55   BELEÑO (2004) 
Enol, lago. 
Cueva Dubia, Los Texeilos. 
Los Texeilos, El Alisal. 
Cantón de Texeu, Soñin de Arr. 
Texedas del Dobra.  
Srra. del Trexeru. 
Pico del Teyeu. 
Pico Telleu. 
Pena del Teyedal, Vega la Bacuda. 
Cresto Teyeres, Soncabreu. 
Texu Fresno, Coll. Reguedo. 
Ríu Texu, Parru Estela. 
Los Texos, Braña. 
Coll. la Texa, L. Ercina. 
La Texa, Las Bobias. 
Srra. de la Texa. 
Cda. la Texuca, El Cordel. 
La Texuca, Bobia de Arr. 
Cabeza de la Tixa, Convilla. 
Texonxin, El Texón. 
El Texón, Soncabreu. 
El Teyón, Monte Rabietu. 
La Tiesa, Covadonga. 
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Rega la Teixera, Caín. 
El Toyo, Covadonga. 
El Tollexu, El Empadanu. 
Porra el Toyo, Huérdana. 
Prau del Toyu, El Bilorce. 
Srra. del Toyu. 
Jou Santo, Piedrasluengas. 
Coll. Fermoso, Cabeza de Burra. 
Ría la Jermosa. 
Porra la Jermosa, Trasllué. 
Pico del Mosquital, El Bricial. 
 
H-56   CARREÑA (2004) 
Río Tejo, Canal del  Tejo, Bulnes. 
El Texu, Pico de Bolvín. 
Invernal del Texu, Quintaniella. 
Coll. de los Texos, Srra. Dobros. 
Corral de los Texos, Mier. 
Pico Tejeo, Beyes. 
Cueto Tejao, Pico Boru. 
Praderias Texiorias, Bores. 
Cabeza Teja, Casares. 
Fuente Teja, Maj. de Fuente Teja. 
Teyedo, Francisco. 
Estasagra, Cañador de Obar. 
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H-74   A FONSAGRADA (2004) 
Ibias, río. 
Río Teixeira, Salvador. 
Reguero de la Teixeira, Santiso. 
Casa la Pontiga. 
 
H-75   GEDREZ (2003) 
Lomo de la Ubia. 
Picos de la Gubia. 
[Tachoires], Fr. 
Tachu Roxo, La Veiga. 
Fuente del Tallo, Sovu. 
Vega del Tallo, Cambaya. 
Fuente de la Teiga, Arbolente. 
Las Texas, Defradas. 
Campo el Texo, Boca de Vale Grande. 
Texu el Arco, Fuente del Corzo. 
Braña de Tixeras, 
Fuente Sagrada, Brañas Altas. 
Peñas del Infierno, Molino de Cetona. 
El Pontigo. 
 
H-76   POLA DE SOMIEDO (2005) 
Aguino, Arr. Aguino. 
Coll. de Aguino, Coll. Vildeu. 
Fontaguín, Braña de. Perlunes. 
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Pena el Texo, Brañas de Llamira. 
Texo del Piorno. 
El Texu, Brañas Tablado. 
Teixu, Teso la Cantera. 
Teixu, Genestoso. 
Teixos, Teitos. 
El Texedal, El Burón. 
Laguna  el Texedal. 
Fontiaxa, Braña Tabladiello. 
Pico Talleiros, Campo Vildeu. 
Braña de Tagarreiro. 
La Tixera, Braña la Tejera. 
Teixeira, Rañeces. 
La Texera, Casa Ferrepines. 
La Texera, La Rozada. 
Las Morteras, Ordeña. 
 
H-77   TEVERGA (2005) 
Trubia, río. 
Techa el Cantu, Peña Rueda. 
Tacha el Cantu, El Escureo. 
Riu en Vistecha. 
Talla el Fierru, Teyera. 
La Texera, La Cueva. 
Campa los Texos, El Charneguu. 
Tuiza (San Cristóbal). 
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Tuiza de Abajo. 
Tuiza de Arriba. 
Puerto de Tuiza. 
Braña Tuiza, Regato Tuiza. 
Fuente el Texu, Prau Melchas. 
Monte Tixirua. 
Fuente la Mortera, Regajo Toril. 
Mortera de Cienfuegos, Acebal. 
Mortera de Braña Valera, Fte. El Abedul. 
Mortera de Coañana. 
Mortera de Cansinos. 
El Mosquito, Río Torno. 
Vallina del Mosquito, Braña Fonfría. 
Canales del Infiero, Fte. de la Salud. 
Salto del Diablo, Riospasos. 
 
H-78   POLA DE LENA (2005) 
Texedal, Serrapio. 
Caserío Texeda. 
Telledo (Santa María). 
Monte del Texo, Conforcas. 
Alto de la Texa, Las Marinosas. 
Peña Texera, Primalie. 
Tandu de la Tella. 
Alto de la Texera, La Cerbazosa. 
La Texera, Corraina. 
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La Teyera, Mirapico. 
El Infierno, Chamargón. 
Las Morteras, La Maya. 
La Mortera, Campaso. 
La Tesa(?), Canto del Otero. 
Mezquita (¿Mosquita?), Collado. 
 
H-79    POLA DE LILLO (2005) 
Reg. Taio, Pico la Mola. 
Peña el Texu, Braña Sopera. 
Pico Texín, La Camparina. 
Peña La Texera, El Mosquilón. 
La Texera, Vega Rine. 
La Texera, Fte. Les Campes. 
La Texera, Felechosa. 
Valle la Texera. 
Telles, Los Mares. 
Tellau, Bories. 
Pasada la Tayada. 
El Mosquilón, Peña la Texera. 
El Mosquilón, Fte. del Otero. 
Collado Mosqueiño, Mongayo. 
Pico Mosquito, Las Torres. 
El Mosquil, Pico el Bayo. 
Mosqueras, Biesca Braga. 
Infiestu, Zamplana. 
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Srra. la Iria. 
 
H-80  BURÓN (1942) 
Toliviá, La Portilla. 
 
H-99   BECERREA 
 
H-100   DEGAÑA (2002) 
Ibias, río. 
Alto de la Ubia, Mosquero. 
Pico de la Gubia, Fte. Rioseco. 
O Teixo, Pico do Sol. 
Teixo de Sobreporqueiras. 
La Teixeira, Villarmeirín. 
Morteiro, Fte. del Ojo. 
Mosquero, Alto de la Gubia. 
H-101   VILLABLINO (2005) 
Alto do Morteiro. 
H-103   LA POLA DE GORDON (1988). 
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CANTABRIA. 
 
H-33   COMILLAS (2002) 
Tasuguera, Caviedes. 
El Tejo, Torre el Tejo. 
La Tejera, La Iglesia. 
La Tejera, Los Tanagos. 
La Tejera, Caceño. 
Toja, Unquera. 
 
H-34   TORRELAVEGA (2002) 
La Tejeda, Arr. de la Cueva. 
El Tejo, Las Llamías. 
Cotejón (l. coterotejo), Rumorosa. 
Campo de la Tejera, Pando. 
Mortera, Mijares. 
 
H-35    SANTANDER (2003) 
Arr. del Tesugo. 
Trojedo, Solórzano. 
B. de Tigudín, Hornedo. 
Pontejos, La Cavada. 
Las Tejeras, Riaño. 
La Tejera, La Casma. 
La Tejera, La Sierra. 
La Tejera, Orejo. 
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La Tejera, La Herrería. 
Mortera, Los Blancos. 
La Mortera, La Cavada. 
Argotojo, El Torrán. 
 
H-36   CASTRO-URDIALES (2003) 
Montehano, Montexano (apellido). 
Casa de Tejos, Moñigas. 
La Mortera, Bueros. 
 
H-56   CARREÑA (2004) 
Braña los Tejos, La Pena. 
Invernales de Teja, Escanos. 
Ermita de Teja, Escano. 
El Toyo Tasuorias. 
El Tojo, El Sel. 
 
H-57   CABEZÓN DE LA SAL (2002) 
El Iberón, Fuente del Ojo. 
Arr. de Subia. 
Fuente del Tejeo. 
El Tejigo, Matanza. 
Braña de las Tiesas. 
Arr. de Montea. 
Coll. de Montea. 
Casa de Teja, El Mazo. 
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Casa del Tojo, La Espina. 
Cueva del Toyo, La Venta. 
Tejera, Pico de los Ajastros. 
Peña Sagra, Srra. de. 
Pozo del Infierno, Braña Mayor. 
Midiaju Ramos, Braña Brasneu. 
Pernal Jormoso. 
Prados de Moscuario. 
 
H-58   LOS CORRALES DE B. (2003) 
Ibio, Riaño de Ibio. 
Monte de Tejas, Brrco. de Tejas. 
Fuente del Tejerón, Pradera Posadoiro. 
Canal de las Tejeras, Campo de la Cruz. 
Cotejón, Arr. de la Canal. 
Las Tejeras, Arenas de Iguña. 
La Tejera, Mata. 
Sel del Tojo, Entrambas Mestas. 
Arr. del Tojo, Pecina. 
Tojos, Fuente de la Espina. 
Los Tojos, Villayuso. 
Begado Tojuelo, Monte de los Llanos. 
 
H-59   SELAYA (2005) 
Torca de Tejes, Pico Tejes. 
Alto de la Tejada, La Tejada. 
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La Tejada, Merilla. 
Alto del Tejuelo, Coterotejo. 
Alto del Tejuelo, Hoyo Moseancero. 
Tejuelo, La Maza. 
El Motejón, La Cantolla. 
Bustantegua, Las Horquias. 
Torca Tibia, Cueva Fresca. 
Mortesente, Peña Anconera. 
Mortero, Paso Malo. 
Torca del Mortero. 
Fuente Romera, Duengo. 
 
H-60   VALMASEDA (1954) 
Prado Tejo. 
La Tejera, Cuito. 
La Tejera, Sangas. 
Cª. de la Teja, La Calzada. 
Monte del Infierno. 
Castro Maya. 
 
H-81   POTES (2002) 
Tudes, Vallejera. 
El Tejo, Valdelaceba. 
Pico del Tejo. 
Talla. 
Tejera, Baró. 
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H-82   TUDANCA (2002) 
El Tejedal, El Chozo. 
Braña del Tejo, Braña Vieja. 
Hoyo Tejera, Braña Vieja. 
Venta de Tajahierro, Ozcaba. 
El Cotejón, El Pozón. 
Peña Sagra. 
Hoyo Sacro, El Cuchillón. 
El Tojo, Silvieja. 
El Infierno, Canal del Infierno. 
Justas del Diablo, Canal del Infierno. 
Monte del Milagro. 
 
H-83   REINOSA (2005) 
Fontibre. 
Ebro, río. 
[Evros], Tracia, Grec. 
[Ivrea], Ita. 
Las Tasugueras. 
Las Piedras del Tasugo. 
Fontecha, Coll. Fontecha. 
Agualateja, Cruz del Marqués. 
La Tejera, La Puente. 
Casa de Tejera. 
Cotejón, El Cagigal. 
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El Tojo, Valleja. 
Las Tojos, Fte. de Obios. 
Canal del Infierno, Peña Brenes. 
 
H-84   ESPINOSA DE LOS M. (1988) 
Tejeda, Arr. Tejeda. 
Los Tujos, Bustihierro. 
Mosquera, Bustaleguín. 
La Ramera, Beaña. 
 
H-85   VILLASANA (1992) 
 
H-107   BARRUELO (1977) 
Fuente Tejeras, Mata Espesa. 
Cotejón, Monte Mayor. 
 
H-108   MATAMOROSA (2000) 
Monte Hijedo (l. Montijedo). 
Arr. de las Tasugueras, La Peregrina. 
Peñas de los Tasugos. 
Fuente de la Teja, Monte del Haya. 
 
H-134   POLIENTES (1976) 
 
 
PAÍS VASCO: EUSKADI 
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H-37 GUECHO (1953) 
Musques, El Barrio. 
 
H-38   BERMEO (1953) 
Aguinaga, Ibarranguelua. 
Taxoi, Agurregoiti. 
Tejería, Larrondo. 
Tejería, Chiquerrez. 
Tellería, Guizaburnugo. 
Musquerilli, Machichaco. 
 
H-39   LEQUEITIO (1950) 
H-40   JAZQUIBEL  
 
H-41    IRÚN (1952) 
 
 
 
 
H-60   BALMASEDA (1954) 
Cª. del Tejo, Mal. de la Fuenfría. 
 
H-61   BILBAO (2002) 
Agineburo, Markio. 
Tejo Iturra, Picorredondo. 
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La Teja Iturra, Ibarguen. 
 Ibaru Err., La Goya. 
Talledo, Las Bordas. 
El Tojo, Monte de las Hayas. 
El  Tojo, Paredones. 
Iburra, Sendamendi. 
Peña del Diablo, Sasiburo. 
Mortera, Etxebarría. 
 
H-62   DURANGO (1952) 
Aguina, Ibarra. 
Arginacoacha, Elorin. 
Arguiñena, Echevarri. 
Arguinchoa, Echevarri. 
Arguiarro, Marioa. 
Eguibura, Aldecoa. 
Eguillano, Pasusarreta. 
Euba, Casas Bidourse. 
Tellera, Odiaga. 
Tellería, Tellería. 
Tellelioayste. 
Telleri, Urculo. 
Iberre, Pagay. 
Oqui Iberre. 
Ibecoicoa, Agurre. 
Ibergune, Bobolas. 
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Ibura, Cantineros. 
Iborurri, Central de Maguna. 
Ibar, Loezurietas. 
Ibarra, Chiriecho. 
Ibarra, Vedia. 
Ibarra, Alday. 
Ibarra, Monrorra. 
Ibarrola, Garachaga. 
Ibarrola e Ibarruri: 
Ibargüen, Luberri: 
Yurretir, Ebrox. 
Zaldivar, Zaldivar. 
 
H-63   EIBAR (1954) 
Aguinaga, Zabaleta. 
Aguinaga, Iritxaga. 
Aguineani, Larrur. 
Ibeseta, Errealde. 
Ibañarrieta, Alto de idem. 
Golribar, Golribar. 
Ibarraguy, Garay. 
Ibarre, Aizarne. 
Ibarrena, Zubialdea. 
Ibarrenea, San Roque. 
Ibarreta, Elesburu. 
Ibarrola, Hermentari. 
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Ibartucegollel, Alote. 
Ibarbra, Leingoicoa. 
Eguiluce, Aizonxabal. 
Eibar. 
Deva, río. 
Pico del Aquelarre. 
Tagalza, Zabadela. 
 
H-64   SAN SEBASTIÁN: DON-OSTIA (1953) 
Ibreta, Igara. 
Telleribia, Alorenca. 
Aguinaga, San. Esteban. 
Alto de Aguinaga, Lizarregiri. 
Fuente de Tejidos, Oria. 
Cª de Tejido, Laluelachiqui. 
Telleguiñeta, Ventas. 
Telleguiborua. 
Telleriondo, Estación. 
Tellerigaña, Aguerrabia. 
Telleri, Central Eléctrica. 
Cª Telleri, Naparralde. 
Teleichana, Cª Cordi. 
Tellendegui, Casegila. 
Ibarragogaña, Orio. 
Ibarrola-Erreita. 
Ibarlara, Lizarraga. 
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C.E. Ibalou, Presa-azpi. 
Idarrela. 
H-65    BERA DE VIDASOA (2005) 
Agineko Kastrua. 
 
H-86   OROZCO (1954) 
Iberbura, Torrelanda 
Aguiñiga, Madaria. 
Unguino, Fte. y Pozo. 
Portillo de los Unguinos. 
Brrco. de las Tejas, Pozo las Lastrillas. 
Tejarina de Santina. 
Tejavana, Urrejola. 
Telleri, Arilza. 
Ibarra, Zalba. 
Ibargaray, Santa Águeda. 
Ibagneli, Beotegui. 
Pico de Bubio. 
 
H-87   ELORRIO (1952) 
Aguinduy, Amboto. 
Ceanuri, Ceanuri. 
Arr. de Indibili, Divaley. 
Arguiñano, Zalbide. 
Eguidecoa, Yurre. 
Eguillenicurra, Cruz de Gorbea. 
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Yurre, Aránzazu. 
Yerbiá, Egugun. 
Tellamunte, Achelarri. 
Bolibar, Escoriaza. 
Agoribar, Arrupe. 
Zaldivar, Zaldivar. 
Mendi Ibargüeo. 
Ibarra, Aramayona. 
Ibarraguicoa, San Cristóbal. 
Ibarrolas, Barcencalles. 
Ibarraodo, Fca. de Luz. 
Ibarrene, Arr. Ibarrene. 
 
H-88   VERGARA (1954) 
Ego, río. 
Mandubia, Beotegui. 
Aguinaga, Maseclan. 
Tellería, Telleca. 
Telleriarte, Legazpia. 
Ibargun, Aeta. 
Bolibar, Mendiola. 
Ibaribay, Zubillaga. 
Iducaraco, Tellería. 
 
H-89   TOLOSA (2004) 
Zaldibia, Elbarrena. 
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Zaldibia, Auza Gaztelu. 
 
H-110     MEDINA DE POMAR (1990) 
 
H-111   ORDUÑA (2004) 
El Tejo, Alto Zelleta. 
Toyo, El Hoyuelo. 
 
H-112   VITORIA (1963) 
Aramayona. 
Tejera Larrecubrón. 
 
H-113   SALVATIERRA/AGURAIN (2004) 
Eguino, Eguino. 
Ibarra, Iturbaso. 
Ibarguren, Andoin. 
Ibarcoechena, Asnabarza. 
 
H-114   ALTASASU/ALSASUA (2002) 
 
H-137   MIRANDA DE EBRO  (2003) 
La Tejera, Atiega. 
Fontecha, Zubilarra. 
 
H-138   NANCLARES DE OCA (2004) 
Bolibar, Altos de Ibarrica. 
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H-139   EUNATE 
Aguinaga, Arepia. 
Tasugas, Iturriada. 
La Teja Iturria, Fresnedo. 
Ibisate, Arenaza. 
Ubirin, Alto de los Tilos. 
Casa Iburra, Gauna. 
 
H-169   CASALAREINA (1952) 
 
H-170   HARO (1953) 
H-171   VIANA (2004) 
 
NAVARRA 
 
H-65   BERA/VERA DE B. (2005) 
Agina, Tellegi. 
Argiñenca, Argosnea. 
Egizorroza, Borda de Arrostro. 
Ibartelli, Labeaga. 
Ibarlá, Errebira. 
Ibara, Aipatsa. 
Ibaran, Herboure. 
Aranibar, Antrompa. 
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H-66   MAYA DEL BAZTÁN (1952) 
Maya. 
Tejería, Ventaberri. 
Landibar. 
 
H-89   TOLOSA (2004) 
Ibero, Carroska. 
Aginako Err., Arginene. 
Ibarla, Mendibil. 
Ibarra, San Blas. 
Ibarra, Belabieta. 
Ibarra Langa, Ibarrola. 
Ibarrola, Bearmage. 
 
H-90   SUNBILLA (2004) 
Iberri, Río Arkil. 
Fte. Aginendeko, Artxar. 
 Egibeltza, Mendibilla. 
Telleri, Tellenako Borda. 
Tejería de Arregui. 
Ibarrate. 
Averibar, Ibarburu. 
Idoia, Irakurri. 
Idoko. 
 
H-91   VALCARLOS-MENDI-ZAR (1950) 
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H-113   EUNATE (2004) 
Pena de Eguino. 
Yerri, Urbasa. 
Ibarain, Tres Mugas. 
 
H-114   ALTASASU-ALSASUA (2002) 
Baraibar, Iribas 
Inferneko Zuloa. 
 
H-115   ANSOAÍN (2002) 
Aguinaga, Céa. 
Agiñeta, Belix. 
Embalse de Eugi. 
Montejurra, Bosque de Orgui. 
Reg. Tellegi, Elordi. 
Sarasibar, Idoi. 
Valle de Esteribar. 
Valle de Olaibar. 
 
H-116   GARRALDA (2002) 
Aginaga, Mendizorrotz. 
Señorío de Aguinaga, Pena de Aguinaga. 
Eugi, Eugí. 
Bco. de la Tejería, Itoiz. 
Labiá, Uriz. 
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Idobein, Bagola. 
 
H-117   OCHAVÍA (1990) 
Idorrokia, Alto de Irati. 
Junta de Ibarrondoa. 
Manantial Talusnera. 
 
H-118   ZURIZA/CANESAN (1987) 
Zuriza, Zuriza. 
 
H-139   EULATE (2004) 
Ega, río. 
 
H-140   ESTELLA/LIZARRA (2002) 
El Aguin, Basacelaia. 
Arguiñano, Vidaurre. 
Arguináne, Santa Águeda. 
Tejería, Gusalaz. 
Ibiricu de Yerri. 
Yerri, Villanueva, Murillo, etc. 
 
H-141   PAMPLONA/IRUÑA (1999) 
Ibero, Izcue. 
Ibiricu, Zaldua. 
Borda del Tejedar, Otsakar. 
La Tejería, Ocinlarre. 
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Tajonar, Srra. y pueblo. 
Ollatibar. 
 
H-142   AOIZ/AGOITZ (2002) 
Artajo (l. Arr. del), Tallunce. 
Ibargoiti, Idocin. 
Monte Idorra. 
Idoate, Lizarraga. 
Idocorri, Srra. de. 
Yelz, Yelz. 
 
H-143   NAVASCUES (2005) 
Arguineta, El Boquero. 
Eguizano, río. 
Bordas de la Tejería, Aguedo. 
Carasol de la Tejería, Izal. 
La Tejería, Sal. de Esca. 
Reg. Ibarra, Roncal. 
Ibargunea, Gallues. 
Ibarbrezo, Narbaza. 
Adibarre, Ripalda. 
 
H-171   VIANA (2004) 
Las Tajugueras, El Busto. 
El Tejo, La Irilla. 
La Tejería, Acedo. 
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La Tejería, Abujera de G. 
 
H-172   ALLO (2004) 
Montejurra, Montejurra. 
Arguiñano, El Facero. 
Valle de Yerri. 
La Teja, Corral Nuevo. 
Teja Roya, Almuza. 
Las Tejerías, Corral de Salada. 
Tejería, Alloz. 
 
H-173   TAFALLA (2002) 
Artajona (l. Arr. de la). 
Arr. de la Tejera, Yesada. 
Tajubo, Macocha. 
Tejería Vieja, Akermendiá. 
Altos de Ibarbero. 
 
H-174   SANGÜESA (2002) 
Bco. Tejería, Casa la Venta. 
Ibargoiti. 
Bco. de Ibarkarstera. 
Ibarzabalza, Saru Viejo. 
Buribar, Venta de Judas. 
 
H-175   SIGÜES (2005) 
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H-204   LOGROÑO (2000) 
Mendavia, Mendavia. 
 
H-205   LODOSA (2005) 
La Tejería, Lodosa. 
Alto de Ibarra. 
Ibargiza, La Capitana. 
 
H-206   PERALTA (2004) 
Corral de la Tejería, Melida. 
Bco. de Tajavías. 
 
H-207   SOS R.C. (2004) 
Los Tejares, El Alcalaz. 
 
H-243   CALAHORRA (1952) 
 
H-244   ALFARO (2004) 
 
H-245   SÁDABA (2004) 
 
H-281   CERVERA R.A. (2004) 
 
H-282   TUDELA (2004) 
Fontellas, Fontellas. 
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El Tieso, Cintruénigo. 
Balsa de la Tejería, Fontellas. 
Mosquera, Arquetas. 
 
H-283   FUSTINIANA (2004) 
La Tejera, Corral de Rueda. 
 
H-320   TARAZONA (2004) 
Fontellas, El Pedreñal. 
Balsa del Tejar, Ablitas. 
 
H-321   TAUSTE (2004). 
 
 
LA  RIOJA 
 
H-169   CASALAREINA (1952) 
La Teja, Fonzaleche. 
Tejera, Hollaba. 
Leiva: Libia. 
La Ponteja, La Puentecilla. 
 
H-170   HARO (1973) 
Tejera, Samaniego. 
 
H-202   STO. DOMINGO C. 
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Fuente de la Teja, Rad Yedra. 
La Tejera, El Horcajo. 
Contijeras, Relachigo. 
 
H-203   NÁJERA (1952) 
El Tejar, El Montecillo. 
 
H-204   LOGROÑO (2000) 
Hoya de Villatejeros. 
Jubera, río y pueblo. 
Valparaíso, El Corco. 
Las Tejeras, Logroño. 
 
H-205   LODOSA (2004) 
 
H-240   EZCARAY (2003) 
Fuente Choza la Teja. 
Corro Ibarra. 
Mosquileia. 
Hermoso, Coll., Fresneda. 
 
H-241   ANGUIANO (1954) 
Río Tejado. 
Valvanera, río. 
 
H-242   MUNILLA (1954) 
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Tejero, Jubera. 
Tajugueras, Trevijano. 
Corr. de la Tejadilla. 
Fuente de la Tejera, Picadero. 
La Tejera, Monjéa. 
La Santa, Hoyos Caídos. 
 
H-243   CALAHORRA (1952) 
Clo. de las Tejoneras. 
Corr. de la Tejera. 
 
H-244   ALFARO (2004) 
Soto Tejada. 
 
H-278   CANALES S. (1955) 
Viniegra, Viniegra. 
 
H-279   LUMBRERAS (1955) 
Tajarinas, Ventrosa. 
Tejadillo, Astenar. 
 
H-280   ENCISO (1989) 
 
H-281   CERVERA R. A. (2004) 
Fuente de la Teja, Crral. de Llago. 
Corral del Tejadoin. 
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Bco. de la Tejería, Badornera. 
 
H-282   TUDELA (2004) 
 
H-319   ÁGREDA (2004) 
 
ARAGÓN 
 
H-118   ZURIZA (1989). 
Zuriza, Zuriza. 
 
H-143   NAVASCUES (2005) 
 
H-144   ANSÓ (2000) 
Taxeras, Pico Aguerri. 
Cerro de Idoya, Bco. de Idoya. 
 
H-145   SALLENT (1963) 
Infierno (3.076m), Peña, Nevera y Picos. 
 
H-146   BUJARUELO (1949) 
 
H-147   LIENA (1988) 
 
H-148   VELHA (1989) 
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H-174   SANGÜESA (2002) 
 
H-175   SIGÜES (2005) 
Bco. del Infierno, Corral de Trasveral. 
Monteya, La Naviella. 
 
H-176   JACA (1999) 
Las Tejerías,  Bard. 
La Tejería, Snta. Cilia. 
Tejería Vieja, Tejería Nueva. 
Arr. de las Tisideras, Bailo. 
 
H-177   SABIÑÁNIGO (2000) 
Llano de Ibas, Ipas. 
Montechar, Ainiello. 
El Montellar, La Paúl. 
 
H-178   BROTO (2002) 
Yeoa, Yeoa. 
 
H-179   BIELSA (2000) 
Dolmen de Tella, Cuello de Tella. 
Fuen Santa, Gistain. 
 
H-180   BENASQUE (1998) 
Tallada de Senet, El Santet. 
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H-207   SOS R.C. (2004) 
 
H-208   UNCASTILLO (1953) 
Bco. de Ubia, Navarcal. 
Cabaña del Tajero. 
La Tejera, Puig Baylo. 
Corral Tuijal. 
La Tech de Sillarán. 
Fuentelas, La Ruga. 
 
H-209   AGÜERO (2002) 
Punta de la Tallada, Fte. de Fonfría. 
Yerte, Yerte. 
La Mosquera, Castellas. 
 
H-210   YEBRA DE BASA (2003) 
Yebra de Basa. 
Iipiés, Ipies. 
Yespola, Yespola. 
Ibirque, Ibirque. 
 
H-211   BOLTAÑA (2003) 
Las Iboras, El Mallet. 
 
H-212     CAMPO (2003) 
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Las Mosqueras, Los Tollos. 
 
H-213    BISAURI (1953) 
 
H-245   SÁDABA (2004) 
Tejería, Sádaba. 
 
H-246   LUNA (1953) 
Ubio, Bco. Elne. 
Tajares, Farasdues. 
Arr. del Tejano, Puipitillo. 
 
H-247   AYERBE (2002) 
Fontellas, Fontellas. 
El Tejar, Loarre. 
Paridera del Tejar, Los Moracios. 
 
H-248   APIÉS (2003) 
La Teja, Agua. 
La Tejería, Fte. del Pilón. 
 
H-249   ALQUÉZAR (2003) 
 
H-250   GRAUS (2003) 
Fontoya, Fontoya. 
Tellera, Camas de la Sierra. 
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H-251   ARÉN (1950) 
La Tieia, Coll. de la Calabaza. 
 
H-283   FUSTIÑANA (2004) 
 
H-284   EJEA DE LOS C. (1952) 
Tejar, Balsa. 
Tejar, Ejea. 
 
H-285   ALMUDÉVAR (1953) 
Tejar, Balsa. 
Tejar, Gurrea. 
 
H-286   HUESCA (1999) 
Ibieca, Ibieca. 
Balsa de Atajeros, La Corda. 
La Teja, Cuarte. 
La Tejería, Liesa. 
 
H-287   BARBASTRO (1952) 
Bco. del Tejar, Abiego. 
Arr. del Tejar, La Paúl. 
Tejar, Bespen. 
Tejar, Antillón. 
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H-288   FONZ (2003) 
Aguinaliu, Aguinaliu. 
Casa del Tellero, Las Sacramentas. 
Fonsanta, Torres del Obispo. 
 
H-289   BENABARRE (1950) 
 
H-320   TARAZONA (2004) 
Caratayos, Bco. del Atajo. 
La Tellana, El Estrechuelo. 
El Tejar, El Busto. 
El Tejar, Novallas. 
 
H-321   TAUSTE (2004) 
Lomas Tejadas, Sancho Abarca. 
El Tejar, Boquineni. 
El Tejar, Las Yernas. 
 
H-322   REMOLINOS (1953) 
 
H-323   ZUERA (1952) 
 
H-324   GRAÑEN (1955) 
La Teja, Torroza. 
Salto de la Tutaja. 
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H-325   PERALTA DE A. (1953) 
Tejar, Almarén. 
 
H-326   MONZÓN (1953) 
Talladas, Coscollar. 
 
H-327   OS DE BALAGUER (1953) 
Ibars de Noguer. 
La Tallada, La Hirena. 
 
H-352   TABUENCA (1955) 
Fuente del Tajo, Muela. 
Cañada Hermosa, Trasobares. 
 
H-353   PEDROLA (1954) 
Con. de la Fontella, Pozarelo. 
 
H-354   ALAGÓN (1950) 
 
H-355   LECIÑENA (1951) 
Tejar, Valquemada. 
Tejar, Torre de Quiles. 
 
H-356   LANAJA (1953) 
Cantera del Tejar, La Cartuja. 
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H-357   SARIÑENA (1953) 
Montijá, Castelflorite. 
Corral del Tejar, Sariñena. 
 
H-358   ALMACELLAS (1952) 
La Tejería, Binaced. 
   
H-380   BOROBIA (1955) 
Corrales de la Tejera, Navafría. 
 
H-381   ILUECA (1955) 
Corral del Mosquito, Las Cabañas. 
 
H-382   ÉPILA (1953) 
La Teja Viva, El Mediano. 
Manantial de la Teja, Ventolero. 
Teja Roya, El Abogado. 
 
H-383   ZARAGOZA (1953) 
 
H-384   Paridera de las Tagaruelas. 
 
H-385   CASTEJÓN DE M. (2005) 
 
H-386   PEÑALBA (1953) 
Tajar, Mas de Correa. 
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Tejería, Masate Tejería. 
 
H-387   FRAGA (1949) 
 
H-408   TORRIJO DE LA C. (2004) 
Fuente de la Teja, El Montecilo. 
La Tejera, Chichuela. 
 
H-409   CALATAYUD  (1954) 
Corcal Tejilla, Corr. del Campillo. 
El Tejar, Calatayud. 
 
H-410   LA ALMUNIA DE D. G. (1953) 
Fontellas, San Cristóbal. 
Cª. Tejera, Par. La Roya. 
El Tejar, El Frasno. 
Bco. del Infierno, Tiergo. 
 
H-411   LONGARES (2004) 
Paridera Tejería, Cabezo. 
 
H-412   PINA DE EBRO (2004) 
 
H-413   GELSA (2004) 
Mas del Tejero, Bco. Hondo. 
Tejería, Gelsa. 
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Bco. del Infierno, Suertes Altas. 
 
 
H-414   BUJARALOZ (2004) 
Bco. del Infierno, Emb. Mequinenza. 
Matadiablos, Matadiablos. 
 
H-415   MEQUINENZA (2003) 
Vall de la Tejería, Serrapujol. 
 
H-436   ALHAMA DE A. (2004) 
Tasuguera, El Rebollarejo. 
Cerro Tasugo, Cañ. Soriana. 
Las Tajadas, Cañ. del Valero. 
El Tejadillo, Corral del Valero. 
El Tajado, Corral de las Niegas. 
El Tejar, Bco. del Tejar. 
El Tejar, Alconchel de Ar. 
El Tejar, El Horcajo. 
 
H-437   ATECA (1954) 
Tejar, Paridera del Llano. 
Tejar, Monterde. 
Tejar, Nuevalos. 
El Tejar, El Morrión. 
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H-438   PANIZA (1954) 
Tejeriá, Las Artigas. 
 
H-439   AZUAGA (2004) 
Cerro de las Tejas, Corr. de Calzarroya. 
Caseta Tejerla, Acequia. 
Corr. de la Tejería, Par. de la Tejería. 
 
H-440   BELCHITE (2004) 
El Pozo de los Tejeros, Lécera. 
 
H-441   HÍJAR (2004) 
Casas de las Tejerías. 
Paridera de la Tiesa, Corral del Llano. 
 
H-442   CASPE (2004) 
Tejedera, Mas del Cortijo. 
La Tallada, Mas de Marco. 
Mas del Mosquito, Val del Pino. 
 
H-443   FABARA (2003) 
Punta del Tossoi Gros. 
Tosies, Bco. del Coll. 
 
H-463   MILMARCOS (2003) 
Bco. de la Tejera. 
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H-464   USED (1969) 
Llano del Tejado, Granja Llamas. 
Bco. del Morutejo, Romera. 
 
H-465   DAROCA (1992) 
Loma Tiesa, El Monte. 
 
 
H-466   MOYUELA (2004) 
Las Tejas, Loma de Matarrubia. 
La Tejería, Valcalien. 
Balsa de la Tejería, El Ramblar. 
La Tejería, Puente Vaselga. 
 
H-467   MUNIESA (2004) 
La Tejería, Tejería Royales. 
La Tejería, Alacán. 
Cabezo de los Ramos. 
Tejar, Muela. 
Valmortero. 
 
H-468   ALBALATE DEL A. (2004) 
 
H-469   ALCAÑIZ (2004) 
Bco. del Infierno, Mas de las Monjas. 
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H-470   GANDESA (2003) 
 
H-490    ODÓN (1942) 
Tajadal, Los Tajadales. 
Matatajadas, Tajadal. 
Las Tajadizas, Torrepinilla. 
Las Tejerizas, Torrepinilla. 
 
H-491   CALAMOCHA (1973) 
Cerro de la Tajada, Lechago. 
Tejería, Calamocha. 
 
H-492    SEGURA DE LOS B. (2004) 
Cno. de la Tejería, Fuenferrada. 
Bco. del Infierno, La Miñona. 
 
H-493   MONTALBÁN (2004) 
Bco. del Infierno, Iglesuela del Cid. 
 
H-494   CALANDA (1976) 
La Tajonera, Mas del Collado. 
Bco. de la Tejería, Mas del Collado. 
Mas del Diablo. 
 
H-495   CASTELSERÁS (2004) 
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Fte. de la Tejería, Las Puntas. 
Las Tejerías, Los Frailes. 
La Tejería, Ginebrosa. 
 
H-496   HORTA DE S. JOAN (2003) 
Mas de Torubio. 
 
H-515   POBO DE DUEÑAS (1942) 
 
H-516   MONREAL DEL C. (1942) 
La Tajuguera, Peña Rubia. 
Tajadal, La Hoz. 
Tajado, Majadillas. 
El Tajao, Boquerón. 
Tejería, La Laguna. 
 
H-517   ARGENTE (2004) 
La Tejeriá, Son del Puerto. 
Par. de la Tejería, Las Umbrías. 
Par. del Tejar, Las Umbrías. 
Arr. de la Tejería, Corbatón. 
 
H-518   UTRILLAS (2004) 
Montejeda, Molino Alto. 
Arr. de los Tajos, Quiñonería. 
Pte. de laTejera, Mina la Serena. 
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Boca del Infierno, Fte. de idem. 
 
H-519   AGUAVIVA (1974) 
Corona del Toxal, Alto de las Cabras. 
 
H-520    PEÑARROYA DE T. (2004) 
La Tejería, Maset de Fort. 
Infierno del Río, Umbría del Chorrador. 
 
H-521   BECEITE (2003) 
 
H-540   CHECA (1942) 
Arr. de la Tejera, Tremedal. 
 
H-541    SANTA EULALIA DEL C. (1942) 
Vereda de los Carb. de las Tejadas. 
Tejeiras, Atalaya. 
La Tejería, Villarrosana. 
Cañada Hermosa, Cabeza Mundida. 
 
H-542   ALFAMBRA (2004) 
LosTajadales, Comanas. 
Tajarlo, Galve. 
Balsa de la Tejería, El Plano. 
 
H-543   VILLARLUENGO (2004) 
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Fte. Hontejas. 
Fte. de la Teja, Molino de Jorcas. 
Bco. de la Tejería, Masía El Batán. 
La Tejería, Mas de Galindo. 
 
H-544   FORCAL (1981) 
Mas del Tajal, Mas de Barcos. 
Cabeza de Tejeda. 
Mas de Torre del Tejar. 
 
H-565   TRAGACETE (1987) 
La Tejería, El Portillo. 
 
H-566   CELLA (1976) 
Mas de Tejadillos, Guadalaviar. 
Rambla de la Tejería, Capichuelo. 
El Mosquito, El Pinar. 
 
H-567   TERUEL (1999) 
Tortajada, Tortajada. 
La Tejería, El Pas. 
 
H-568   ALCALÁ DE LA S. (2004) 
Bco. del Tajo, El Acebo. 
Fte. del Tajuelo, Masía Mariñana. 
Bco. de la Tejería, El Monegro. 
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Mas de la Tejería, Las Peñicas. 
La Tejería, Masía Porvenir. 
Umbría del Mosquito. 
H-569   MOSQUERUELA (1977) 
Bco. del Tajo, Mas de las Peñas. 
Bco. de la Tijuela, Casica Blanca. 
Mosqueruela. 
H-588   ZAFRILLA (2001) 
Monte de las Tejedas, Río Tajo. 
Fte. de las Tejedas. 
Fte. de la Teja. 
Trajones, Fte. Nueva. 
La Tejería, río Tajo. 
Casa de la Tejería, Tolán. 
Fte. del Mosquito, Fte. del Enebro. 
 
H-589    TERRIENTE (1977) 
Las Tejadas, Tormón. 
Las Tosaneras, Cabezo de Tormón. 
Hoya del Diablo, Jabaloyas. 
 
H-590   LA PUEBLA DE VALV. (1976) 
Mas de Tejedillas. 
Llano del Campo Tejar. 
Fte. Tejedora, El Carrascal. 
La Fuesanta, Castralvo. 
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H-591   MORA DE RUBIELOS (1977) 
Mas del Tajal. 
Bco. de la Tejería, Cabra de Mora. 
Bco. de la Tejería, Mases de Bolos. 
Rambla del Axotejo, Alto del Hontanar. 
Fte. del Mosquito, Loma del Mosquito. 
Mª. del Diablo, Barrio de las Peñas. 
 
H-592   VILLAHERMOSA DEL R. (1949) 
 
H-613   CAMARENA DE LA S. (1977) 
Bco. del Pr. del Tajo, La Hoz. 
Bco. de la Tejada, Paraíso Bajo. 
Paraíso Bajo, Paraíso Alto. 
Cno. de la Tejería, Fte. del Santo. 
Bco. de la Tejera, Loma del Portillo. 
 
H-614   MANZANERA (1951) 
Coll. de las Tejas, Corr. de Tejas. 
La Tejería, Tejar. 
Tejería, Manzanera. 
 
H-638   ALPUENTE (1974) 
Pozo de la Tejería, Ermta. Snta. Margarita. 
La Tejería, Arcos de las Sal. 
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H-639    JÉRICA (1951) 
 
 
CATALUÑA 
 
 H-148   VELHA (1989) 
Clots der Infern, Colhada der Infern. 
 
H-149    ISIL (1949) 
 
H-150    NOARRE (1978) 
Estany del Diable. 
 
H-180    BENASQUE (1998) 
Clots der Infern, Colh des Puis. 
 
H-181    ESTERRÍ-ANEU (2001) 
Tasso, Lo Teso. 
Tallada Llarga. 
Tessol Esbonifat. 
 
H-182    RIVERA DE CARNÓS (2001) 
Monteixo, Pales de Monts. 
Bosc de Font Tallada. 
Fontallada, La Meda. 
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H-183    ANDORRA LA VELHA (1999) 
Les Tallades, El Serrat. 
El Maià, Pas de la Casa. 
 
H-213    BISAURI (1953) 
 
H-214    SORT (1950) 
Bco. del Diablo, Pte. del Diablo. 
 
H-215    LA SEU D’URGELL (2001) 
 
H-216    BELVER DE C. (2001) 
Juberri, Juberri. 
Montellà, Montellà. 
El Tessol, Prullans. 
Mosquera, Bar. 
Carrer de Moscallo, Mosquera. 
 
H-217    PUIGCERDA (1949) 
Llivia, Llivia. 
Tte. de la Teja, La Feja (l. Teja). 
Serral de Tajo, El Castellar. 
Pueblo de Tajó (ruinas). 
Ventajola, Mala Mort. 
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H-218    MOLLÓ (1948) 
El Taxet, Suirelas. 
Pla del Infern, Lomas de Mal Infern. 
 
H-219    MASSANET DE C. (1948) 
C. Taya, La Bajal. 
 
H-220    AGULLANA (1950) 
Viure, Viure. 
Collado de Teixó. 
Collado Teixó. 
Loma del Infierno, Coll. de Teixó. 
Pico Tallals. 
 
H-221    PORT BOU (1949) 
 
H-251    AREN (1950) 
Fte. de Yerri, Lastarri. 
 
H-252    TREMP (1949) 
Tejar, Pallas. 
 
H-253   ORGANYÀ (2001) 
Clot del Teixular, Casa de l’Atmetlla. 
Col Mosqueta, La Sabiner. 
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H-254   GÓSOL (2001) 
Tuixen, Tuixen. 
Collada de Teuler, La Muga. 
 
H-255    LA POBLA DE LILLET (1995) 
La Teuleria, Fte. de Terel. 
Mosquera, Mosquera. 
Roca Tallada, Estret de l’Escriu. 
 
H-256    RIPOLL (2004) 
Llisos de Taga. 
La Teullerià, Valfolgona de R. 
Cabanes de la Mosquetosà. 
 
H-257    OLOT (2004) 
Serra del Toix, El Toix. 
Can Teixedes, Selvanera. 
La Teuleria, Pla de les Guizoles. 
La Teuleria, Can Boox. 
Pla de la Teuleria, Can Cob. 
 
H-258    FIGUERAS (1951) 
M. Tasis, M. Fluixa. 
M. Tallada, M. Nou. 
M. La Taulera, M. Casanova. 
M. La Taulera, C. de Casanova. 
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M. La Teulera, Tapiolas. 
Tejar, M. Bonet. 
Tejar, C. Beya. 
 
H-259    ROSES (1987) 
 
H-289 BENABARRE (1950) 
Beniure, San Esteve. 
Teulera, Bco. de Conlocha. 
 
H-290    ISONA (1950) 
Mayá, Mostesquieu. 
 
H-291    OLIANA (2002) 
La Teuleria, Foncuberta. 
La Teuleria, Coll. de Clavá. 
 
H-292    SANT LORENÇ DE M. (2002) 
Coll. de la Taga. 
El Tec, Coll. Prats. 
 
H-293    BERGA (1951) 
Las Euras, Camp de Teulats. 
Serres de Viure, Viure. 
Les Techuneres, Coll de la Mala. 
Cª. Tejara, Viure. 
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Col Teixido, Font. 
Case Font Teule, Perten. 
La Tauleria, Avià. 
La Teuleria, San Marcos. 
La Teuleria, Mola de Subirá. 
Casa La Teuleria, Abiga. 
La Tallada, Comadrells. 
Rocatallada, Serchs. 
 
H-294    MANLLEU (2004) 
 
H-295    BANYOLES (2004) 
Tajalà, Tajalà. 
La Teuleria, Casa Remio. 
La Teuleria, Olot. 
 
H-296   VERGÉS (1951) 
La Tallada, La Tallada. 
La Toya, La Malaya. 
 
H-297    ESPARTIT (1949) 
 
H-327    OS DE BALAGUER (1953) 
La Plana Mosquera. 
 
H-328    ARTESA DE SEGRE (2002) 
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Font de la Teula, Els Terrer. 
Font de la Teuleria, La Garriga. 
Font de la Teuleria, Los Barcias. 
 
H-329     PONS (1975) 
Cª Tejeria, Valchs. 
Teuleria, Cª. Teulería. 
Cª. Teuleria, Figuera. 
Mas del Tauler. 
 
H-330    CARDONA (1975) 
Serrateix, Serrateix. 
 
H-331    PUIG-REIG (1975) 
Arr. del Infierno, San Sadurní. 
 
H-332    VIC (2004) 
Font de a Teula, Puigdeu. 
Telladas d’Ollet. 
La Telleda, La Cau. 
La Taulerià, Pla de l’Abanell. 
Teuleria de l’Emerir. 
 
H-333    SANTA COLOMA DE F. (2004) 
Serra de Heures. 
Rega del Tell. 
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Taialà, Taialà. 
 
H-334    GERONA (1950) 
Tejar, Horno de Ladrillos. 
Tejar, Caselas. 
 
H-335    PALA FRUGUELL (1988) 
 
H-359    BALAGUER (1953) 
Ibars de Roquera. 
 
H-360   BELLVÍS (1949) 
Ibars de Urgel, Tous. 
La Alteixa, Torre Roix. 
Tahuelería, Clot del Segarrel. 
La Tejeerià, Boldú. 
 
H-361    GUISSONA (1989) 
Ivorra, Ivorra. 
La Teulerià, Los Torrents. 
La Teulerià, Les Pallangues. 
 
H-362    CALAF (1975) 
Cal Tatxer, Monistrolet. 
Cal Teixedo, Cal Fadri. 
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H-363    MANRESA (1950) 
Collado Juvá. 
Tayó, Tuijó. 
Cal Tacheta Noria. 
La Tatjera, Casa Escayola. 
La Teulerià, Truillas. 
Riva Tallada, Mas Gran. 
 
H-364    LA GARRIGA (2004) 
Riera del Teix, San B. de Montseny. 
Tagament, Tagamanent. 
Can Tesa, Fordera. 
Mosqueroles, Mosqueroles. 
 
H-365    BLANES (2004) 
Mas Telleda, Sant Tou. 
Camp d’en Telleda. 
La Mosquera, Riells. 
 
H-366    SANT FELIO DE G. (2004) 
Puig de les Teules, Les Teules. 
Roca Toso, Mas Trempat. 
 
H-387    FRAGA (1949) 
 
H-388     LÉRIDA (1951) 
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Llivia, al N. de Lérida. 
 
H-389    TARREGA (1950) 
Las Teulas, Utxafaga. 
Taulería, Vilás. 
 
H-390    CERVERA (1950) 
Taxonera, Savallá de C. 
Tallada, Max Ferrer. 
Tallada, Pajar Colonvitas. 
Tejar, Talladel. 
 
H-391    IGUALADA (1950) 
 
H-392    SABADELL (1953) 
 
H-393    MATARÓ (2004) 
 
Teià, Teià.  
 
H-394    CALELLA (2004) 
 
H-415    MEQUINENZA (2003) 
Bassa de la Teulería, Mina de Can Jan. 
Bco. del Infierno, Mas de Chuschiquet. 
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H-416    MAIALS (2003) 
Maials, Maials. 
Les Tallades, Aspa. 
 
H-417    L’ESPLUGA DE F. (2003) 
Les Teixeres, Font de Patón. 
 
H-418    MONTBLANC (2003) 
Bosc del Teix, Vilaverd. 
Comantoixa, Ollets. 
La Tassa, Boscos de la Collada. 
Cal Toses, Las Planas. 
 
H-419    VILAFRANCA DE P. (1950) 
Casas Taulería, Cantacorps. 
 
H-420    SAN BAUDILIO DE LL. (1951) 
 
H-421    BARCELONA (2004) 
Teià, Teià. 
Can Teixida, La Serteja. 
 
H-443    FABARA (2003) 
 
H-444    FLIX (2003) 
Racó de la Teixeta, Montsant. 
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Mas del Tejó. 
 
 
H-445    LA SELVA DEL CAMP (2003) 
Coll de la Teixeta, Font Encantanda. 
 
H-446    VALLS (1951, E.M.) 
Mas de la Tallada, Vistabella. 
 
H-447   VILLANUEVA Y G. (1952, E.M.) 
Tejares, Cerámica. 
 
H-448    GAVÀ (1949) 
Casa de Tijol, Casteldéfels. 
Tejar del Payes, Gavà. 
 
H-470    GANDESA (2003) 
 
H-471    MORA D’EBRE (2003) 
La Teula, Corbera d’Ebre. 
L’Infern, Mas de Morato. 
 
H-472    REUS (1951) 
Eura, Puig Mari. 
Coll de la Teixeta, Pradell. 
Teixells, Hortas vellas. 
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H-473    TARRAGONA (1968) 
 
H-496    HORTA DE SANT JOAN (2003) 
Taixeta de l’Artigó. 
B. de la Vall d’Infern. 
 
H-497    PERELLÒ (1955) 
El Aguineu, La Roya. 
Las Taulerias, Calafora. 
Mortero, Cullà. 
Tejar, Bilem. 
 
H-498    HOSPITALET DEL I. (1949) 
 
H-521    BECEITE (2003) 
Font del Teix, Punta de la Puça. 
 
H-522    TORTOSA (1956) 
Tejar del Coll, Marels. 
 
H-523    BUDA (1950) 
H-546    ULLDECONA (2003) 
H-547     ALCANTAR (1942) 
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C. VALENCIANA 
 
H-519    AGUAVIVA (1974) 
 
H-520     PEÑARROYA DE T. (2004) 
Las Talladas, El Clots. 
La Tejería, Els Clots. 
Les Tallades, Farch. 
Tejerías, Cova des Jugadors. 
Teulerá, ZZorita del M. 
Mosquité, El Boberal. 
 
H-521    BECEITE (2003) 
 
H-544    FORCAL (1981) 
 
H-545    MORELLA (2004) 
Mas de la Tejeriá, Les Planeres. 
El Infern, Barr. de Tell. 
Collet del Infern, Las Clots. 
 
H-546    ULLDECONA (2003) 
 
H-569    MOSQUERUELA (1977) 
La Tejería (caserío) 
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H-570    ALBOCÁCER (1957) 
Masía de la Tejería, La Cova. 
Les Tellaes, Albocácer. 
Tejar, Mas de les Llomates. 
La Mosquera, La Mosquera. 
 
H-571    VINAROZ (1947) 
 
H-591    MORA DE RUB. (1977) 
 
H-592    VILLAHERMOSA DEL RÍO (592) 
La Teixera, Barr. de la Teixera. 
Mª. de la Teulería, Les Llomes. 
Mª. del Tis, Cantera del Tis. 
Mª. Ramos. 
El Infierno, Mas de la Carrasca. 
 
H-593    CUEVAS DE V. (1952) 
Serra Teixo, Atalaya. 
 
H-594    ALCALÁ DE CH. (2002) 
 
H-613    CAMARENA S. (1977) 
Tortajada, Srra. Tortajada. 
 
H-614    MANZANERA (1951) 
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La Tejera, Tejar. 
 
H-615    ALCORA (1952) 
Las Tajas, Toga. 
Morrón de la Artejuela. 
Artijuela, Artiguela. 
Tejería, Casas Altas. 
Masía de la Tejeriá, Salto de la Novia. 
 
H-616    VILLAFAMÉS (1942) 
 
H-617    FARO DE OROPESA (1945) 
 
H-638    ALPUENTE (1974) 
Las Tejerías, Man. del Lino. 
Bco. Tejería, Titaguas. 
Balsa del Tejar, Losilla. 
Hoya Hermosa, Aras de Alp. 
 
H-639    JÉRICA (1951) 
Fte. Tajos, Bco. de los Tajos. 
La Bellida, Bellida. 
El Mosquitero. 
 
H-640    ONDA (1952) 
La Ibola, Cullera. 
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La Tejería, Matel. 
El Tejar, Segorbe. 
El Mortero, La Mortera. 
Mosquera, Peña Blanca. 
 
H-641    CASTELLÓN DE LA P. (1942) 
Táxidás, Castellón. 
 
H-642    ILLAS COLUMBRESES (1951) 
 
H-665    MIRA (1983) 
Bco. del Mortero, Cerro Mortero. 
 
H-666    CHELVA (1982) 
Alto de Mataja 
Monte Tueja. 
Tuejar, Tuejar. 
Hoya Hermosa, Rincón de la Sabina. 
La Hoya Hermosa, Fte. de Cúpalo. 
 
H-667    VILLAR DEL ARZ. (1950) 
Tigüela, La Umbría. 
La Taula, Olocau. 
La Tejeriá, Olocau. 
 
H-668    SAGUNTO (1986) 
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Los Tijonares, Hoya de Albaida. 
La Taiola, El Tamarit. 
La Teja, Aljibe de Almarós. 
El Totxar, Montanya Negra. 
El Morter, La Falaguera. 
La Murtera, Almenara. 
Les Murteres, Pla d’Arguines. 
 
H-669    MONCÓFAR (1961) 
 
H-693    UTIL (1947, E.M.) 
Fte. de la Teja, El Verdinal. 
 
H-694    CHULILLA (1951) 
Tejo, Srra. del Tejo. 
Villar de Tejas, El Enebral. 
Hoya Hermosa, Lomas del Rebollo. 
Morro del Pozo Tello. 
 
H-695    LIRIA (1951) 
Tajudo, Coll. de la Herreda. 
Fte. de la Teja, Teja. 
Fte. de la Teja, La Teulada. 
Bco. del Toguelo. 
Tello, Mas de Roda. 
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H-696    BURJASOT (1943) 
Cañada de Mayo. 
 
H-719     VENTA DEL MORO (1951, E.M.) 
Villatoya. 
 
H-720    REQUENA (1951) 
Villar de Tejas, Coll. de Villatejos. 
Casa del Telleira, Villar de Tejas. 
Belmontejo, Belmontejo. 
 
H-721    CHESTE (1947) 
Puntal de la Teja, El Serrellar. 
La Teichera, Turis. 
La Tejería, Buñol. 
 
H-722    VALENCIA (1944) 
 
H-723    ILLA DEL TORO (164) 
Cala Moscas. 
 
H-745    JALANCE (1948) 
Fte. de la Teja, Pico de la Teja. 
[Thasos], Grec. 
[Tasso : Nasso], Ita. 
La Tasonera, Zurrubete. 
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Coll. de la Tejera. 
Chorras de la Javea. 
 
H-746    LLOMBAY (1948) 
Las Tajoneras, Coll. de las Colillas. 
Los Tejones, Brrco. y Cueva de. 
 
H-747    SUECA (1988) 
 
H-767    CARCELÉN (2002) 
 
H-768     AYORA (2005) 
Puntal de La Teja, Srra. del Boquerón. 
Brrco. del Tejar, Casa Roch. 
Tejeras Abarca, Jarafuel. 
El Tejar, Jarafuel. 
 
H-769    NAVARRÉS (1951) 
Fte. de la Teja, Cª. de Morena. 
El Tejar, Chella. 
 
H-770    ALCIRA (1953) 
Tejar de Enrique, Allargalls. 
 
H-771    LAVESA (1949) 
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H-793    ALMANSA (2003) 
Fte. de la Teja, Hoya Redonda. 
Man. de los Mosquitos. 
 
H-794    CANALS (1952) 
Les Teularels, La Cordona. 
Casa El Tejarico, El Teulare. 
El Infierno, Hoya Redonda. 
 
H-795    XÁTIVA (2004) 
Terrateig, Terrateig. 
 
H-796    GANDIA (1950) 
La Mosquera, El Planel. 
 
H-819    CAUDETE (2004) 
 
H-820    ONTINYENT (2002) 
 
H-821    ALCOY (2004) 
Pico Toix, Srra. Mariola-Agres. 
Cueva de Telles. 
Riu Evo. 
Benitairá, Benitaiá. 
 
H-822    BENISA (1955) 
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Vall d’Evo, Vall d’Evo. 
Ibars, La Garganta. 
Teulada, Teulada. 
Lliber, Lliber. 
Las Jubeas del Medio, Cova Santa. 
Bco. del Tes. 
La Moya, Font de la Mata. 
Testa de los Mosquitos. 
 
H-823    JÁVEA (1945) 
Jávea, Javea. 
Benitachell, Benitachell. 
El Tejar, Granculella. 
 
H-845    YECLA (2004) 
Srra. Teja. 
Lomas de la Tejera, Srr. de Cabrera. 
La Tejera, Casa del Pino. 
Casa de la Tejera, La Boquera. 
La Tejera, Cª. Sarrión. 
Hoya Hermosa, Casas y Lomas de. 
Peñón del Mosquito, Bco. de Las Cabras. 
 
H-846    CASTALLA/IBI (1955) 
Ibi, Ibi. 
Tibi, Tibi. 
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La Teixereta, Srra. de Menachaor. 
Bco. del Teixerello, Torrosella. 
Cno. de Tayenda, El Serrat. 
Cª. El Taularel, Escobar. 
Pico de Teulait. 
Cª de las Tiesas. 
La Tejería, Peñarrubia. 
Cª de la Tejera, Umbría del Puntal. 
Tejar Artel, Castillo. 
 
H-847    VILLAJOYOSA (2003) 
Teix de Baix. 
Teix de Dalt. 
La Tararina, Srra. de Aitona. 
Les Fonteles, Carr. Del Port. 
Peñón Divino. 
 
H-848    BENIDORM (2003) 
Morro de Toix, Serra de Toix. 
 
H-870    PINOSO (2004) 
Serra de la Taja. 
Cases del Tes, Tebaya. 
Cases de la Tejera, Hondonada de la T. 
El Teule, Roma. 
Bco. de l’Infern, Pedrisses. 
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H-871    ELDA (1947) 
Tibi, Tno. de (rep.). 
Serra de los Tajos. 
Tejuela, Manovar. 
Tejera, Molinos. 
Tejera, Petiel. 
Tejar de Escolado. 
Mosquitos, Negrete. 
 
H-872    ALICANTE (1966) 
Embalse Tibi. 
 
H-892    ALBATERA (2005) 
H-893    ELCHE (1949) 
H-894    CABO DE SANTA POLA (1948) 
H-913    ORIHUELA (1933) 
Mosqueta, Orihuela. 
 
H-914    GUARDAMAR (1991) 
 
H- 934    MURCIA (1987) 
Casa Tejada, El Rincón. 
Los Montijos, La Ermita. 
 
H-935    TORREVIEJA (1968) 
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BALEARES 
 
H-617    CABO DE MENORCA (1965) 
Es Pop de Mosquer, Bajalí. 
 
H-618     CAP MENORCA (1965) 
Escuell de Sa Teula. 
 
H-619    SON SAURA (1964) 
 
H-643    SA CALOBRA (2005) 
 
H-644    POLLENÇA (2005) 
Clot d’Infern, Es Degotis. 
 
H-645 Y 646    CALA EN BRUT (1963) 
Sa Taulera, Torre Nava. 
 
H-647    MAHÓN (1964) 
Es Tajalet, Albaida. 
 
H-670    SOLLER (2005) 
Ses Heures, Coll des Jou. 
Toix (1.054 m), Pou de Sa Neu. 
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Puig des Teix, Pou de Sa Neu. 
Torrent des Teix, Pou de Sa  Neu. 
Can Teix, Racó den Barona. 
Taulera Vella, Alaró. 
Pi del Sibiu. 
Sos Mosqueras, Pi Gros. 
 
H-671    INCA (2005) 
Puig de la Teula. 
Tajal Ridó, Son Fe. 
Es Murterar, Can Lleco. 
 
H-672    ARTÁ (2005) 
Sa Teulada, Sa Teulada. 
Turo de Sa Teulada. 
 
H-673   ISLA DEL AIRE (1963) 
 
H- 697    ANDRATX (2003) 
 
H-698    PALMA (2003) 
Comellas de Sa Teulara. 
 
H-699    PORRERES (2005) 
Sa Teulera, Sineu. 
Sa Teulera, Teulea de Sa Melete. 
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Son Mosquer, Petra. 
 
H-700     MANACOR (2005) 
Na Teula, Cap des Pinar. 
Font de na Tanjona. 
 
H-722b    ILLA DE TORO (1964) 
 
H-723    ILLA DE T. Y C.C.FIG. (2004) 
Ranco de Ibixa. 
Cala Moscas, S’Arenas. 
 
H-724      ILLA DE TORO (1964) 
Ranco de Ibixa. 
Cala Moscas, S’Arenas. 
 
H-725    FELANITX (2005) 
Tendre de Sa Teula. 
Sa Teulera, Alquería Blanca. 
Serra de ses Murters. 
 
H-748     ILLA DES CONILLS (2003) 
 
H-772    SAN MIGUEL (1973) 
 
H-773    SAN JUAN BAUTISTA (1964) 
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Pta. Moscarte. 
 
H-774    ISLA DE CABRERA (2003) 
Na Picamosques. 
 
H-798    IBIZA (1964) 
Ibiza, Ibiza. 
 
H-799    SANTA EULALIA DEL R. (1964) 
 
H-824-825-849     FORMENTERA (1988) 
 
 
MURCIA 
 
H-818    MONTEALEGRE DEL C. (2004) 
Morteruelo, Cuerda de Morteruelo. 
 
H-819    CAUDETE (2004) 
 
H-844    ONTUR (2004) 
La Tella, Tella (815 m). 
Picacho del Infierno, La Cingla. 
 
H-845    YECLA (2004) 
Sierra Teja. 
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H-868    ISSO (2004) 
 
H-869    JUMILLA (2004) 
Casa de la Tiesa, Casa de los Pinos. 
 
H-870    PINOSO (2004) 
Bco. del Infierno, La Pedriza. 
 
H-888    YETAS DE AB. (1987) 
 
H-889    MORATALLA (2004) 
Bco. de Yeste. 
Bco. del Toyo, Peña del Águila. 
Tejera, Arr. Tejera. 
 
H-890    CALASPARRA (2002) 
 
H-891    CIEZA (2004) 
 
H-892    ALBATERA (2005) 
Hoyahermosa, Coll. de la Molinera. 
 
H-909    NERPIO (2003) 
 
H-910    CARAVACA DE LA C. (1987) 
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Pico del Tejo, Srra. del Tejo. 
Tejar de Canila, Casa de Vallejo. 
Bco. del Infierno, Hoya de las Cabras. 
 
H-911    CEHEGUIN (1941) 
La Tejera, Cno. de la Tejera. 
Casa de la Tejera, Casa de la Muleta. 
 
H-912    MOLINA DE S. (2003) 
 
H-913    ORIHUELA (1933) 
 
H-930    PUEBLA DE D. F. (1986) 
 
H-931    ZARCILLA DE R. (1987) 
Cerro de las Tiesas. 
La Tejera, El Ventorrillo. 
 
H-932    COY (1941) 
La Tejera, El Puerto. 
 
H-933    ALCANTARILLA / ALHAMA 
El Tejeral, Casa de los Tejares. 
Casa Aljibe Tejada, Fte. de Librilla. 
Librilla, Fte. de Librilla. 
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H-934    MURCIA (1987) 
La Tejera, Avileses. 
Mosqueros, Cabezo del Puerto. 
 
 
H-952    VELEZ-BLANCO (2003) 
Pantano de Valdeinfierno. 
 
H-953    LORCA (2003) 
Coll. del Mosquito, Mesa Alta. 
 
H-954    TOTANA (2003) 
Casa Tejada. 
El Mosquito, Las Viñas. 
Rambla del Infierno, Cabezos Negros. 
 
H-955    TORREPACHECO (2003) 
Casas de las Tejeras, Mortechuela. 
 
H-956    SAN JAVIER (2003) 
El Toyo, Escuell de la Caleta. 
 
H-974    VELEZ-RUBIO (2003) 
La Tejera, Cort. de las Canuelas. 
Cort. de la Tejerra, Cort. del Llano. 
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H-975    PUERTO DE LUMB. (2003) 
 
H-976    MAZARRÓN (2003) 
Leiva, Leiva. 
Casa de Tejada, Pastrana. 
Casas del Toyo, Srra. del Algarrobo. 
 
H-977    CARTAGENA (2003) 
La Tejera, Las Casicas. 
 
H-978    LLANO DE BEAL (2003) 
 
H-991    ÁGUILAS (2002) 
Casa de la Tejera, Casa de Estragón. 
 
H-997b    COPE (2002) 
 
 
CASTILLA Y LEÓN 
 
H-60    BALMASEDA (1954) 
Los Tiseros, La Coladrera. 
 
H-76    POLA DE SOMIEDO (2005) 
Fte. la Manteiga. 
Braña de Tagarreiro. 
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H-77    TEVERGA (2005) 
Peña Ubiña. 
 
H-78    POLA DE LENA (2005) 
 
H-79    PUEBLA DE LILLO (2003) 
Coll. Texediellu. 
Coll. de Fontexanera. 
Castiltejón, La Tejerina. 
La Tejerina, Fuentelavilla. 
 
H-80    BURÓN (1942) 
Pico de las Valtejas. 
El Tosio. 
 
H-81    POTES (2003) 
Pico del Tejo. 
Alto de los Tejales. 
Arr. de Tejedo, El Butrero. 
Majada de Tejedo, El Butrero. 
Refugio Tajahierro. 
 
H-82    TUDANCA (2002) 
Peña Baila. 
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H-83    REINOSA (2005) 
 
H-84    ESPINOSA DE LOS M. (1988) 
El Tejuelo, La Barcenilla. 
El Tejuelo, El Colladio. 
Montiyuelos, Callijuelas. 
Tellada y Vesquía. 
Cubio, Fuente Cubio. 
La Tejera, La Mojoya. 
Srra. Morteros, Ulemas. 
Trasmasquera, Zucia. 
 
H-85    VILLASANA (1992) 
Loma de Montija. 
Contejero, Hoz de Mena. 
Fuentemosquito, El Ribero. 
 
H-86    OROZCO (1954) 
La Tejera de Villota, Hondón del Hayal. 
Pasaderas Martijana, Añes. 
Campo del Moscadero. 
 
H-100    DAGAÑA (2002) 
Tejedo de Ancares. 
El Texón, Brañota. 
El Morteiro, Lagares. 
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Alto de la Gubia, el Portillón. 
 
H-101    VILLABLINO (2005) 
Braña del Teixo, Valdeinfierno. 
Tejedo del Sil, El Pico de Tejedo. 
Tejedo, Peña Solana. 
Peña Monteigo, Braña Urría. 
Pico Tachetos, Alto de la Furaguina. 
Los Montechos, Peña Negra. 
Braña de Fontellada, Fragadiel. 
Teita Grande, Montesinos. 
Gostechinios, Morterín. 
Valdeinfierno, Braña del Teixo. 
 
H-102    LOS BARRIOS DE L. (2005) 
Fte. de Valdelastijeras. 
Pico de la Tiesa, Alto de la Collada. 
Pepillón de la Tiesa, Torre de Babia. 
Fte. los Montechos. 
 
H-103    LA POLA (1988) 
Arr. de Collado Tijera. 
Alto del Techo, Techo. 
Vallina de la Tejera, Alto Yanguencias. 
 
H-104   BOÑAR (1941) 
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Cno. de Valleguín. 
Tolibiá, Abajo y Arriba. 
Valdeteja, Valdeteja. 
El Tejarón, Reguera Obscura. 
 
H-105    RIAÑO (1944) 
Tejerina, Tejerina. 
Peña Toga, Terrionda. 
Alto de los Vailes. 
 
H-106    CAMPORREDONDO DE A. (1976) 
Urtejas, El Collado. 
Montejerino, El Portillo. 
El Tejo Bajero, Coll. Doncellas. 
Peña del Tejo, Cardaño de Arr. 
Arr. de la Tijera, Urraca. 
Eña Tuis , Tosande. 
 
H-107    BARRUELO (1977) 
Peña Tejedo, Arribas de Acebos. 
Fte. Tejeras, Mata Espesa. 
La Tejera, Peñabres. 
La Tejera, Matacastillo. 
El Cotejón, Monte Mayor. 
Tremaya, Peña Tremaya. 
Monte Milagro, Prado Collado. 
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H-108    MATAMOROSAS (2000) 
Las Tasugueras, Las Garmas. 
Montejo de Bricia. 
Las Tojarales, El Otero. 
 
H-109    VILLARCAYO (1958) 
Man. de la Teja, Peña Corba. 
Granja Tejada, Puente-Areas. 
La Tejera, Remolino. 
La Tejera, Cilleruelo. 
Tejera, Arreba. 
 
H-110    MEDINA DE POMAR (1990) 
Tayuela, Peña Rubio. 
Pantejos, Los Pandos. 
Arr. del Tejedo, Tejada. 
Portillo Tejal. 
Tejado, Villaluenga. 
La Tejerilla, Castriciones. 
Picón Cotejón. 
Alto de la Tesla, Srr. de la Tesla. 
 
H-111    ORDUÑA (2004) 
Arr. de las Tejas, El Bocarrón. 
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H-125    LOS NOGALES (1955) 
Cantejeira, Srra. de Cantejeira. 
Pontón de Cantejeira. 
Texo dos Santos, La Laguna. 
Texo do Angolada, Peñas del Cornial. 
Tejeira, Paradaseca. 
Fte. Mosqueiro, Arr. Mosqueiro. 
 
H-126    VEGA DE ESPINAREDA (1952) 
Burbia, Burbia. 
Río Tejeira. 
Toyo, El Coso. 
Morteixín, Fte. de la Lanera 
 
H-127    NOCEDA (1989) 
Cerro Tixeo, Cuerno. 
Loma de la Tejera, Solana de la Tejera. 
Infiernos, Peñas Negras. 
Peña de la Infiesta. 
 
H-128    RIELLO (1942) 
Llastra del Bailadero. 
 
H-129    LA ROBLA (1942) 
Cº. de el Tejarón, Selga de Ordás. 
Traslatajeda, Rebordillo. 
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Arr. de los Tosinos. 
Texo de Reborán. 
Tejera, Arr. de la Tejera. 
Tejera, Muria del Agua. 
Tejar, Villarroquel. 
 
H-130   VEGAS DEL C. (2003) 
Las Tajuelas, Cerezales del C. 
Las Tejúgueras, El Fontitón. 
Canto de la Teja, Castro. 
Charca de la Tejera, Gartín. 
La Tejera, Valporquero. 
La Tejera, San Bartolomé. 
 
H-131    CISTIERNA (1942) 
Valdetuejar, Valdetuejar. 
 
H-132    GUARDO (1972) 
Valdetajadas, Arr. de la Venta. 
Alto de Fuentejada, Guarda. 
Fontecha, Fontecha. 
Valdavia, Valdavia. 
 
H-133     PRÁDANOS DE O. (1972) 
Villacibio, Villacibio. 
Dehesa de Montejo (Tosande) 
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Cotejón, Castrecias. 
 
H-134    POLIENTES (1976) 
Fte. Ibillo, Arr. del Rebollar. 
Castejones, Sargentes. 
Valdivia, río. 
 
H-135    SEDANO (1960) 
Valdelateja, Valdelateja. 
Man. de la Tejera, Huidobro. 
Tejar, La Salceda. 
Valdeparaíso, Cenégula. 
Portillo del Infierno, Rucando. 
 
H-136    OÑA (1961) 
Cno. de la Tasuguera, Salas de B. 
Montejo de Ceras. 
Montejo de S. Miguel. 
Arr. de la Tejera, La Cañada. 
Granja de la Tejera, Cornudilla. 
Valhermoso de Valdivielso. 
 
H-137    MIRANDA DE E. (2003) 
Fincas Tejuela. 
Tejera de los Asturianos. 
Tejera, Monte Ramal. 
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La Tejera, Bardauri. 
La Tejera, Miranda. 
Casilla de Yobas. 
El Infierno, Arco. 
 
H-138    NANCLARES DE O. (2004) 
Aguirtza, Astea. 
Amaya. 
Ubia, Samiano. 
Arr. de Ibarra, Fuidio. 
Ibarra, El Piturri. 
La Tejera, Faido. 
La Tejera, Puerto de S. Miguel. 
 
H-157    BENCIA (1948) 
Arr. de Reitexido, Canca de Reitexido. 
El Texo, Sobredo. 
Texín de Calero, Hornija. 
Peña Tallada, San Tirso. 
Arr. de los Torjos. 
Campa de Morteira, Aranado. 
 
H-158    PONFERRADA (2003) 
Teixeiro, Cacabelos.  
San Andrés de Montejos. 
Valtuilla de Arriba. 
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Burbia, río. 
Peña Tallada, La Galina. 
Alto de los Infiernos, Arbobuena. 
 
H-159    BEMBIBRE (2003) 
Alto del Obio, Veldedo. 
Las Tejadas, El Mayadal. 
Las Tejeruelas, Prados del Castillo. 
Las Mayadas, Los Mayodines (?). 
Arr. de las Tejeras, El Mayadal (?). 
Valle del Infierno, La Mayadina (?). 
 
H-160    BENAVIDES DE O. (2003) 
 
H-161    LEÓN (2003) 
Navatejera, Navatejera. 
El Tejar, Chozas de Arr. 
Cimanes del Tejar. 
Vallina de los Mosquitos, Navatejera. 
La Mosquera, Santovenia. 
 
H-162    GRADEFES (1976) 
 
H-163    ALMANZA (1976) 
La Teja, Costajosa, Castrillo. 
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H-164    SALDAÑA (1973) 
Valdavia, río. 
Fuentesera, La Penilla. 
La Tejera, Villades. 
Infiernos, Cuesta Agria. 
 
H-165    HERRERA DE P. (1981) 
Amaya, Amaya. 
Valtajares, Collazos de B. 
La Tejera, Revilla de C. 
 
H-166    VILLADIEGO (1988) 
Arr. del Tajo, El Cascajar. 
Nava los Tajos, Amaya, 
Amaya, Amaya. 
La Tejera, Villavedán. 
Tejar, Sotresgudo. 
Rioparaiso, Rioparaiso. 
 
H-167    MONTORIO (1960) 
Prado Tejada, La Mayor. 
Los Tojos, La Enojosa. 
 
H-168    BRIVIESCA (1955) 
Tejo, Alto del Tejo. 
Tejuelas, Piérnigas. 
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La Tejera, Las Navas. 
Las Morteras, Carramonte. 
 
H-169    CASALAREINA (1952) 
Tejera, Casalarreina. 
 
 
H-170    HARO (1953) 
Tejera de Bajauri. 
 
H-191    PTE. DE DOMINGO (2003) 
Yebra, Yebra. 
El Tejea, Moscadero. 
Valle Morteira, Prad. de la Anguila. 
Santolavilla, Santolavilla. 
 
H-192     LUCILLO (2003) 
El Obio, Río Espino. 
Era del Tagarro. 
 
H-193    ASTORGA (2003) 
Tejados, Tejadinos. 
La Infiesta, Pedralba. 
 
H-194    SANTA Mª DEL P. (1972) 
Tejar del Cristo, Villacé. 
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H-195    MANSILLA DE LAS M. (1977) 
Las Tejadillas, Cubillos de O. 
Toxa, Reliegos. 
 
H-196    SAHAGÚN (1974) 
 
H-197    CARRIÓN DE LOS C. (1977) 
 
H-198    OSORNO (1971) 
Abia de las Torres. 
Las Tejeras, Santillana de C. 
Alto del Mosquilón. 
 
 H-199    SASAMÓN (1987) 
Collado de la Tesiga. 
 
H-200    BURGOS (2002) 
 
H-201    BELORADO (1954) 
Ibeas, Cno. de Ibeas. 
Fte. de la Teja, Valdelasera. 
Fte. de la Tejera, Santovenia. 
Fte. de la Tejera, Monzonaillo de Oca. 
Tejera, Monast. de Rodilla. 
Tejera Vieja, Tejar. 
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Fte. Hermoso, Zalduendo. 
 
H-202    STO. DOMINGO DE LA C. (2002) 
La Tejera, Cerezo R. T. 
 
H-229    LA BAÑA (2003) 
Bidual de la Fregina. 
 
H-230    CASTROCONTIGO (2003) 
El Teijo, Monte de Velilla. 
 
H-231    LA BAÑEZA (2003) 
Fte. de los Tejarres, Srra. de Felechares. 
 
H-232    VILLAMANÁN (1973) 
Los Mayos, Algadefe. 
Los Moscones, Laguna de Negrillos. 
 
H-233    VALENCIA DE O. J. (1976) 
El Tajón, Mayorga. 
Valdetajas, Valdemorilla. 
 
H-234    VILLADA (1976) 
La Tuda, Villacarrallón. 
Altos la Toja, Villemar. 
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H-235    SAN CEBRIÁN DE C. (1973) 
[Tejada, Villa rom.], Quintanilla C. 
La Tuda, El Tejar. 
Toja de Valdegrullón. 
La Toja, San Cebrián. 
Tojo de la Flecha. 
 
H-236    ASTUDILLO (1973) 
Amayuelas, Amayuelas. 
Fte. Teja, Amayuelas de Arr. 
La Tejeruela, Itero de la V. 
El Tojuelo, El Hormigal. 
El Tojo, Fte. Tojo. 
Tojo de los Olmos, Pedrosa del P. 
El Tojo de las Agujas. 
 
H-237    CASTROGERIZ (1975) 
Alto de Tejares, Los Balbases. 
El Tojo, Villavieja de Muñó. 
 
H-238    VILLAGONZALO-PEDERNALES (2003) 
Ibeas de Juarros. 
Tejón, Cayuela. 
Man. de la Tejera, Arr. de la Tejera. 
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H-239    PRADOLUENGO (1990) 
Tejada (1.755 m), Las Pollas. 
Cerro Mosquil, Villobarre. 
 
H-240    EZCARAY (2003) 
Ubias, Bartola. 
 
H-266    LA GUDIÑA (1942) 
Aciberos, Aciberos. 
Lubian, Lubian. 
Tuiza, Erta. y Arr. 
Tuela, río. 
 
H-267    PUEBLA DE SANABRIA (1936) 
Vega del Teixo, Llombo de la Maula. 
Arr. de Valdeinfierno, Pies Juntos. 
Lagunas de Camposagrado. 
 
H-268    MOMBUEY (2003) 
El Teijo, El Bustillo. 
Emb. de Valparaíso, Urrietalana. 
 
H-269    ARRABALDE (2003) 
Peña Lubio, Ayoó de V. 
 
H-270    BENAVENTE (1941) 
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Tejares, Matilla de Arr. 
Tejar, Benavente. 
 
H-271    VALDERAS (2005) 
Arr. del Tejadillo, Becilla de V. 
 
 
H-272    VILLALÓN DE C. (2001) 
Fte. de Tija, Villagómez. 
Tojos de la Sartén. 
El Tejar, Guaza de C. 
 
H-273    PALENCIA (1972) 
Toja de los Muertos, Tojo Jordán. 
Tejadillo, Arr. Valdemar. 
Tejadillo, El Cuento. 
Tejarejos, Las Potras. 
 
H-274    TORQUEMADA (1972) 
Fte. de la Tejera, Tres Castros. 
Valle del Infierno, Las Vacas. 
 
H-275    SANTA Mª DEL C. (1975) 
El Bailaero, Villamedianilla. 
La Tejera, Villaverde. 
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H-276    LERMA (1955) 
Fte. de la Teja, Corral de Lara. 
Man. de la Teja, Man. de la Peña. 
Arr. de la Tejera, Torrecilla del M. 
La Tejera, Revilla Cabriada. 
Man. Cubos de la Tejera. 
Tejera, Mecerreyes. 
H-277    COVARRUBIAS (1960) 
Fte. la Tejada, Arr. de Salas. 
Tdas. de la Tejera, Paules de Lara. 
 
H-278    CANALES DE LA S. (1955) 
La Tejera, La Haya. 
Hoya de la Tejera, Zolorro. 
Tejera, El Puente. 
Cno. de la Tejera, Neila. 
La Tejera, Campo Redondo. 
Los Infiernos, Hoya la Tejera. 
 
H-279     LUMBRERAS (1955) 
 
H-280    ENCISO (1989) 
 
H-281    CERVERA DEL R.A. (2004) 
 
H-304    HERMISENDE (1952) 
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La Tejera, La Tejera. 
 
H-305    CALABOR (1944) 
La Tejera, Hermisende. 
Toxa Gallina, Río Manzanas. 
Los Infiernos, Río Manzanas. 
 
H-306    VILLARDECIERVOS (2003) 
La Tijorera, Linarejos-Pedroso. 
Las Tijoreras, El Aguillón. 
Fte. Valtayas, Villanueva de V. 
Las Mayas, Fte. Mayadecabo. 
Valdemayuelo, Cimayo. 
Fte. Muyadica. 
Pena del Ramayo. 
Valparíso, Castellote. 
 
H-307    FERRERAS DE AB. (2003) 
Mayadicas de Agros. 
Portilla del Cimayo. 
Regato del Tejar. 
El Tejar, Melgar de Tera. 
Valdeinfierno, Melgar de Tera. 
 
H-308    VILLAFÁFILA (1941) 
Casa Tejera, Burganes de V. 
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H-309    VILLALPANDO (2005) 
Regato Fontecha, Quintanilla del Mol. 
El Tejadillo, Cabreros del Monte. 
La Maya, Quintanilla del Monte. 
Tajarrabos, Arr. Tajarrabos. 
Tajahierro de San Juan. 
 
H-310    MEDINA DE R. (2002) 
El Tejadillo, Fte. del Fontaero. 
Arr. Tejero, Tamariz de las C. 
 
H-311   DUEÑAS (1956) 
Tejera, Ampudia. 
Tejar, Dueñas. 
 
H-312    BALTANÁS (1957) 
 
H-313    ANTIGÜEDAD (1972) 
 
H-314    CILLERUELO DE AB. (2004) 
Tejada, Tejada-Castrejón. 
Arr. de Valdetejas, Ciruelos de C. 
Fte. de Valdeteja, Pineda Tr. 
 
H-315    HUERTA DE R. (2003) 
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Las Tejuelas, Rabanera del P. 
La Tejera, Río de Huerta. 
La Tejera, Pinilla de los B. 
Tdas. de los Tizuelas, Río Lobos. 
 
H-316    QUINTANAR DE LA S. (2005) 
Ebrillos, río. 
Paso del Tejo, El Cubito. 
Fte. de la Teja, Quintanar. 
Las Tasugueras, Majada Vieja. 
Fte. Tasugueras, Vilviestre del P. 
Tdas. de las Tasugueras, La Iguariza. 
Alto de la Tasuguera, Palacios de la S. 
Arr. de la Tejera, Río Ebrillos. 
La Tejera, Tdas. de los Losares. 
Mayelo, Aldia del P. 
 
H-317    VINUESA (2005) 
Fte. de las Tejeruelas, Oteruelos. 
Majada de los Tajaderos, Hinojosa de la S. 
Pozal de la Teja, Congosto. 
Fte. de la Tejera, Villar de Ala. 
Majada de la Tejera, Hinojosa de la S. 
Cuesta Bellida, Mojón Alto. 
 
H-318    ALMARZA (1954) 
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Valtajeros, Valtajeros. 
Navabellida, El Collado. 
Destajados, Zaragüeta. 
 
H-319    ÁGREDA (2004) 
Corro Tajera. 
Man. de la Tejera, Cuesta del Roble. 
La Tejera, Fte. de la Losa. 
 
H-337    LATEDO (1943) 
 
H-338    ALCAÑICES (2005) 
Las Tijugueras, Alcañices. 
La Mayadica, Tola. 
 
H-339     TÁBARA (2005) 
Rotaltejudo, Santa Eufemia. 
 
H-340    MANGANESES DE L. (1941) 
 
H-341    SAN PEDRO DE L. (1941) 
El Texo, Cotanes. 
El Tejadillo, Cotanes. 
Los Tejares, Ureña. 
La Tuda, Villavellid. 
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H-342    VILLABRÁGIMA (2001) 
El Tejar, Villabrágima. 
 
H-343    CIGALES (2003) 
Fte. de la Teja, Cubillas de S. M. 
 
H-344    ESGUEVILLA DE E. (2003) 
Pico del Tajón, Villaco. 
Fuentitaja, Peralba. 
Las Tajadas, Valdelaguna. 
Castrillo-Tejeriego. 
La Tijera, La Robliza. 
El Tejar, Villafuerte. 
Fombellida, Fombellida. 
 
H-345    ROA (2004) 
El Tajón, Piñel de Arr. 
La Tajera, Roa. 
Arr. de la Mosquera, Guzmán. 
 
H-346    ARANDA DE D. (2003) 
Fte. de la Tejera, Costaján. 
La Tejera, Hontoria de V. 
La Tejera, Quemada. 
La Tejera, Pinillos de E. 
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H-347    PEÑARANDA DE D. (2002) 
Lo Tieso, Caleruega. 
Fte. de la Tejera, Arandilla. 
 
H-348    SAN LEONARDO DE Y. (2004) 
Cerro de los Tejos, Blacos. 
El Tejaruelo, La Mata. 
Tejeras, Fuetearmegil. 
Arr. de la Tejera, Cabrejas del P. 
Fte. de la Tejera, Cubilla. 
Taina de la Tejera, Muriel de la F. 
Alto de la Tejera, Valdelinares. 
Valdebaila, Torreblacos. 
Valparaíso, Cabrejas del P. 
Billido, Río Lobos. 
 
H-349    CABREJAS DEL P. (1993) 
Los Tajones, Camparañon. 
Peñatejera, Bustarejo. 
La Tejera, Herreros. 
Loma de la Tejera, La Cuenca. 
 
H-350    SORIA (1999) 
Tasugueras, Mata Oscura. 
Fuentelecha, Fuentelecha. 
Fte. de la Teja, Soria. 
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Torretartajo, Torretartajo. 
La Tejera, Almenar de S. 
La Tejera, Tardajos de D. 
 
H-351   ÓLVEGA (2004) 
Tajahuerce, Tajahuerce. 
Bco. de la Tejera, El Reajo. 
La Tejera, Loma del Rayo. 
La Tejera, Pozalmuro. 
El Tejar, Balsa Vieja. 
 
H-352    TABUENCA (1955) 
H-367    CASTRO DE ALCAÑICES (1944) 
Cno. de la Tijonera. 
Molino de las Tejeras, Fonfría. 
Mayadica, Valdemios. 
 
H-368    CARBAJALES DE A. (2005) 
Las Tejas, Valdeperdices. 
Las Tejoneras, Villadepera. 
Los Infiernos, Dehesa Valverde. 
 
H-369    CORESES (1991) 
Infiernos, Cubillos. 
 
H-370     TORO (2003) 
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El Cotuejo, Tiedra. 
Teso del Bailadero, Morales de T. 
 
H-371    TORDESILLAS (2001) 
 
H-372    VALLADOLID (2004) 
Tejares del Prado, Renedo. 
Cerro de Tejada, Cno. de Tejada. 
Tejar Viejo, La Arroyada. 
Los Alparaísos, Canalizas. 
 
H-373    QUINTANILLA DE O. (2004) 
Fte. del Tasugo, El Escobar. 
Picón Tejero, Cuesta Hermosa. 
La Tijera, Montemayor de P. 
Los Tajones, Valbuena de D. 
Tajon Número Dos, Olivares de D. 
Tejares, Olivares de D. 
El Mortero, Ronda. 
 
H-374    PEÑAFIEL (2004) 
 
H-375    FUENTESPINA (2004) 
Montejo de la Vega. 
La Tejeriza, La Veguilla. 
Fte. de la Tejera, Moradillo de R. 
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Fte. de la Tejera, Peñalende. 
La Tejera, Tejera, Santa Cruz. 
La Tejera, Valverde de M. 
La Tejera, Honrubia de la C. 
 
H-376    SAN ESTEBAN DE G. (2002) 
Los Ubios, Valdanzuelo. 
Boca del Tasugo, Miño de S. E. 
Corral de la Teja, Piquera de S. E. 
Fte. de la Tejera, Castillo de R. 
La Tejera, Langa de D. 
Llano del Tejar, Atauta. 
Valparaíso, Atauta. 
 
H-377    BURGO DE OSMA (2005) 
Las Tasugueras, Bayubas de Arr. 
Cerro de la Teja, La Rasa. 
Los Tajones, Lodares. 
Fte. de la Tejera, Quintanas de G. 
Tejera, Alto y Corr. de la. Boos. 
La Tejera, Bayubas de Arr. 
La Tejera, Torralba del B. 
Fte. Maya, Gormaz. 
El  Tejar, Valdealbillo. 
Pradera del Tejar, Ines. 
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H-378    QUINTANA R. (1954) 
Tajueco, Tajueco. 
Las Matas de Lubia. 
Tejerizas, Tejerizas. 
La Tejerilla, Fuentelcarro. 
Taina de los Tejares. 
 
H-379    GÓMARA (1989) 
Lubia, Lubia. 
Las Tarugueras, Lubia. 
Tejado, Tejado. 
Valdetejón, El Congosto. 
 
H-380    BOROBIA (1944) 
Cañada Hermosa, Srra. del Costunazo. 
 
H-395    MUGA DE S. (1944) 
Tejonera del Buey, Formariz. 
Valfermoso, Fermoselle. 
La Moscosa, Fte. Mala. 
Carrietos de la Moscosa, Los Pozos. 
 
H-396    BERMILLO DE S. (2005) 
Las Mayas, Almaraz de D. 
Valdelasmayas, Bermillo de S. 
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H-397    ZAMORA (1992) 
Despoblado del Bailo. 
Pontejos, Pontejos. 
Las Tijeras, Benialbo. 
La Tejera, Piñedo. 
Los Tejares, Corrales. 
Las Mayas, Morales del V. 
Las Mayas, Canseca de Ch. 
El Mortero, Santa Clara de A. 
Las Mosquesas, Peleas de Ab. 
El Infierno, Venialbo. 
 
H-398    CASTRONUÑO (2003) 
La Tejedera, El Pego. 
Las Tijeras, Fte. Pedro Gª. 
Tejar de Castrillo, Castrillo. 
Tejar, Villafranca de D. 
Valparaíso, Río Guareña. 
 
H-399    RUEDA (2001) 
Peña Tejada, Pinares de R. 
Las Tejinas, Siete Iglesias. 
 
H-400    ÍSCAR (2003) 
El Tajón, Cañamón. 
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H-401   CUÉLLAR (2004) 
Pozo de la Tasuguera, Camporredondo. 
Rabatijera, El Plantío. 
El Tejar, Remondo. 
 
H-402    OLOMBRADA (2004) 
La Tesera, Los Valles de F. 
Fte. las Tejeras, Cobas de Fuentidueña. 
Tejares, Tejares. 
 
H-403    BOCEGUILLAS (2005) 
Peñaltejo, Castroserracín. 
La Tejerilla, Castroserracín. 
Fte. de la Tejera, Pico Altejo. 
Man. de la Tejera, Urueñas. 
La Tejera, Castroserracín. 
La Tejera, Torreadrada. 
La Tejera, Castro de Fuentidueña. 
Tejera Vieja, Villalvilla de M. 
La Tejera, La Tezosa. 
Navahermosa, Arr. de la Tezosa. 
Tejuela, Fuente de la. Aldeanueva. 
Valtejo, Arr. de. Maderuelo. 
 
H-404   AYLLÓN (2002) 
Peña Tajada, Liceras. 
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Fte. de la Tejera, Estevanvela. 
Charca de la Tejera, Valvieja. 
 
H-405    BERLANGA DE D. (2005) 
La Teja, Abanco. 
Los Tajones, Abanco. 
Los Tajones, Modamio. 
Man. Tijuela, Villanueva de G. 
Fte. de la Tejilla, Caracena. 
Corr. de la Tejera, Morales. 
La Tejera, Berlanga. 
El Tejar, La Perera. 
Mayuelo, Torresuso. 
 
H-406    ALMAZÁN (1992) 
Valdetajos, Valhondo. 
Los Tasugos, Casillas de B. 
Corr. de Tasugos, Ciruela. 
Tasugo, Los Cruces. 
Tainas de la Teja, Lodares. 
El Tieso, Mojón Gordo. 
El Tejar, Velamazán. 
 
H-407    MORÓN DE A. (2004) 
Montejos, Soliedra. 
El Tejero, Serón de N. 
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H-408    TORRIJO (2004) 
Fte. de la Teja, La Coscoja. 
La Tejera, Molino de Mejibar. 
 
H-422    ALDEADÁVILA DE R. (1944) 
 
H-423    FERMOSELLE (2004) 
Rodera del Tejero, Peñalabos. 
Valfermoso, Salce. 
 
H-424    ALMEIDA DE S. (2004) 
Las Tajoneras, Fresno de S. 
Valdesuguero, Santiz. 
Tejar del Moro, Almeida de S. 
El Tejar, Carbellino. 
 
H-425    VILLAMOR DE LOS E. (1949) 
Los Quiñones del Tejo. 
Rodera de la Teja. 
Las Tejoneras, Monte de Toro. 
 
H-426    FUENTESAÚCO (1951) 
 
H-427    MEDINA DEL C. (2001) 
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H-428    OLMEDO (1988) 
La Teja, Ataquines. 
 
H-429    NAVAS DE ORO (1940) 
Las Tejinas, Sanchonuño. 
La Tejera, Navas de O. 
 
H-430    CANTALEJO (2004) 
Las Tejerillas, Zarzuela del P. 
Tejeras Viejas, Lastras de C. 
Carratejera, Aguilafuente. 
 
H-431    SEPÚLVEDA (2004) 
Ventosilla y Tejadilla, Casla. 
 Peña del Tejo, Prádena. 
Tejadilla, Valleruela del P. 
Arr. del Tejar, Aldeanueva del M. 
Ladera del Tejedal, Pajares de Fr. 
La Tejera, Boceguillas. 
La Tejera, Turribuelo. 
Valparaíso, Sepúlveda. 
 
H-432    RIAZA (2005) 
La Tejerilla, Arr. del Tejar. 
Arr. de la Tejera, Riofrío. 
La Tejera, Villacorta. 
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El Matón y Tejera, Arrs. El Muyo. 
 
H-433    ATIENZA (1961) 
Majadas de la Tejera, Retortillo. 
 
H-434    BARAONA (2005) 
El Tejadal, Alpanseque. 
 
H-435    ARCOS DE J. (2004) 
Coll. de las Tasugueras, Medinaceli. 
Beltejar, Beltejar. 
Mata el Tejar, Aguaviva de la V. 
Arr. del Infierno, Lodares. 
 
H-436    ALHAMA DE A. (2004) 
Bco. del Infierno, El Hocino. 
 
H-448b    SAN MARTÍN (1943) 
 
H-449    VILVESTRE (2004) 
Fte. de Forno Tejera. 
 
H-450    VITIGUDINO (2004) 
Tejo de los Vasitos, Villar de S. 
Las Tejoneras, Valsabroso. 
Balsa de las Tejoneras, Becerril. 
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Carcha del Tejar, Guadramiro. 
Valdemayas, Pozo del Tejar. 
 
H-451    LEDESMA (2004) 
Peña de los Tejos, Henalvo. 
Fte. del Tejar, S. Pedro de V. 
 
H-452    VILLARES DE LA R. (2005) 
Alquería Tesonera, Los Almendros. 
Los Tejares, El Chinarral. 
Tejares, Aldearrodrigo. 
El Tejar, Torresmenudas. 
 
H-453    CANTALPINO (2001) 
La Tejada, Cantalpino. 
Casa del Tejar, Escombrera. 
 
H-454    MADRIGAL DE LAS A. T. (2002) 
Tartejo, Madrigal. 
Fte. del Tejar, Cabeza de P. 
Laguna de la Tejera, S. E. de Z. 
 
H-455    ARÉVALO (2004) 
Montejo de Arévalo. 
Prado de los Tejares, Magazos. 
Prado del Tejar de Lucas. 
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Las Mayas, Donvidas. 
 
H-456    NAVA DE LA A. (2003) 
Arr. de los Tejos, Amuña. 
Las Tejeras, Carbonero el M. 
La Tejera, Balisa. 
 
H-457    TURÉGANO (2003) 
Fte. de la Tejonera, La Cuesta 
Collado Hermoso. 
Viejo, río. Negro. 
 
H-458    PRÁDENA (2002) 
Arr. de los Tejos, Ceguilla. 
Los Tejos, Peña Quemada. 
Las Tejuelas, Rades de Ab. 
Peña del Tejón, Cañicosa. 
Las Tijeretas, Rades de Ab. 
Casa de la Tejera, Matabuena. 
La Tejera, Navafría. 
 
H-462    MARANCHÓN (2004) 
Hoyo del Tejo, Hoya de la Torre. 
Cabeza del Tejo, Hoya de la Torre. 
La Tejedera, Arbujuelo. 
Las Tiesas, Medinaceli. 
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Las Mosqueras, Torralba del M. 
 
H-463    MILMARCOS (2003) 
Fuentechada, La Nebrosa. 
Fte. del Tejar, Algondrón. 
 
H-474    FREGENEDA (1943) 
 
H-475    LUMBRALES (2004) 
Las Tejoneras, Fuente Lera. 
El Tejar, Fuentelante. 
El Mosquil, Cerralbo. 
 
H-476    VILLAVIEJA DE Y. (2004) 
La Tejonera, Charca de la Zarcita. 
 
H-477    BARBADILLO (2004) 
El Tejado, Carnero. 
Tejadillo, Garcirrey. 
Charca del Tejar, Sando. 
 
H-478    SALAMANCA (2003) 
Aldeatejada, Aldeatejada. 
Valbellido, Galpejera. 
Tejares, Tejar Viejo. 
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H-479    PEÑARANDA DE B. (1940) 
Tejar, Aldeaseca. 
Tejar, Pedrazuela. 
 
H-480    FONTIVEROS (2004) 
Fontiveros, Fontiveros. 
Cantiveros, Cantiveros. 
El Portejuelo, Vinegra de M. 
Laguna del Tejar, Jaraices. 
 
H-481    NAVA DE AR. (2005) 
Fte. de la Tejada, Orbita. 
Carramontejo, Orbita. 
Montejuelo, El Muladar. 
La Tejera, Blascosancho. 
Tejar del Secretario, Papatrigo. 
 
H-482    VALVERDE DE M. (2002) 
Bernuy de Montejo. 
Casería Tajuña, El Reventón. 
Cerca de las Tejeras, Muñopedro. 
Cerro del Infierno, Santovenia. 
 
H-483    SEGOVIA (2003) 
Navatejera, Valsaín. 
Las Tejeruelas, Mataburros. 
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Arr. de la Tejadilla, Segovia. 
Rancho de la Tejera, Palazuelos de E. 
Valparaíso, La Losa de R. 
Valparaíso, Valsaín. 
 
H-500    VILLAR DE CIERVO (2003) 
Fonte da Telha, Marchada. 
Las Tejoneras, Villar de Ciervo. 
Los Infiernos, Cañada y Vado de los. 
Los Infiernos, Puertoseguro. 
 
H-501    LA FUENTE DE S. E. (1945) 
Majada Tejada, Camporredondo. 
Tijeras, Río Yeltes. 
Tijeras, Santa O. de Yeltes. 
Las Tejoneras Grandes, Paradinas. 
Las Tejoneras Chicas, Paradinas. 
Chorro del Tejar, Camporredondo. 
Laderas del Tejar, Alba de Yeltes. 
Tejar de Fresneda, La Roda. 
El Tejar, Berzosa. 
 
H-502    MATILLA DE C. R. (1947) 
Tejadillo, Castillo. 
Cno. de las Tejoneras, Tiradores. 
Casa del Tejar, La Sagrada. 
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Casa del Tejar, San Muñóz. 
Tejar de Salustiano, Sepulcro Hilario. 
Arr. de Fuente Maya San Muñóz. 
El Infierno, Coquilla de Huebra. 
 
H-503    LAS VEGUILLAS (1961) 
La Maya, La Maya-Montejo. 
Infiernos, San Pedro de R. 
 
H-504    ALBA DE TORMES (1991) 
Raso del Tajo, Cabezas del V. 
Tijera, Cabezas del V. 
Tejares, Alba de T. 
Tejar, Ermita. 
 
H-505    MIRUEÑA (1941) 
 
H-506    CARDEÑOSA (2003) 
Las Tejoneras, Jardomingo. 
Llorantejos, Peñalba de Áv. 
Tejar de las Gordillas, Río Voltoya. 
 
H-507    EL ESPINAR (2002) 
La Tiesa, Río Voltoya. 
Las Tejoneras, El Espinar. 
Arr. de la Tejera, El Espinar. 
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Lancha del Tejo, Villacastín. 
 Cabeza Hermosa. 
 
H-508    CERCEDILLA (2002) 
Embalse del Tejo, Las Tabladillas. 
 
H-525    CIUDAD RODRIGO (2003) 
Casa de Tejarejos. 
Casa del Tejar, Espeja. 
Villar Formoso. 
 
H-526    SERRADILLA DE Á. (2005) 
Valfornaguino, Maillejo. 
La Tejadilla, Batuecas. 
Casa de Tejares. 
Monsagro, Monsagro. 
Arr. del Mortero, El Matón. 
 
H-527    SEQUEROS (1950) 
Tejeda y Segoyuela. 
Tejar, Arroyomuerto. 
El Tejar, Valhortiga. 
Mosquilgordo, El Tornadizo. 
 
H-528    GUIJUELO (1947, E. M.) 
Montejo, Montejo, 
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Tejar de la Cañada, Navagarcía. 
 
H-529    SANTA MARÍA DEL B. (1951) 
Bco. de las Tejadas, Valdemolio. 
Vallejo del Tejo, Pascualcobo. 
Tejera, Bonilla de la S. 
Tejarde Viloriun. 
Tejar de Don Pedro. 
 
H-530    VADILLO DE LA S. (1951) 
Arr. de los Tejos, Pradosegar. 
Navaltejado, Villaueva del C. 
Las Tejoneras, Grajos. 
Las Tejeras, Villatoros. 
Tejar, Santa Mª del Arr. 
Tejar, Blacha. 
Mayolas, Villatoro. 
Mosquileros, Salobralejo. 
 
H-531    ÁVILA (1944) 
Tejadillo, Riofrío. 
Valdetejares, Riofrío. 
Llano del Tejar, San Bartolomé. 
 
H-532    LAS NAVAS DEL M. (1968) 
Valbellido, Mon. de Valbellido. 
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Fte. de Valbellido, Hoyo de P. 
 
H-533    SAN LORENZO E. (2002) 
 
H-550    FUNTEAGUINALDO (2003) 
Fuenteaguinaldo, Fuenteaguinaldo. 
Tejadillo, El Bodón. 
Tejoneras, Robleda. 
Tejar de Mojapán, Navadrián. 
 
H-551    MARTIAGO (2004) 
Man. del Tejo, Serradilla del Ll. 
Garrg. del Infierno, Cueva de Orellana. 
 
H-552    MIRANDA DEL C. (1935) 
 
H-553    BÉJAR (2000) 
El Tejado, El Tejado. 
Fte. de la Teja, Valdefuentes. 
Arr. de la Tijera, Sorihuela. 
Navatejares, El Barco de Á. 
 
H-554    PIDRAHITA (1955) 
Tejado, La Horcajada. 
El Tejado, Navamorales. 
La Tejera, La Horcajada. 
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Tejera, Navaperal de T. 
 
H-555    NAVAGORDO (1952) 
Coll. de las Tijeras, Srra. del Zapatero. 
Las Tijeras, Las Zorreras. 
Solada de las Tijeras, Navalosa. 
Fte. Techada, San Martín de V. 
Fte. Techada, Hoyos del E. 
La Tiesa, Garganta del Villar. 
Tejonera, Pedro Blasco. 
Casa Tejar, Barajas. 
El Tejar, Reventones. 
Antiguo Tejar, Tejar (en ruinas). 
 
H-556    NAVALUENGA (1945) 
Valdetejares, Los Baldíos. 
Tejoneras, S. Juan de N. 
Tejoneras, Burgohondo. 
El Tejar, Burgohondo. 
 
H-557    SAN MARTÍN DE V. (2000) 
Fte. de la Teja, Cuerda del Guindal. 
La Tejonera, Guisando. 
Arr. del Tejar, El Tiemblo. 
Fte. de Valvellido, Hoyo de P. 
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H-573    GATA (1943) 
Cª. del Infierno, Navafría. 
 
H-575    HERVÁS (2000) 
 
H-576    CABEZUELA DEL V. (1963) 
 
H-577    BOHOYO (1950) 
Tejo de las Muelas, Tejemorena. 
Tejemorena, Coll. del Cervunal. 
Coll. Tejedor, Cda. de las Chorelas. 
 
 
H-578    ARENAS DE S. P. (1950) 
El Bailaero, Risco del Cuervo. 
Los Tejos, El Hornillo. 
Las Tajoneras, Fuentecopo. 
Mesto Tajo, Barranquiaguas. 
Arrontejo, Arenas de S. P. 
Fte. de las  Tejerillas, Arenas de S. P. 
Casa de la Tejera, Hoyos del E. 
Tejar de Castanareja, A. de S. P. 
Los Mosquillos, Coll. de Serranillos. 
Los Mosquillos, Villarejo de V. 
 
H-579    SOTILLO DE LA A. (1940) 
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Portacho de las Tejadillas. 
Monteja, Cargadero. 
El Tejero, Fte. del Tejero. 
Valdelejo, Valdelejo. 
El Tejar, Fresnedillas. 
 
H-600    CANDELEDA (2005) 
Peñón de las Tejoneras, La Vellida. 
La Tiesa, Candeleda. 
Tejar de Bula, Candeleda. 
 
H-601    NAVALCÁN (2002) 
El Tejar, Arr. del Monte. 
El Tejar de la Grulla, Ar. de Valtraviesa. 
 
 
MADRID 
 
H-458    PRÁDENA (2002) 
Arr. del Tajo, Villavieja de B. 
Montejo de la Sierra. 
Las Tejerillas, Braojos. 
Las Tejoneras, Villavieja de B. 
Coll. del Mosquito, Horcajuelo. 
 
H-459    TAMAJÓN (1970) 
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Coll. de la Tiesa, Puebla M. M. 
Arr. del Poxo, Corrl. del Mortecino. 
 
H-483    SEGOVIA (2003) 
Cerro del Diablo, Rascafría. 
 
H-484    BUITRAGO DE L. (2003) 
Arr. de la Tejilla, Bustarviejo. 
Arr. de los Tejos, Bustarviejo. 
Matatejada, Alameda del V. 
Arr. de la Tejera, Canencia. 
Las Tejeras, El Berrueco. 
Coll. de la Tejera, La Cabrera. 
La Tejera, Gargantilla de L. 
 
H-485    VALDEPEÑAS DE LA S. (2003) 
 
H-508    CERCEDILLA (2002) 
Las Bailanderas, Rascafría. 
Raso del Baile, Rascafría. 
Cancho del Mayo, Rascafría. 
Arr. del Tejo, Guadarrama. 
Fte. de la Teja, Guadarrama. 
Casa de las Tejoneras, Valderevenga. 
La Tejera, Becerril. 
Arr. del Infierno, Pto. de los Cotos. 
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H-509    TORRELAGUNA (2003) 
Fte. de la Tejada, Navalafuente. 
Arr. de Tejada, Colmenar V. 
La Tejera, Guadalix de la S. 
 
H-510    MARCHAMALO (2003) 
 
H-532    LAS NAVAS DEL M. (1968) 
Cno. del Tejar, Zarzalejo. 
 
H-533   SAN LORENZO E. (2002) 
Arr. de los Tejos, Cuelgamuros. 
Fte. de la Teja, Torrelodones. 
Fte. del Tejadillo, El Escorial. 
Arr. de las Tejoneras, M. del Pardo. 
El Paraíso, Emb. de Valmayor. 
 
H-534    ALCOBENDAS (2003) 
La Teja, Fte. de laTeja, Paracuellos. 
Fte. de la Teja, M. del Pardo. 
Las Tejoneras, P. I. Sur. 
Arr. del Tejar, Casas de Valdemajadas. 
 
H-535    ALGETE (2003) 
Ribatejada, Ribatejada. 
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La Tejera, Los Santos de la H. 
 
H-557    SAN MARTÍN DE V. (2000) 
Cno. del Tejar, Comenar del Arr. 
 
H-558    MAJADAHONDA (2002) 
El Picotejo, Villanueva del P. 
Arr. de las Tajadizas, Villafranca del C. 
El Tejar, Fresnedillas de la O. 
 
H-559    MADRID (1962, E. M.) 
 
H-560    ALCALÁ DE H. (2002) 
Fte. de la Tejera, Carpa. 
 
H-561    PASTRANA (2003) 
 
H-579    SOTILLO DE LA A. (1940) 
Las Tejoneras, Mancho. 
 
H-580    VILLADEPRADO (2001) 
 
H-581    MÓSTOLES (2001) 
Fte. de la Teja, M. de Batres. 
Fte. de laTeja, Valmojado. 
La Tejonera, Villamanta. 
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Casa del Tejer, Batres. 
 
H-582    GETAFE (2003) 
 
H-583   ARGANDA DEL R. (2002) 
Valparaíso, Arganda. 
 
H-584    MONDÉJAR (2003) 
El Infierno, Extremera. 
 
H-605    ARANJUEZ (1999) 
Valdeinfierno, Ciempozuelos. 
 
H-606    CHINCHÓN (2002) 
 
H-607    TARANCÓN (2003) 
Vega del Tojo, Dehesa Arenales. 
La Tejera, Fuentidueña. 
Cañada del Infierno, Fuentidueña. 
 
H-630    YEPES (2000) 
 
 
EXTREMADURA 
 
H-551    MARTIAGO (2004) 
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H-552    MIRANDA DEL C. (1935) 
 
H-572    VALVERDE DEL F. (1942) 
 
H-573    GATA (1943) 
Fte. del Tejar, Torre de Don Miguel. 
Tejar de Ignacio, La Lapa. 
 
H-574    CASAR DE PAL. (2004) 
Valdemayas, Villanueva de la S. 
Valle de las Tejoneras. 
Las Tejoneras, Vegas de Coto R. 
Tejar de Alegla, Quintana. 
El Infernillo, Muela. 
 
H-575     HERVÁS (2000) 
Tejares de Arriba, Granadilla. 
 
H-576    CABEZUELA DEL V. (1963) 
Barrera de la Teja, Cab. del V. 
Cas. de las Tejadas, Cab. del V. 
Arr. del Infierno, Jerte. 
 
H-577    BOHOYO (1950) 
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H-595    TESO MORENO (1944) 
 
H-596    CILLEROS (1944) 
Los Montejos, Las Cañadas. 
Arr. del Tejar, Cilleros. 
Tejar, La Marineira. 
 
H-597    MONTEHERMOSO (1946) 
Cabeza Tejón, El Robledo. 
Las Tejeras, Cno. Hondo. 
Los Tejares, Guijo de Coria. 
Charca del Infierno. 
 
H-598    PLASENCIA (1963) 
Tejeda de Tietar. 
Las Tejoneras, Cab. del Santo. 
Arr. de los Tejones, Plasencia. 
 
H-599    JARAIZ DE LA V. (1963) 
Pico de la Tartajosa. 
Los Tejares, Teatinos. 
Pte. del Tejar, Aldeanueva. 
 
H-600    CANDELEDA (2005) 
Quebrada del Tejar, Tietar del C. 
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H-620    ZARA DE LA M. (1944) 
Las Mayas, Los Cabezos. 
Fte. de las Tejoneras, El Picalel. 
 
H-621   CORIA (1945) 
Tejado de Abajo, y de Arr. 
Tejar, Majada. 
Arr. del Infierno, Cachorrilla. 
 
H-622    TORREJONCILLO (1946) 
Las Tejoneras, Argeme. 
Barbellido, Casa Tejada. 
 
H-623    MALPARTIDA DE P. (1955) 
Baldío de Tejada, Tejeda de T. 
Dehesa de Tejeda. 
Tejadillo de Abajo, y de Arr. 
 Cerro la Burra Tejonera. 
Tejar, Los Entrevados. 
 
H-624    NAVALMORAL DE LA M. (1952) 
Casatejada, Casatejada. 
Tejar, Navalmoral M. 
Tejar, Collado. 
Tejar, Casatejada. 
Tejar, Cardenilla. 
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Celadero del Tejar. 
El Tejar, Moheda Baja. 
 
H-625    LAGARTERA (1952) 
Tejar, El Gordo. 
 
H-648    ALCÁNTARA (1946) 
 
H-649    GARROVILLAS (1946) 
Tejarao (344 m), La Parrosa. 
Tejoneras, Acebuche. 
Los Mosquiles, Las Retuertas. 
Mosquito, Garrovillas. 
Bco. del Infierno, Acebuche. 
Cno. del Infierno, Cerro Lugar. 
Charco de Paraíso, Portaje. 
 
H-650    CAÑAVERAL (2005) 
Alto de la Tejuela, Portezuelo. 
Tiesas de Santa Mª, Portezuelo. 
Arr. de las Tejoneras, Portezuelo. 
 
H-651    SERRADILLA (1963) 
El Infernillo, Torrejón el R. 
Crrla. del Infernillo, Taheña. 
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H-652    JARACEJO (19163) 
Tejoneras, Srra. de las. 
 
H-653    VALVERDEJA (1952) 
 
H-654    EL PUENTE DEL A. (1950) 
Tejoneras (544 m). 
 
H-675    SANTIAGO DE C. (1927) 
 
H-676    MEMBRIO (1946) 
Ibzo, Mortacilla. 
La Tiesa, Tejar. 
Arr. Tejoneras, Chaves. 
Tejar, Membrio. 
Mortera, Bco. de la Mortera. 
Mortera, Mata Mortera. 
 
 
H-677    BROZAS (1984) 
Casatejada, Fte. del Hito. 
Las Tiesas del Arquillo. 
Dehesa de Tejonera. 
Pte. de las Morteras. 
 
H-678    CASAR DE C. (1983) 
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H-679    ALDEA DE TR. (1963) 
Los Texuelos, Los Texuelos. 
Tejarejo, Tejarejo. 
Man. El Techado, Pto. del Lobo. 
Torrecilla de la Tiesa, Río Tozo. 
Pozo de la Tiesa, Torrecilla Chica. 
Charca de la Tiesa, Deh. Carmona. 
 
H-680    ALDEACENTERA (1963) 
Torrecillas de la Tiesa. 
Crio. Tejar, Pozo del Piojo. 
Crio. de las Tasas. 
 
H-681    CASTAÑAR DE IBOR (1963) 
Ibor, río. 
[Ibos], Fr. 
Tejadilla, Man. y Arr. de la. 
Man. de la Artijuela, Horcado. 
Yerbos (¿Yeuros?), Fte. y Coll. de los. 
Tejar Viejo, Navazuela. 
 
H-682    SEVILLEJA DE LA J. (1952) 
 
H-701    VALENCIA DE A. (1975) 
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H-702    SAN VICENTE DE A. (1971) 
Arr. Tejero, Matorral. 
Pte. del Infierno, Salarino. 
 
H-703    ARR. DE LA LUZ (1976) 
Tejarejo, Tejarejo. 
Mª. Tejada. 
 
H-704    CÁCERES (2000) 
Las Mosquillas, Torreorgaz. 
 
H-705    TRUJILLO (2000) 
Arr. Tejadillo, Tejadillo. 
Fte. Techada, Arr. de las Trescientas. 
 
H-706    MADROÑERA (1963) 
Tejadilla, Toledillo. 
Tejadilla, Abajo, Arr. Cda., Arr. de. 
Valbellido, río, Ab., Arr., Cda., Coll. 
 
H-707    LOGROSÁN (1963) 
Cerro Tejero, Alea. 
 Mdas-. de Tejarejo. 
 
H-708    MINAS DE S. Q. (2002) 
Cerro de la Teja, Raña del Gato. 
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Tejoneras, Arr. de las Tejoneras. 
 
H-726    PINO DE VALENCIA (1975) 
La Tojera, Monte Viejo. 
 
H-727    ALBURQUERQUE (1971) 
 
H-728    PUEBLA DE O. (1946) 
 
H-729    ALCUESCAR (1947) 
 
H-730    MONTÁNCHEZ (1948) 
Ibahernando, Ibahernando. 
Deh. del Tejadillo. 
Techada, Alijares. 
Tejarrón, La Cancha. 
Las Tiesas, Las Crucijadas. 
El Tejar, Ruanes. 
 
H-731    ZORITA (1946, E. M.) 
La Tiesa, Alcollarín. 
Arr. de los Tejares, Abertura. 
 
H-732    VALDECABALLEROS (1953) 
Casquera de Tejada. 
Laguna del Tejar, Srra. de S. Crist. 
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H-733    CASTILBLANCO (1953) 
El Tejarejo, El Herradero. 
Infierno, Helechosa. 
 
H-734    VILLARTA DE LOS M. (1954) 
Coll. del Diablo, Fte. de la Moza. 
 
H-750    GALLINA (1940) 
Charco del Infierno. 
 
H-751    VILLAR DEL REY (1940) 
Arr. de Montijo, Villar del R. 
 
H-752    MIRANDILLA (1977) 
Las Tejoneras, El Carrascalejo. 
 
H-753    MIAJADAS (1939) 
Zaldivar, Cno., Casa, Huerta de. 
 
H-754    MADRIGALEJO (1939) 
 
H-755    NAVALVILLAR DEL P. (1973) 
Cerro del Tejar, Embalse de G. S. 
 
H-756    HERRERA DEL D. (1953) 
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Navatajeño, Coll. Ruíz. 
Valle de Tejubieda, Tejubieda. 
 
H-775    BADAJOZ (1946) 
 
H-776    MONTIJO (1977) 
Montijo, Montijo. 
 
H-777    MÉRIDA (1991) 
Tijera, de Ab., de Arr. 
 
H-778    DON BENITO (1941) 
Casa del Tejar, Las Carvas. 
 
H-779    VILLANUEVA DE LA S. (1940) 
Hato Tejado, Río Zújar. 
La Tiesa, Charco Hondo. 
Tejares, Las Brujas. 
 
H-780    PUEBLA DE A. (1973) 
Fte. de la Tiesa, Cª. de la Tiesa. 
El Mortero, El Morterillo. 
 
H-781    SIRUELA (1953) 
 
H-800    VILLAREAL (1942) 
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H-801    OLIVENZA (1942) 
 
H-802    LA ALBUERA (1977) 
 
H-803    ALMENDRALEJO (1941) 
Las Tiesas, Casa de las Tiesas. 
Tellejo, Alto, Medio y Bajo. 
 
H-804    OLIVA DE M. (1978) 
Las Tejoneras, Las Tejoneras. 
 
H-805    CASTUERA (1976) 
Las Tejoneras, Malpartida de la S. 
 
H-806    CABEZA DE BUEY (1950) 
Tiesa Cabra, Tejoneras. 
Las Tejoneras, Naranjo. 
 
H-807    CHILLÓN (1952) 
Tejadillo, Río Zújar. 
 
H-826    CHELES (1976) 
Monte Tieso. 
 
H-827    ALCONCHEL (2002) 
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Tajedo, La Roma. 
Las Tiesas, El Faccioso. 
Pozo de la Tejonera. 
La Maya, La Roma. 
 
H-828    BARCARROTA (2002) 
 
H-829    VILLAFRANCA DE LOS B. (2002) 
Valparaíso, Aceuchal. 
 
H-830    HORNACHOS (2002) 
Cort. de las Tiesas, Valdejacas. 
 
H-831    ZALAMEA DE LA S. (2004) 
Las Tejoneras, Cerro Tamaya. 
 
H-832    MONTERRUBIO DE LA S. (2004) 
Casa Tejada, Casa Tejada. 
Casa de Valdeinfierno, Arr. de C. Tejada. 
 
H-851    RABITO (1975) 
Altos de la Tiesa, Riscos. 
 
H-852    VILLANUEVA DEL F. (2002) 
Majada de la Teja, Aguadera. 
Majada de la Teja, El Toril. 
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Arr. de los Tejares, Higuera. 
Arr. de los Tejares, Villanueva. 
Arr. del Infierno, Cort. Suertecilla. 
 
H-853    BURGUILLOS DEL C. (2002) 
 
H-854    ZAFRA (2002) 
Arr. del Infierno, Los Peñones. 
 
H-855    USAGRE (2002) 
Las Tiesas, Cerro Salteador. 
 
H-856    MAGUILLA (2004) 
Cort. de Loma Tijero. 
 
H-874    OLIVA DE LA F. (2002) 
Tejares, Valencia del M. 
 
H-875    JEREZ DE LOS C. (2002) 
Cort. del Tejar, Fregenal de la S. 
 
H-876    FUENTES DE C. (2002) 
 
H-877    LLERENA (2002) 
 
H-878    AZUAGA    (2004) 
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El Bailadero, Valverde del P. 
Fte. de la Tejonera, Azuaga. 
 
H-896    HIGUERA DE LA R. (2002) 
Valdemayas, Higuera de la R. 
 
H-897    MONESTERIO (2002) 
Las Tejoneras, El Bodión. 
Valdeinfierno, Monesterio. 
 
H-898    PUEBLA DE LA M. 2002) 
Cort. de los Tejares, Alcornocosa. 
 
H-899    GUADALCANAL (2004) 
 
H-918    SANTA OLALLA DE C. (2004) 
 
H-919    ALMADÉN DE LA P. (2004) 
 
CASTILLA – LA MANCHA 
 
H-432    RIAZA (2005) 
[Bco. de Tejera Negra], Cantalojas (1961)
*
. 
Casa de la Tejera, Cantalojas. 
Los Tejos, Hoyo del Mudo. 
                                                          
*
 Los topónimos pertenecientes a la provincia de Guadalajara va en negrita.  
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[Valparaíso], Cantalojas 
[Paradiso], Ita. 
 
H-433    ATIENZA (1961) 
Tejo, Fte. y Arr. del. Hijes. 
El Tejar, Atienza. 
 
 
H-434    BARAHONA (1965) 
Corr. Tojuelo, Sienes. 
Crr. Valdibia, Riba de S. 
 
H-459    TAMAJÓN (1970) 
Ocibia: Hoz de la Ibia, Tam.-Abr. 
[Tejareo], Tamajón. 
Arr. del Tejoso, La Vereda. 
Tijerillas, Peñalba-Majalrayo. 
Río Berbellido, Bocígano. 
Clla. de  la Tejera, Tamajón. 
 
H-460    HIENDELAENCINA (1969) 
Fte. de los Tajones, La Bodera. 
 
H-461    SIGÜENZA (2000) 
La Tajada, Navahermosa. 
Los Tejarejos, Saúca. 
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Arr. de los Tejares, Barbatona. 
Fte. del Tejar, Barbatona. 
 
H-462    MARANCHÓN (2004) 
Tajuña, río. Ciruelos del P. 
Alto de las Tiesas, Luzón. 
Alto de la Tiesa, Anguita. 
Los Tejares, Alcolea del P. 
 
H-463    MILMARCOS (2003) 
El Tajado, Valdecasa. 
Tajuguera, La Peña. 
Cerro de las Tajadas, El Calorzo. 
Cerro de la Tajada, Umbriazas. 
El Tarjadillo, El Escolón. 
Corr. de las Tiesas, Fte. de los Prados. 
El Tejar, La Secreta. 
El Tejar, Cab. de las Eras. 
Tejar de Medajas, La Pila. 
Amayas, Navazo Marro. 
 
H-464    USED (1969) 
 
H-485    VALDEPEÑAS DE LA S. (2003) 
Las Atajonas, Casa Uceda. 
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H-486    JADRAQUE (2003) 
La Teja, Fontarrón. 
Fte. de la Teja, Padilla de H. 
Monte de las Tajadas, Las Tejadas. 
Monte Tejer, Cord. de Tejer, Carr. de H. 
Dehesa del Tejar, Hita. 
Vega del Tejar, Espinosa de H. 
 
H-487    LEDANCA (2003) 
La Tajera, Alto y Emb. de. Torrec. 
Los Tejados, Navalpotro. 
Navajo del Tejar, Algora. 
El Mortero, Navalpotro. 
El Mortero, Alaminos. 
 
H-488    ABLANQUE (2003) 
El Tejadal, Abánades. 
Los Tejarejos, Luzaga. 
Fte. del Tejar, La Hortez. de O. 
El Tejar, San Mamés. 
 
H-489    MOLINA DE A. (1971) 
Las Pajugueras, Selas. 
Lug. del Tejar, La Sierra. 
 
H-490    ODÓN (1942) 
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La Tajuguera, La Cumbre. 
Las Tejeras, El Enebral. 
Las Tiesas, Tiesas de Coriano. 
La Tiesa, El Escorial. 
Cañ. Bellida, Cañ. Bellida. 
 
H-510    MARCHAMALO (2003) 
Valtejados, Cerro de Uceda. 
Ribatejada, Ribatejada. 
Valvellido, Fentelahiguera. 
Cerro del Tejar, Málaga del F. 
 
H-511    BRIHUEGA (2003) 
Arr. del Tajal, Ciruelos. 
Monte de Ibarra. 
 
H-512   CIFUENTES (2003) 
La Tasuguera, Yela. 
Tajera, Alto y Presa de la. 
Bco. del Tejar, Sol. del E. 
Bco. del Tejar, Mase. de T. 
Cerrillo Tejar, Mase. de T. 
 
H-513    ZAOREJAS (2003) 
El Tejo, Morrillejo. 
Pte. del Taguerizo. 
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Ocentejo, Ocentejo. 
Tejar de Ocentejo. 
 
H-514    TARAVILLA (1971) 
Fte. de la Tejera, Taravilla. 
Pico del Infierno, Los Baños. 
 
 
H-515   POBO DE D. (1942) 
Tajuguera, El Pedregal. 
La Tejera Vieja, San Antón. 
Umbría de la Tejera, Otilla. 
Cerro Tarjado, Tordellego. 
 
H-535    ALGETE (2003) 
Arr. Valtajar, Plantiejos. 
 
H-536    GUADALAJARA (2003) 
Iriépal, Guadalajara. 
Fte. de la Teja, Vellavista. 
Bco. de la Tejera, Yélamos de Ab. 
El Tejar, Valfermoso de T. 
El Tejar, Centenera. 
Fte. del Mosquito, Peñalver. 
Paraísos, Taracena. 
 
 Iriépal. Cuando publiqué “Toponimia del Tejo en la Península Ibérica”, 
Ecología, 22 (2009), pp. 305-356, tuve muchísimas dudas sobre si debía 
introducir o no en la lista de topónimos a explorar las formas en “IR, YR, *I+, 
*E+”, ya que el registro de casos ibéricos manejados arrojaba muy pocos 
resultados positivos. Sin embargo, en un rastreo posterior en Internet (2010), 
tras informarme que el hábitad de Iriépal no era adverso a la especie, 
encontré, entre otras referencias, lo siguiente: “Un viejo nombre nórdico del 
tejo, Yr, aparece también adaptado a Y o I, seguido de otra forma o base, en 
varios lugares de Dinamarca, tales como Irup, Ibaek, Yding, Idum, Ikask, Isted, 
e Inaes (“About Forest and Landscape”,  2004, November, Taxus baccata, p. 
1). Posteriormente confirmé en otro trabajo, también en Internet, que en la 
mayor parte de estos lugares daneses, sigue habiendo tejos. Pero 
lamentablemente he estraviado la referencia. Véase WORSØE, E. (1985): “Er 
taks (Taxus b. L) i Denmark”, Flora og Fauna, 91, pp. 22-26  (taks es tejo en 
danés) y BEVAN-JONES, Robert (2004): The Ancient Yew. A History of ‘Taxus 
Baccata’, Oxford, U. K.  
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H-537    AUÑON (2003) 
Las Tojoneillas, Hontanillas. 
El Tejar, Durón. 
 
H-538    VALDEOLIVAS (2003) 
Monte de la Teja, Recuenco. 
El Tejo, Coll. de las Hoyas. 
El Tejar, Villanueva de A. 
Valbellido, Recuenco. 
 
H-539    BETETA (2002) 
Arr. Tajuelo, Peralejo de las T. 
Loma de las Tejas, Solán de C. 
La Taja, Peralejo de las T. 
El Tejo, Valsalobre. 
Fte. del Tejar, Pte. de Vad. 
 
H-540    CHECA (1942) 
La Tejadilla, La Matilla. 
La Teja, El Zarzoso. 
El Tarjado, El Targado. 
Las Tejoneras, Piedra del Águila. 
La Tejonera, Rinagordella. 
La Tejera Vieja, La Herrería. 
 
H-561    PASTRANA (2003) 
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Yebra, Yebra. 
La Tejerada, Hueva. 
Fte. de la Teja, Hontoba. 
Fte. de la Teja, Hueva. 
Fuente de la Teja, Aranz. 
Fte. Tajuña (Urbaniz.). 
Tejar, Fte. del Tejar. 
Arr. del Tejar, Pastrana. 
Arr. del Tejar, Zorita. 
Bco. del Tejar, Escopete. 
Cuesta del Toyo, Yebra. 
La Mosquilla, Aranz. 
 
H-562    SACEDÓN (2003) 
La Tasuguera, Pob. de Entrepeñas. 
Las Tajadas, Sayatón. 
El Tejado, Alcocer. 
El Tejar, Buendía. 
 
H-563    PRIEGO (2003) 
Las Tejadas, Cerro Frío. 
Tejas Viejas, Villaconejos de T. 
El Tejadillo, Villar de I. 
Fte. del Tejar, Cañamares. 
Tejar Viejo, Cañamares. 
Puerta del Infierno, Río Estubas. 
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Fte. del Diablo, Cañamares. 
 
H-564    FUENTESCUSA (2001) 
Lomo de las Tejas, El Rebollar. 
Ribatajada, Ribatajada. 
Fte. de la Teja, Ribatajada. 
Mosquito, Bco. de los Mosquitos. 
 
 
H-565    TRAGACETE (1987) 
Estre. del Infierno, Man. del Júcar. 
 
H-578    ARENAS DE S. P. (1950) 
 
H-579    SOTILLO DE LA A. (1940) 
Sartajada, Sartajada. 
Las Tiesas, Iglesuela. 
Tejar, Almendral. 
 
H-580    VILLADEPRADO (2001) 
Fte. Mortejo, Cenicientos. 
Fte. Techada, Cadalso de los V. 
Bco. del Infierno, Alamín. 
 
H-581    MÓSTOLES (2001) 
Fte. de la Teja, Casarrubios del M. 
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El Tejero, Carranque-La Sagra. 
El Tejar, Casarrubios del M. 
 
H-584    MONDÉJAR (2003) 
Las Tiesas, Vállega. 
Arr. de la Tejera, Vállega. 
Cañada del Infierno, Driebes. 
Bco. del Infierno, Albares. 
 
 
H-585    ALMONACID DE Z. (2003) 
El Tejar, Portalrrubio. 
 
H-586    GASCUEÑA (2002) 
Las Tajadas, Montuenga. 
Fte. de la Teja, Torralba. 
El Tejar, Arr. de Valdehermoso. 
Fte. de la Peña del Tejar, Villanueva de G. 
Fte. del Tejar, Collados. 
 
H-587    LAS MAJADAS (2003) 
Fte. de la Teja, Fte. de la Niña. 
Fte. del Tejo, Hoya de las Yeguas. 
Ribatajadilla, Ribatajadilla. 
La Tejera, Uña. 
El Tejar, Hoyo del Espinar. 
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 El Mosquito, Alto de Mirabueno. 
Bco. del Infierno, Pajar de Zenón. 
 
H-588    ZAFRILLA (2001) 
Fte. de la Taxona. 
Río Tajadillos. 
 
H-600    CANDELEDA (2005) 
El Tajal, Campo de Golf. 
Arr. del Tejar, Quebrada de las Parras. 
Casa del Tejar. 
El Tejar, Casilla del Monte. 
 
H-602    NAVAMORCUENDE (1970) 
Arr. de Navatejares, Marrupe. 
 
H-603    FUENSALIDA (2000) 
 
H-604    VILLANUEVA DE LA S. (2000) 
Tejar, Yander. 
El Tejar, Chozas de C. 
 
H-605    ARANJUEZ (1999) 
 
H-605     CHINCHÓN (2002) 
Bco. del Infierno, Castellar. 
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H-607    TARANCÓN (2003) 
Fte. del Baile, Peña Tajada. 
Peña Tajada, Huelves. 
El Tejado, Montepardo. 
Tejerilla, Puntal y Corral de la. 
La Tejera, Leganiel. 
Callejón del Infierno, Leganiel. 
Los Infiernos, Barajas de Melo. 
 
H-608    HUETE (2002) 
Fte. de la Teja, Huete. 
Fte. de la Teja, Valparaíso de Arr. 
Molino El Tejado, Torrejoncillo del R. 
El Tejar, La Langa. 
Valparaíso de Ab. y de Arr. 
 
H-609    VILLAR DE OLALLA (2002) 
Cerro de la Tajada, Jábaga. 
Tasugo, Hoya Moya. 
Fte. de la Teja, Villanueva de los E. 
Erta. de Tejeda, Navalón. 
Fte. de los Tejares, Villar del H. 
Abia de la O., Arr. Santo. 
 
H-610     CUENCA (2003) 
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Fte. de la Teja, Cuenca. 
El Tejar, Mariana. 
 
H-611    CAÑETE (1941) 
Tejadillos, Tejadillos. 
Malparaíso, Valdemorillo de la S. 
 
H-612    ADEMUZ (2005) 
Umbría Hermosa. 
 
H-625    LAGARTERA (1952) 
Tejar, Casa del Chiquero. 
Tejar, Oropela. 
 
H-626    CALERA Y CH. (2003) 
Montejica, Alcaudete. 
 
H-627    TALAVERA DE LA R. (2003) 
 
H-628    TORRIJOS (2001) 
Raya de Tejeros, Masegar de T. 
 
H- 629    TOLEDO (2001) 
La Tijera, Torrijos. 
El Tejar, Villamiel de T. 
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H-630    YEPES (2000) 
El Cuartejón, Rio Algodor. 
 
H-631    OCAÑA (2001) 
La Tajonera, Maj. de la Tajonera. 
Los Tajones, Villatoba. 
Cuesta Tejero, Ocaña. 
 
H-632    HORCAJO DE LA S. (2003) 
Tejado Viejo, Almendros. 
El Tejado, Mont. del Tejado. 
Las Tejerizas, Fte. del P. N. 
El Tejadillo, El Coto. 
La Tejere, Fte. del P. N. 
La Toja, Villarubio. 
 
H-633    PALOMARES DEL C. (2003) 
El Tejar, Montalbo. 
 
H-634    SAN LOR. DE LA P. (2005) 
Llano de las Tajadas, Casa del Tejadillo. 
Casa del Tajado, Huerta de la O. 
Fte. de la Teja, Poveda de la O. 
Tejar de la Osilla, Vall. de Paso Malo. 
Cerro del Tejar, Las Morras. 
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Arr. del Tejar, La Parra de las V. 
Hoya del Tejar, Altarejos. 
Vallejo del Tejar, Casa del Tajado. 
 
H-635    FUENTES (1987) 
El Tasuguero, Villar de Salz. 
Los Tajones, Olmedillo de Arcas. 
Villar de Tejas, Pozo de Navahermosa. 
Las Tasoneras, El Montecillo. 
Fte. Tasoneras, Las Tasoneras. 
Laguna del Tejo, Cañada de H. 
Tejera Vieja de los Puntales. 
El Tejar, Atalaya de Cuenca. 
 
H-636    VILLAR DEL HUMO (1987) 
Los Tejos, Los Castillares. 
Hoya de las Tasoneras, Morro Tormo. 
Rento del Mortero, Hoya de las Tasoneras. 
 
H-367    LANDETE (1983) 
Cerro de Tasonera, Pedro Izquierdo. 
Cerro Mortero, Hoya de Mira. 
 
H-653   VALVERDEJA (1952) 
Río Ibor. 
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H-654    EL PUENTE DEL A. (1950) 
Tejoneras, La Picaza. 
 
H-655    LOS NAVAMORALES (1961) 
Fte. del Infierno, Alcaudete de la J. 
 
H-656    GÁLVEZ (2004) 
Las Tejeras, Cuerva. 
 
H-657    SONSECA (2001) 
Fte. de la Teja, Guadamar. 
Fte. Techada, Guadamar. 
 
H-658    MORA (2001) 
Cno. de la Tejera, Villamulas. 
 
H-659    LILLO (2001) 
Molino Tejado, El Ciro. 
Cerro de la Tiesa, Cola del Galgo. 
  
H-660    CORRAL DE ALMAGUER (2001) 
Tejarejo, Villamayor de S. 
Casa del Tejerillo, Casa Oliva. 
Casa del Tejadillo, Pozorrubio. 
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H-661    VILLAREJO DE F. (1954) 
Fte. de los Tejares, Fuentelespino de H. 
Tejares, Villar de Cañas. 
Fte. del Tejar Viejo, Villarejo de F. 
Tejar, Puebla de Alm. 
 
H-662    VALVERDE DE JÚCAR (2003) 
La Tajadilla, Albadalejo del C. 
La Tajadilla, Olivares de J. 
Los Motejones, Fte. de los Atajos. 
Belmontejo, Belmontejo. 
Fte. de la Tejera, La Hinojosa. 
El Tejar, Hontecillas. 
Rambla del Tejar, Villafranca. 
Rambla del Tejar, Valverde de J. 
 
H-663    VALERA DE AB. (2004) 
Las Tajadas, Piqueras del Castillo. 
Cerro Tejar, Mojón Alto. 
Cañada del Tejar, Valeria. 
El Tejar, Vallejo del Cabezo. 
Tejar de Lázaro, Valera de Ab. 
El  Tejar, Valera de Ab. 
El Infernillo, Cañada del Tejar. 
 
H-664   ENGUIDANOS (2003) 
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Fte. de la Teja, Cardenete. 
Techoso, Cardenete. 
El Tejar, Las Umbrías. 
Prado Tejar, Fte. de las Mujeres. 
El Tejar, Porocuellos. 
 
H-665    MIRA (1987) 
Hoya del Tejo, Corral del Cid. 
 
H-682    SEVILLEJA DE LA J. (1952) 
Arr. de los Tejares, Aldeanueva de S. B. 
Tejar, Gargantilla. 
Tejar, Helechal. 
 
H-683    ESPINOSO DEL REY (1968) 
Arr. de la Tajosa. 
Coll. de la Tejada. 
Tejadillas Arr. de las Tejadillas. 
Garg. de las Tejadillas, Navaltoril. 
 
H-684    NAVAHERMOSA (2003) 
Las Tajoneras, Las Ventas. 
Molino de los Tejos, El Robledo. 
El Tejado, Las Ventas. 
 
H-685    LOS YÉLAMOS (2003) 
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Fte. Techada, Orgaz. 
El Tejadillo, Margaliza. 
Cañada de la Tejera, Los Yélamos. 
Pozo del Tejar, Margaliza. 
Fte. de las Mosquillas, Arr. Vallehermoso. 
 
H-686    TURLEQUE (2000) 
El Fontejón, Srra. de Yébenes. 
Tejeras Viejas, Calesanz. 
 
H-687    VILLACAÑAS (2000) 
 
H-688    QUINTANAR DE LA O. (2001) 
 
H-689    BELMONTE (1990) 
La Teja, Belmonte. 
 
H-690    LA ALBERCA DE Z. (2003) 
Fte. del Tejar, Cant. de Motacho. 
Cuesta de la Tejera, Vallejo de la Tejera. 
Vallejo del Diablo, Casas de la Montesina. 
 
H-691    MOTILLA DEL P. (1989) 
 
H-692    CAMPILLO DE A. (1989) 
La Teja, Cañizo de la Teja. 
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Rincón del Diablo, Bco. del Horcajo. 
 
H-693    UTIEL (1997, E. M.) 
 
H-708    MINAS DE S. Q. (2002) 
 
H-710     RETUERTA DE B. (2005) 
Loma de la Meyada, Arr. de la Mina. 
 
H-711    LAS GUADALERZAS (2005) 
 
H-712    MADRIDEJOS (2000) 
Pozo de la Tejeruela, Las Toledanas. 
Cañada de la Tejera,  Urda. 
Peña Tajada, Consuegra. 
 
H-713    ALCAZAR DE S. J. (1955) 
 
H-714    CAMPO DE CRIPTANA (2003) 
Tajoneras, Pedro Muñoz. 
 
H-715    LAS PEDROÑERAS (2005) 
Mata Montejana, La Saleta. 
Las Tajoneras, Pozo de Don Pedro. 
 
H-716    SAN CLEMENTE (1987) 
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Pozo de la Teja, Los Cisneros. 
Montejano, Villas de Cantos. 
Pozo de las Tejadas, Mongayo. 
Pozo de las Tejadas, El Cebadalón. 
La Tasonera, Pozoamargo. 
La Tiesa, El Especar. 
Tejarejos, Sisante. 
Tejarejos, El Tejar. 
El Tejar, Los Calvos. 
El Tejar, Cuesta del Gredal. 
El Tejar, Casas de Fern. A. 
El Tejar, San Clemente. 
El Tejar de S. A., San Clemente. 
 
H-717    QUINTANAR DEL R. (1988) 
La Tesonera, Pinar de la Caleta. 
Los Tejares, Casa Simarro. 
 
H-718     INIESTA (1988) 
Fte. de la Tejilla, Pte. de Soria. 
Fte. de la Tejilla, Loma del Purgatorio. 
Villar de Tejas, Villamalea. 
Peña de Mayol, Iniesta. 
Casilla del Mosquito, Villar de Tejas. 
 
H-734    VILLARTA DE LOS M. (1954) 
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H-735    FONTANAREJOS (1955) 
Marra de las Tajoneras, Laguna Grande. 
 
H-736    MALAGÓN (2000) 
Fte. de la Teja, Valle de los Molinos. 
Las Tejoneras, Cort. de Ab. 
La Tejonera, Cristo del E. S. 
Valdeinfierno, Cortijos de Ab. 
Valdeinfierno, El Guijo. 
 
H-737    VILLARUBIA DE LA O. (2000) 
Tajada de Nuégadas. 
Coll. de la Teja, Casa del Tuerto. 
La Tejeruela, Casa del Moral. 
Casa de las Tijeras, Tablas de Daimel. 
Tijera del Camullero, Fte. del Fresno. 
Valdeinfierno, Pto. de los Santos. 
 
H-738    VILLARTA DE S. J. (1953) 
 
H-739    LA ALAMEDA DE C. (1954) 
Casa del Tejado, Alameda de C. 
 
H-740    VILLARROBLEDO (2005) 
Pte. de la Tejera, Socuéllamos. 
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H-741    MINAYA (1990) 
La Teja, Monte Orener. 
El Cotejón, La Ventica. 
 
H-742    LA RODA (2004) 
Castil de los Tejares, Casa Clarete. 
Rambla del Tejar, Casa Colmenar. 
Tejar de Estanislao, La Matosa. 
 
H-743    MADRIGUERAS (2005) 
Casas del Tejar, Cenizate. 
 
H-744   CASAS-IBÁÑEZ (2002) 
 
H-756    HERRERA DEL D. (1953) 
 
H-757    PUEBLA DE D. R. (1984) 
Las Tejoneras, Casas del Romeral. 
Las Tejoneras, Las Corralizas. 
 
H-758    EL CHIQUERO (1987) 
Cort. d Teja Chueca. 
Arr. del Tejar, Casas del Río. 
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H-759    PIEDRABUENA (1986) 
Tejar del Nene, Porzuna. 
Srra. del Mortero. 
 Malinfernillo, Peñas Blancas. 
 
H-760    DAIMIEL (1952) 
 
H-761    LOS ROMEROS (1953) 
 
H-762    TOMELLOSO (1956) 
Tejar, Argamasilla de Alba. 
 
H-763    SOTÚELAMOS (1974) 
Morterón, Cerro del Morterón. 
 
H-764    MUNERA (2004) 
Las Tajoneras, Cerro de los Tallos. 
Cerro del Tejar, Barrax. 
Los Morteros, Nueva Provincia. 
 
H-765    LA GINETA (2004) 
Las Tiesas, Casa de las Tiesas. 
 
H-766    VALDEGANGA (1990) 
El Mortero, La Felipa. 
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H-767    CARCELÉN (2002) 
Los Tejares, Casas de los Tejares. 
Bco., Casa, Granja del Tejar. 
 
H-781    SIRUELA (1953) 
 
H- 782    VALDEMANCO DE E. (1987) 
 
H-783    ABENÓJAR (1954) 
Lag. de Valparaíso. 
 
H-784    CIUDAD REAL (1954) 
Fte. de la Teja, Pozuelo de C. 
El Mortero, Vallehermoso. 
 
H-785    ALMAGRO (1953) 
El Infernete, Almagro. 
 
H-786    MANZANARES (1953) 
Los Bailones, San Carlos del V. 
 
H-787    ALHAMBRA (2000) 
Arr. de la Tejadilla, Casa de los Almendros. 
Valdeinfierno, Ruidera. 
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H-788    EL BONILLO (2004) 
Tajoneras, Cort. de las T., Aljibe de Satán. 
Cno. de la Tejera, El Bonillo. 
Pozo del Tejero, Cañ. de la Charca. 
El Infierno, Casa de los Tontos. 
 
H-789    LEZUZA (1965) 
Tejera Vieja, Tejar del Mochuelo. 
 
H-790    ALBACETE (2000) 
La Tiesa, La Herrera. 
El Infierno, Pinarejos. 
 
H-791    CHINCHILLA DE M. A. 
Tantajuelas, Bco. del Candil. 
Cuarto Tejero, Bco. de Escartana. 
La Tejera, Est. Chinchilla. 
La Tejera, La Ruiza. 
El Tejar, Chinchilla. 
 
H-792    ALPERA (1954) 
 
H-793    ALMANSA (2003) 
Molino del Tejar. 
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H-807    CHILLÓN (1952) 
 
H-808    ALMADÉN (1953) 
Montejeras, Contreso. 
 
H-809    TIRTEAFUERA (1953) 
Arr. de la Teja, Casa del Oreganal. 
Fte. de la Teja, Las Cañas. 
Tejar, Casas de la Canaleja. 
Arr. de Valdeinfierno, Loma de las Sepulturas. 
 
H-810    PUERTOLLANO (2000) 
El Baillo, Man. de Tarruchet. 
 
H-811    MORAL DE C. (2001) 
Tiesas de Cantarranas. 
La Tiesa, Cerrilla Perada. 
 
H-812    VALDEPEÑAS (2001) 
Las Tajoneras, Cort. de las Peñas. 
Srra. de los Bailones, El Peral. 
 
H-813    VILLANUEVA DE LOS I. (2001) 
Las Tiesas, Alcubillas. 
 
H-814    VILLANUEVA DE LA F. (1953) 
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La Tajonera, Papa. 
Fte. de la Teja, Viveros. 
Baillo, Hoyo Conejo. 
La Tejera, Río Jabalón. 
Tejera, Canaleja. 
Tejera, Canaleja. 
Coronas Tejera, Villanueva. 
 
H-815    ROBLEDO (1953) 
 
H-816    PEÑAS DE S. P. (1954) 
Tejera, Berro. 
Infierno, La Carrasquilla. 
 
H-817    POZO-CAÑADA (2003) 
 
H-818    MONTEALEGRE DEL C. (2004) 
La Taxonera, Bco. Alcaraz. 
Cerro Tasanera, Las Tiesas. 
Las Tiesas, Cerro Tasanera. 
Casa del Tejarejo, Los Malenconca. 
La Tejera, Cerro del Malo. 
La Tejera, Fuente-Álamo. 
 
H-819    CAUDETE (2004) 
Fte. de la Tejera, Peñón Grande. 
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Cerro de la Tea. 
El Tejar, Casa Alcoy. 
Valparaíso, Casa Forestal. 
Bco. de la Mosca. 
 
H-834    SAN BENITO (2005) 
 
H-835    BRAZATORTAS (2002) 
Casa de la Tejera, Umbría de Alcudia. 
Tiesa Torres, Arr. de las Trescientas. 
 
H-836    MESTANZA (2002) 
 
H-837    VISO DEL MARQUÉS (2002) 
Las Tajoneras, Navahermosilla. 
Las Tiesas, Viso de M. 
 
H-838    SANTA CRUZ DE M. (2002) 
Loma de las Tajoneras, Montiel. 
Fte. de las Tiezas, La Mesonera. 
 
H-839    TORRE DE JUAN A. (2000) 
Las Tajoneras, Las Tajuneras 
Las Tiesas, Tiesa de Jara. 
Las Tiesas, Casa del Campillo. 
Valdeinfierno, Villamanrique. 
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H-840    BIENSERVIDA (2000) 
Baillo, Cort. de Tarambana. 
Las Tejeras, Bienservida. 
La Tejera, Reolid. 
Llano Mosquete, Villapalacios. 
 
H-841    ALCARAZ (1954) 
Cerro del Pajinar, Riomadera. 
Cerros de la Pontejuela. 
Pto. del Mosquito, Hoyas del Pino. 
Riopar, Riopar. 
 
H-842    LIETOR (2003) 
La Tejera, Rasos del Pozuelo. 
 
H-843    HELLÍN (2003) 
 
H-844    ONTUR (2004) 
 
H-859    POZOBLANCO (2005) 
Cort. de la Tejonera, Cort. del  Diablillo. 
 
H-860    FUENCALIENTE (2002) 
Fte. de la Teja, Fuencaliente. 
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H-861    SOLANA DEL P. (2002) 
Cort. de la Tiesa, Cort. Pastuero Alto. 
 
H-862     SANTA ELENA (2002) 
Solana de las Tajoneras (r.), El Madroñal. 
 
H-863    ALDEAQUEMADA (2002) 
 
H-864    VENTA DE LOS S. (2000) 
Cort. de la Tiesa, Cort. de Escalona. 
Valdeinfierno, Umbría del Conejo. 
 
H-865    SILES (2001) 
 
H-866    YESTE (2001) 
Torca de los Tejos, Vallejo de los Arenales. 
Arr. de la Tejera, Baln. de Tús. 
Las Tejeras, Tús. 
Arr. del Infierno, Yeste. 
Estrecho del Infierno, La Cueva. 
Mosquito, Collado del, Almenara (   ). 
 
H-867    ELCHE DE LA S. (1954) 
Loma de la Tejera, Elche. 
Corr. de la Tejera, Elche. 
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H-868    ISSO (2004) 
Casa de las Tartajas. 
 
H-869     JUMILLA (2004) 
 
H-888    YETAS DE AB. (1987) 
 
H-889    MORATALLA (2004) 
Cort. de la Tejera. 
Bco. del Infierno, Umbría de Salchite. 
Bco. del Infierno, Alto del Talayón. 
 
H-890    CALASPARRA (2002) 
 
H-899    NERPIO (2003) 
Tejo de las Yeguas, Cueva del Tejo. 
Rincón del Tejo, Era Empedrada. 
 Fte. del Taivilla. 
Bco. de la Tejera, Cerro del Tesoro. 
Cerros del Mosquito, Cerro Coll. 
 
ANDALUCÍA 
 
H-807    CHILLÓN (1957) 
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H-832    MONTE RUBIO DE LA S. (2004) 
 
H-833    HINOJOSA DEL D. (1966) 
Mª. del Tejado, Santa Eufemia. 
Torretejada, Espejuelos. 
Las Tiesas, Santa Eufemia. 
Arr. de la Tejera, Río Guadalmez. 
 
H-834    SAN BENITO (2005) 
Casas de las Tiesas, Casas de Pastores. 
Cort. de la Tiesa, Arr. de Santa Mª. 
 
H-856    MAGUILLA (2004) 
 
H-857    VALSEQUILLO (2005) 
Srra. Tejonera, Cort. de Man. Ruíz. 
La Tejonera, Cerro Gordo. 
Loma del Tejar, Cort. Fte. Zújar. 
 
H-858    EL VISO (1969) 
 
H-860    FUENCALIENTE (2002) 
Cerro Tejero, Cuesta de la Nava. 
Tejoneras Bajas, Cort. de las T. 
 
H-861    SOLANA DEL P. (2002) 
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H-862    SANTA ELENA (2002) 
Solana de las Tajoneras, Cerro del Rey. 
 
H-863    ALDAQUEMADA (2002) 
Cort. de las Tejas, Ballestera. 
Arr. del Ibreño, Cerro de Galayo. 
Hoz de las Tasajeras, Hoz de las Gargantas. 
 
H-864    VENTA DE LOS S. (2000) 
Arr. de Piedratejada, Jacinto. 
Las Tiesas, Cerro de las Santas. 
 
H-865    SILES (2001) 
Las Tiesas, Las Tiesas. 
Cort. del Tejero, Moracho. 
 
H-866    YESTE (2001) 
 
H-874    OLIVA DE LA F. (2002) 
 
H-874    AZUAGA (2004) 
Cjo. de las Tiesas, Zambrana. 
Peña Tajada, Río Sotillo. 
 
H-879    PEÑARROYA – PUEBLO N. (2003) 
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Cerr. de las Tiesas, Cort. de las T. 
Ibéricas, Cort. de los Gallegos. 
 
H-880    ESPIEL (2005) 
 
H-881    VILLANUEVA DE C. (2005) 
 
H-882    CARDEÑA (2005) 
Emb. de las Tejoneras. 
Cort. de las Tejoneras, Cardeña. 
 
H-883    VIRGEN DE LA C. (2003) 
 
H-884    LA CAROLINA (2002) 
Ibreños, Guarromán. 
Llano de las Tejoneras, Cort. de D. Diego. 
Tejoneras, La Mesa. 
 
H-885    SANTISTEBAN DEL P. (2002) 
Casa Tejada, Las Maticas. 
Las Tiesas, Cas. El Chaparral. 
Tiesas del Quintanar. 
 
H-886    BEAS DE S. (2001) 
Cort. de la Teja, Fca. de Harina. 
Las Tejeras, Aldeahermosa. 
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Arr. de las Tiesas, Camporredondo. 
Arr. del Tejar, Chiclana de S. 
El Tejar, Beas de S.  
 
 
H-887    ORCERA (1978) 
Tejo, Fte., Mol. y Arr. del. 
Arr. del Tejuelo, Srra. del Agua. 
Cno. de la Tejera, Cno. de la Garganta. 
Tejera del Bco. Cano. 
 
H-888    YETAS DE AB. (1987) 
 
H-895    ENCINASOLA (1946) 
Las Bailadoras, Cerro del Escobo. 
 
H-896    HIGUERA DE LA R. (2002) 
 
H-897    MONESTERIO (2002) 
 
H-898    PUEBLA DE M. (2002) 
 
H-899     GUADALCANAL (2004) 
 
H-900    LA CARDENCHOSA (2004) 
Arr. de la Tejonera, Cerro de los Venados. 
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El Zauzatejo, Cerro de la Mata. 
 
H-901    VILLAVICIOSA DE C. (2005) 
 
H-902    ADAMUZ (2004) 
Quebrada de las Tejoneras.  
Cerro de la Tiesa, Emb. de Guadalmellato. 
 
H-903    MONTORO (2005) 
Arr. Mentijas, Arr. del Aserradero. 
 
 H-904    ANDÚJAR (2005) 
Mosquila, Srr. Mosquila. 
 
H-905    LINARES (2002) 
Las Mosqueras, Cañ. Herrera. 
Las Mosqueras, Cort. de la Manga. 
 
H-906    ÚBEDA (2002) 
Ibros, Ibros. 
 
H-907    VILLACARRILLO (1987) 
Fte. del Tejo, Man. del Tejo. 
 
H-908    SANTIAGO DE LA E. (1987) 
El Tejuelo, Abreo. del Tejuelo. 
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Casa del Tejuelo, El Tesoro. 
Las Tejoneras, Pontones. 
Frontón de la Tejera, Pontones. 
 
H-909    NERPIO (2003) 
 
H-915    ROSAL DE LA F. (1948) 
 
H-916    AROCHE (2004) 
Cort. de la Tejadilla. 
Tejadillas, Cerro y Casa de las. 
 
H-917    ARACENA (2005) 
 
H-918   SANTA OLALLA DEL C. (2004) 
Srra. del Trastejón. 
Casa Tejada, Srra. de Papúa. 
 
H-919    ALMADÉN DE LA P. (2004) 
Cerro de as Tajoneras, Almadén de la P. 
Quebrada Tojales, Casa de Granada. 
La Mosca, El Pontón. 
 
H-920    CONSTANTINA (2004) 
Huerta de la Teja, Fte. del Negro. 
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H-921    LAS NAVAS DE LA C. (2004) 
 
 
H-922    VILLARRUBIA (2005) 
Arr. de la Teja, Cjo. de Valdulejas. 
Cjo y Cas. de las Tejoneras. 
Cjo. de la Tejera, Cjo. del Santo. 
Tejaluz, Emb. de la Jarosa. 
 
H-923    CÓRDOBA (1992) 
 
H-924    BUJALANCE (2005) 
Cort. de la Tejera, Cort. de las Umbrías. 
Cañ. del Infierno, Cort. del Francés. 
 
H-925    PORCUNA (1971) 
 
H-926    MENGÍBAR (1971) 
 
H-927    BAEZA (1972) 
 
H-928     CAZORLA (1999) 
Pto. del Tejo, Cazorla. 
Fte. del Tejo, Cazorla. 
Fte. de las Tejadas, Santo Domingo. 
Arr. de la Tejadilla, Los Rasos. 
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Fte. de la Tejilla, Chilluevas. 
La Tejerina, El Chaparral. 
Las Tiesas, Toya. 
Fte. Prado de las Uvillas, Bco. de las Uvillas. 
Arr. del Tejar, Chilluevas. 
Raso del Tejar, Fte. Aguas Blanquillas. 
 
H-929    SAN CLEMENTE (1949) 
Tejar (1.987 m). 
La Teja, Cort. y Cno. de la. 
 
H-930    PUEBLA DE D. F. (1986) 
Cort. Tojera. 
 
H-931    ZARCILLA DE R. (1987) 
Cot. del Tejón, Bco. del Pozo. 
Cerro de Tejericas, Calar del Mancheño. 
Tello, Fte., Cort. y Cerro. Bco. del Infierno. 
Cerro de las Tiesas, Madroños. 
 
H-936    PAYMOGO (2004 ) 
(Parte de Port.) 
Monte da Taja, Gorga do Gal. 
Monte de Telheiro, Vales Mortos. 
Monte de Telheiro, Vale do Urso. 
Telheiro, Cuchamorros. 
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H-937    EL CERRO DE A. (2004) 
Cort. del Tejarejo, Cab. del Limón. 
Cort. del Tejar, Coll. de la Mimbre. 
Casa del Tejar, Pozo de Chinales. 
 
H-938    NERDA (2004) 
El Tejarejo, La Laguna. 
Las Tejoneras, El Gurugú. 
Casa del Tojar, Santa Eulalia. 
El Tejar, Santa Eulalia. 
 
H-939    EL CASTILLO DE LAS G. (2004) 
Majadal de la Maya, Las Cañadillas. 
Las Umbrías de la Maya, Las Cañadillas. 
Casa del Tejón, Valdeflores. 
El Tejarejo, La Granada de R. F. 
Arr. de las Tejoneras, Cumbres del Pto. 
Casilla del Tejar, Matarrocines. 
 
H-940    CASTILBLANCO DE LOS A. (1972) 
Tejoneras, El Pimpollar. 
 
H-941    MULVA (2005) 
 
H-942    PALMA DEL RÍO (2004) 
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El Tejano, Emb. Torán. 
Eb. del Infierno, Puebla de los I. 
 
H-943    POSADAS (2005) 
Fte. de la Teja, Encinarejo de C. 
 
H-944    FERNÁN-NÚÑEZ (2005) 
Tejadilla, Cort. y Fte. 
Cjo. de la Teja, Casa de la Jurada. 
 
H-945    CASTRO DEL RÍO (1966) 
Tejadillo, Cerro y Cort. 
Tejadillo, Loma y Cort. 
Casa Tejar, Cort. de Valdeverdejo. 
Tajagrano, Tajagranillo. 
 
H-946    MARTOS (1950) 
La Teja, Los Poyos. 
Tejeras, Peñas de Martos. 
Casa Tejada, Villalpardo. 
 
H-947    JAÉN (1999) 
Fte. de la Teja, El Morrón. 
 
H-948    TORRES (1972) 
Hoya de los Tejos, Srra. de Mágina. 
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Bco. del Mosquito, Srra. de Mágina. 
Mágina (¿Ma-ágina?). 
 
H-949    POZO ARCÓN (1999) 
Morro de las Tiesas, Collajares. 
 
H-950    HUESCAR (1931) 
La Teja, Garduña. 
Man. de la Tejeruela, Cerro del Diablo. 
Tiesa de los Claudios, Loma Cortes. 
Arr. de la Tejera, Las Pilicas. 
 
H-951    ORCE (1987) 
Casas de la Tejera, Cort. del Tejalí. 
 
H-952    VÉLEZ-BLANCO (2003) 
Cort. de la Tiesa, Bco. del Tesoro. 
Cerro de la Tejera, Cerro de Zarco. 
La Tejera, El Piar. 
La Tejera, Cort. del Ciprés. 
Taibena, Taibena. 
 
H-958    PUEBLA DE G. (2005) 
Telheiro, Portugal. 
 
H-959    CALAÑAS (2004) 
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Tiesa, Casa, Desc., Arr. de  la. Valfrío. 
Casa de las Tiesas, El Barrito. 
Las Tejoneras, Umbría de las Carb. 
Charca de la Fte. del Tejar. 
Casa y Huerta del Tejar, Los Amarguillos. 
 
H-960    VALVERDE DEL C. (2004) 
Bco. de la Teja, Las Estercadillas. 
Casa de la Tiesa, Arr. del Caladero. 
Umbría del Tojalón. 
Los Tres Tojales. 
Cab. de Tojorilar. 
Casa de Tejada, Cab. del Medio. 
El Infierno, Cab. del Corcho. 
 
H-961    AZNARCÓLLAR (2004) 
Tejadilla, Bco. y Casa de la. 
Fte. de la Teja, Maj. de Juanela. 
Los Tojales, Arr. del Tamujoso. 
 
H-962    ALCALÁ DEL R. (2003) 
Bco. del Infierno, Cort. del Madroño. 
Lomo del Infierno, Casa del Chaparral. 
 
H-963    LORA DEL R. (2003) 
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H-964    LA CAMPANA (2005) 
Cort. de Tejaro, Las Lomas. 
 
H-965    ÉCIJA (1969) 
Cjo. del Tejadillo, Rocas del Salado. 
 
H-966    MONTILLA (2005) 
Montijo, Cortijo-Blanco. 
Fte. de la Teja, Lagar de los P. N. 
El Tejarero, Fte. Nueva. 
Cort. Cerro del Tejero. 
Tejoneras Bajas, La Rambla. 
 
H-967    BAENA (2005) 
Cjo. de la Tajuela, Nueva Carteya. 
Cjo. Bajo el Tajón, El Esparragal. 
Casilla de la Teja, Vista Hermosa. 
Cjo. de la Teja, Huerta de S. R. 
Cjo. de la Tejería, Peñón del Grajo. 
 
H-968    ALCAUDETE (1951) 
Cañ. de la Tejera, Alcaudete. 
Cjo. de la Tejera, Cjo. Majanure. 
Fuente Tójar, Fuente Tójar. 
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H-969    VALDEPEÑAS DE J. (1988) 
El Tejuelo, Valdepeñas de J. 
Los Tajos, Los Hoyones. 
 
H-970    HUELMA (1988) 
Montejo, El Torcal. 
Montejicar, Cort. El Tejar. 
Fte. de la Teja, Huelma. 
Cjo. Mosquera, La Plata. 
 
H-971    CUEVAS DEL C. (1987) 
Bco. de la Teja, Cort. del Carmen. 
 
H-972    CÚLLAR-BAZA (1989) 
Balsa de la Teja, Venta del Peral. 
La Tejera, Bco. de Morenate. 
Bco. de los Morteros, La Dehesilla. 
El Infierno, Zújar. 
 
H-973    CHIRIVEL (1982) 
La Tejera, Los Balcones. 
 
H-974    VÉLEZ-RUBIO (2003) 
Los Infiernos, Fte. Amarga. 
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H-980    SAN SILVESTRE DE G. (2003) 
Cumbre de las Tejas, Sanlúcar de G. 
Telhadas, Foz de Odeleite (Port.) 
Emb. de la Tiesa, Casa de Lanchero. 
Arr. de los Mosquetes. 
 
 
H-981    GIBRALEÓN (2003) 
Cab. de la Tejonera, El Cazador. 
Arr. del Tejar, Pozo Protocolo. 
Bco. del Infierno, El Manchón. 
 
H-982    LA PALMA DEL C. (2003) 
El Tejar, Villarrasa. 
Montejique, El Rozón. 
 
H-983    SANLÚCAR LA M. (2003) 
Aldea de Tejada, Arr. de Tejada. 
Casas de Tejada Vieja. 
Infierno, El Carrascal. 
 
H-984    SEVILLA (1988) 
El Tejar, Bormujos. 
 
H-985    ALCALÁ DE G. (2003) 
Tejadillo, Mairena del A. 
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H-986    FUENTES DE A. (2005) 
Tejón del Manzano, Fuentes de A. 
 
H-987    EL RUBIO (1972) 
 
H-988    PUENTE-GENIL (2005) 
Casa Tejada, Cort. Barrios. 
 
H-989    LUCENA (2005) 
Arr. de las Tijeras, Cort. Montenegro. 
Los Tejares, Molino del Marqués. 
Arr. de la Tejonera, Casa del Robledo. 
Lobateja, Srra. de Lobateje. 
Hoyo del Tojo, Zagrilla Alta. 
Caserío de Tejeira, Las Machucas. 
Cjo. de Tejeiro, Casas Gallegas. 
Cjo. de la Tejera, Mortero. 
Cort. del Montijano, Cort. del Boticario. 
P.I. Los Tejares, Lucena. 
 
H-990    ALCALÁ DE R. (1933) 
Corr. de la Tejuela, Almedinilla. 
Tejería, Alcalá la R. 
Valdeinfierno, Cas. de Gavias. 
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H-991    IZNALLOZ (1958) 
Campotejar, Campotejar. 
Alto de las Tejas, Cort. de las Tejas. 
Tajo de la Hoz, Iznalloz. 
El Tajo del Gato, Majada Vieja. 
Casilla del Tejero, Tózar. 
 
H-992    MORESA (1988) 
Tajo de la Cueva del Lobo. 
Tajo de la Campana, Las Villares. 
Tajo Grande del Ginestral. 
Tajo de la  Raja, Zamarille. 
Tajos de la Carilniela, Sillar Baja. 
 
H-993    BENALÚA DE G. (1989) 
Tejo del Águila, Las Zorreras. 
Loma de las Tejoletas, Cerro Negro. 
La Teja, La Girona. 
Loma Tejado, Hernan Valle. 
Cueva Tejería, Fonelas. 
Rambla Paraíso, Cañ. del Paraíso. 
 
H-994    BAZA (1988) 
Torcal del Tejo, Morro Alto. 
Pto. de las Tejas, Fte. de los Tejos. 
La Tejerilla, Bco. Buitre Tejero. 
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La Tejera, Bco. de Tejera Bodurra. 
 
H-995    CANTORIA (1977) 
Tíjola, Tíjola. 
Rambla del Toyo, Cruz del Muerto. 
El Mortero, Lúcar. 
 
H-996    HUÉRCAL-OVERA (1950) 
Cjo. Ibarra, Cort. Viejo. 
Librillo, Huércal la Vieja. 
 
H-997    ÁGUILAS (997) 
Pilar de Jaravia. 
 
H-998    AYAMONTE (2003) 
La Tejona, Lepe. 
Caseta de la Tejita, Lepe. 
Casa de la Tejita, Lepe. 
Cab. del Toja, Deh. del Piorno. 
 
H-999    HUELVA (2003) 
Tojadillos, Mojón del Diablo. 
Valle del Infierno, Fte. Blanco. 
 
H-1.000    MOGUER (2003) 
Tierra Tieso, Laguna Grande. 
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Las Tejares, Almonte. 
Tojar Grande, Matilla. 
 
H-1.001    ALMONTE (2004) 
Los Tejones, Pinar de la Pardilla. 
Tejoneras, Casa de los Pinos. 
La Tiesa, Marisma del Juncal. 
Cjo. de la Tiesa, Casa de la Sierra. 
 
H-1.002    DOS HERMANAS (2003) 
Casa de Tejera, Deh. de Urquijo. 
 
H-1.003    UTRERA (2003) 
La Tejadillo, Rancho de la Vieja. 
La Teja, Arahal. 
La Teja, Alcala de G. 
 
H-1.004    MARCHENA (2005) 
Casilla del Tejarillo, Loma del Tejar. 
Arr. del Tejar, Loma del Tejar. 
P. I. Los Tejares, La Puebla de C. 
 
H-1.005   OSUNA (2005) 
Tajo Montero, Estepa. 
Tajo de la Culebra, Srra. del Becerro. 
Tajo de Alantares, Gilena. 
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H-1.006    BENAMEJÍ (2005) 
Arr. del Tejar, Los Pérez. 
El Tejar, El Tejar. 
Arr. del Infierno, Cerro Montero. 
 
H-1.007    RUTE (2005) 
Los Tajados, Lante. 
Tejadilla, Ftes. de Cesna. 
Cjo. de las Tejas, Villanueva de A. 
Casa de la Teja, Cjo. de la Palla. 
Cañ. del Infierno, Villanueva de A. 
 
H-1.008    MONTEFRÍO (1991) 
Tajo del Sol (1.238 m), Srra. de Madrid. 
Tajarilla (636 m), Las Majadas. 
Hüetor-Tajar. 
Tejares, Hüetor-Tajar. 
Los Infiernos, Loja. 
Infiernos de Loja. 
 
H-1.009    GRANADA (1991) 
Tajo de la Cimba, Srra. de la Yedra. 
Tajo del Águila, Cruz de Viznar. 
Tajo de Silva. 
Umbría del Tejar, Umbría de las Tazas. 
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Vega del Tejar, Tiena la Baja. 
El Tejar, Valderrubio. 
 
H-1.010    LAPEZA (1931) 
Tejos, Cjo. y Bco. de los. 
Cerro de los Tejos, Cjo. de la Tejera. 
Fte. de la Teja (Manantial). 
Fte. de la Teja, Fte. de la Teja. 
Tajos de Romera, Venta del Tejarillo. 
Tajos de Bco. Lobo. 
Tajo de la Zorra, Coll. de la Mora. 
Tajo del Agarradero. 
Tajo del Despeñadero. 
Las Tejoneras, Arr. de idem. El Jardín. 
Cjo. de Majatijar, Cueva del Sol. 
 
H-1.011    GUADIX (1988) 
 
H-1.012    FIÑANA (1990) 
Cjo. de Casa Tejada, Cjo. de la Venta. 
 
H-1.013    MACAEL (1950) 
Arr. del Baile, Macael. 
Mortero, La Dehesa. 
 
H-1.014    VERA (1963) 
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Cjo. de la Tejica, Cerro de las Cañadas. 
Cerro de las Mayas, Cjo. de la Tejica. 
Tejares, Srra. Damián. 
Los Ramos, Los Ramos. 
Cjo. Los Mosquitos, Cjo. del Jauro. 
Bco. del Infierno, Los Coscojares. 
 
H-1.015    GARRUCHA (1955) 
Las Tajeras, Srra. de Castilblanco. 
 
H-1.016    LOS CAÑOS (1945) 
 
H-1.017    MATALASCAÑAS (2004) 
 
H-1.018    EL ROCÍO (2004) 
Lna. Tajal del Lobo. 
Tojal Cano, Mata de los Domínguez. 
Tierras Tiesas, Pinar de Matalagrana. 
 
H-1.019    LOS PALACIOS Y V. (2003) 
 
H-1.020    EL CORONIL (2003) 
 
H-1.021    MORÓN DE LA F. (2003) 
 
H-1.022    CAMPILLOS (2004) 
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H-1.023    ANTEQUERA (1970) 
 
H-1.024    ARCHIDONA (1973) 
Arr. del Tajuelo, Alto de la Breña. 
Cerro del Tajo Tello, Srra. S. Jorge. 
Tajo de las Palomas, Tres Mogotes. 
Tajón, Tajón 
Fte. de la Teja, Archidona. 
 
H-1.025    LOJA (1931) 
Tajarja, Tajarja. 
Torreón de los Tajos. 
Bco. de la Tiesa, Torre de la G. 
Maj. de los Tamayos, Loja. 
 
H-1.026     PADUL (1987) 
Los Tajos, Balsáin. 
Quebratajarre, Balsáin. 
Satajardas, Balsáin. 
Col. del Tajarillo, Balsáin. 
Zubia, Zubia. 
 
H-1.027    GÜEJAR SIERRA (1940) 
Tajos Negros, Cerro Pelado. 
Tajo Colorado, Ventisquero Cabras. 
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Tajo de los Machos (3.081 m). 
Tajo Lagunillas (3.157 m). 
Bco. de Valdeinfierno, El Galerón. 
Corr. y río de Valdeinfierno. 
Laguna La Mosca, Hoya de Mulhacén. 
 
H-1.028    ALDEIRE (1931) 
Bco. de los Tejos, Aldeire. 
Ra. del Tejo, Cjo. Moratalla. 
Cañ. Fte. de la Teja (2.740 m). 
Tajo de Pujambre, Paterna del R. 
Tajo del Barjelí, Júbar. 
 
H-1.029    GÉRGAL (1948) 
Tajo Negro (897 m), Ohanes. 
Tajo del Espaldar, Montenegro. 
Tajo del Quemado, Polarda (2.250 m). 
Tajo de Chicha, Beires. 
Tajo Colorado, Tajo del Caldero. 
Las Tejoneras, Polarda (1.832 m). 
 
H-1.030    TABERNAS (1950) 
Piedras de la Tejera, Mula de Castro. 
 
H-1.031    SORBAS (1991) 
El Tiejo, Cjo. Tejira. 
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Corral de las Tejas, Los Cerricos. 
Cjo. de las Tejas, Peñón de Bermejo. 
 
H-1.032    MOJÁCAR (1955) 
Cerro del Libar. 
 
H-1.033    MATALASCAÑAS SUR (2003) 
 
H-1.034    LEBRIJA (2003) 
 
H-1.035    VILLAMARTÍN (2004) 
Los Tajones, Montes de las Covatillas. 
Cjo. del Infierno, Cjo. del Azadón. 
 
H-1.036    OLIVERA (2004) 
El Tejerejo, Venta de Leche. 
Tajo de las Palomas, Srra. de Lijar. 
Tajo de la Almenilla, El Gastor. 
Tajo de Lagarin, El Gastor. 
Cjo. de Tejada, Coripe. 
Arr. del Infierno, Coripe. 
 
H-1.037    TEBA (2004) 
Arr. de las Tiesas, Cjo. Destrozos. 
Fte. Techada, Los Caños de C. 
Las Tajoneras, Cjo. del Ojo. 
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H-1.038    ADRALES (2004) 
La Teja, Cjo. y Arr. El Chorro. 
Fte. de la Teja, Srra. Peñarrubia. 
Taja de los Cabrias, Srra. Llana. 
Tajo de la Encontrada, El Chorro. 
Tajo de Ballesteros, Salto de la Zorra. 
Tajo del Estudiante, Srra. de Muina. 
Loma del Infierno, Emb. Guadalhorce. 
 
H-1.039    COLMENAR (1976) 
Arr. de la Teja, Colmenar. 
Tajo El Fraile, Alfornatejo. 
Tajo de Gómez, Tajo de Doña Ana. 
Tajo Prieto, Cabras (1.280 m). 
Valdivia, Arr., Cort., Cerro. 
 
H-1.040    ZAFARRAYA (1932) 
Srra. Tejeda, Alcaucín. 
Casilla de los Tajos, Zúrtiga. 
Tajo de la Cueva, El Boquete de Z. 
Tajo Fuerte (1.410 m), Srra. Tejeda. 
Tajos de la Chapa, Coll. de los Carneros. 
 
H-1.041    DÚRCAL (1986) 
Alto de la Fte. de la Teja, Jayema. 
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Tejadillas Oscuras, Bco. Tejadillos Os. 
 
H-1.042    LANJARÓN (1975) 
Cjo. de la Teja. 
Cjo. El Tejarillo, Cjo. de las Ftes. 
Tajo del Águila, Cartaras. 
Tajo Colorado, Pitres. 
Tajo de Cortes, Bubión. 
Tajo de Soja, Pampaneira. 
Cjo. del Tejar. 
Cjo. El Tejar, Bco. El Tejar. 
Tíjola, Órjiva. 
 
H-1.043    BERJA (1987) 
Montiver, Berja. 
Cjo. de la Teja, Murtas. 
La Tejera, Fondón. 
Cerro de la Toja, Valor. 
Los Tajos de Buenavista. 
Tajos Colorados, Berja. 
Tejar, Cima, Coll., Cjo. Mecina. 
 
H-1.044    ALHAMA DE A. (1952) 
Tajo de la Fte. del L., Félix. 
Tajos Colorados, Pacheles. 
Tajo Colorado, Bco. Malo. 
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El Tajo de Porto Blanco, El Torviso. 
Tajo de los Poyos, La Zarquilla. 
Tajo de María, Umbría de los Madroños. 
Tajo del Pintón, Pago del Rincón. 
Tajo de la Higuera, Fte. de la Encina. 
Tajo del Bco. del Portugués. 
Tajo Largo, Loma de la Zarza. 
Cerro del Mortero, La Zarquilla. 
 
H-1.045    ALMERÍA (1951) 
Cjo. de los Tojos, Monfín. 
Las Tejoneras, Tabernas. 
Tejar, R. de Tejas. 
Cuerdas del Mortero, Las Úbedas. 
Bco. del Infierno, Cerro Negro. 
 
H-1.046    CARBONERAS (1956) 
 
H-1.047    SAN LÚCAR DE B. (2003) 
Cort. de Evora, Casa de Evorila. 
Lagunazas de Montijo. 
 
H-1.048    JEREZ DE LA F. (2003) 
Cerro de la Teja, Arr. de la Teja. 
Las Tejoneras, El Tenorio. 
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H-1.049    ARCOS DE LA F. (2004) 
Fte. de la Tejita, Las Chorizas. 
La Teja, Arr. de la Saucedilla. 
La Teja, Llanos de Santiago. 
Cª. del Tajón, El Santiscal. 
 
H-1.050    UBRIQUE (2004) 
Líbar, Cort. de Zorraquín. 
Navazos de Líbar, Srra. de Líbar. 
Arr. del Tajo, Cjo. de la Umbría. 
Tajo Rodillo, Grazalema. 
La Tesera, Fte. del Aguafría. 
El Tejar Montejaque. 
El Infernillo, Navazo de los Conejos. 
 
H-1.051    RONDA (2004) 
Tajo (tajadura) de Ronda, Ronda. 
Tajo de la Gotera, Srra. de la Yedra. 
Tajo de la Pililla, Cerro de las Merinas. 
Tajo de Pompeya, Pto. de la Cobatilla. 
Tejares, Ronda. 
 
H-1.052    ALORA (2004) 
 
H-1.053    MÁLAGA (1983) 
Arr. del Tejarillo, Málaga. 
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H-1.054    VÉLEZ-MÁLAGA (1979) 
 
H-1.055    MOTRIL (1940) 
Tejo de los Escobales. 
Mina del Tajo, Cielo (1.505 m). 
 
H-1.056    ABUÑOL (1987) 
Fte. de la Teja, Pte. del Infierno. 
Pte. del Infierno, Bco. del Infierno. 
Punta del Tajo Justos. 
Loma Tajo del Sapo, Lújar. 
 
H-1.057    ADRA (1987) 
Cjos. de la Teja, Loma Colorada. 
La Tejera, El Cortijo Bajo. 
 
H-1.058    ROQUETAS DE MAR (1957) 
Tajillo Blanco, Dalias. 
Tajo de Media Luna 
 
H-1.059    CABO DE GATA (1955) 
Cerro de la Tesla, La Tesla. 
Tejares, Almería. 
 
H-1.060    EL POZO DE LOS F. (1956) 
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Hoya del Paraíso, Peñamos. 
 
H-1.061    CÁDIZ (2003) 
 
H-1.062    PATERNA DE R. (2003) 
C. de la Teja, La Greduela. 
Lag. del Tejón, Lag. del Tejón. 
Casilla de los Tejones, El Acebuchal. 
El Tejarejo, Casa del Tejarejo. 
Infierno, Terrecera Baja. 
 
H-1.063    SAN JOSÉ DEL V. (2003) 
Rancho de la Teja, La Carrascosa. 
Rancho de la Teja, Arr. del Infierno. 
Las Tejoneras, S. José del V. 
Tajo del Fraile, El Jabato. 
Tajo del Cuervo, Cº. del Sabinar. 
Tajos del Sol, La Jarola. 
Tajo del Águila, Algar. 
Tajo de la Muesa, Hda. de la Presa. 
El Tejar, Algar. 
 
H-1.064    CORTES DE LA F. (2004) 
Srra. de Libar. 
Los Tajos, Atajate. 
Arr. del Infernillo, Benarraba. 
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Cort. del Infierno, Alpanderre. 
 
H-1.065    MARBELLA (1977) 
Tajo Negro, Arr. de Idem. Ojén. 
Tajo Derrumbado, Cueva Santa. 
El Tajo del Mirador, El Moliche. 
Cerro del Tajo de Vaca, C. de los Quejigos. 
El Tajo de Perruchina, Igualeja. 
El Tajo Milán, Igualeja. 
 
H-1.066    FUENGIROLA (2004) 
Casa Fte. de la Teja, El  Camorro. 
Tajo del Caballo, Alhaurín el G. 
Cort. de los Tejares, Fuengirola. 
Arr. del Tejar, Alhaurín el G. 
 
H-1.067     TORREMOLINOS (1954) 
 
H-1.068    SAN FERNANDO (2003) 
 
H-1.069    CHICLANA DE LA F. (2003) 
Cort. de Tejera, Cerro Gordo. 
Tejarejo, Chiclana. 
 
H-1.070    ALCALÁ DE LOS G. (2003) 
Tajo del Madroño, Srra. del Aljibe. 
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Tajo del Lobo, Tajo del Madroño. 
Tajo de la Brecha, Cerro del Hoyo. 
Los Tajos, Los Pilones. 
Tajo de Vela, Taranilla. 
Tajo del Buho, La Granja. 
Cerro del Tejar, Cjo. de Tablada. 
Herriza del Infierno, Pico del Inf. 
 
H-1.071    JIMENA DE LA F. (2003) 
La Teja, Jimena de la F. 
Cjo. de la Teja, Cjo. del Álamo. 
Cjo. de las Tejerillas, Cartera del Caballo. 
Tajo del Agua, Cjo. de Salmerón. 
El Tejar, S. Martín del T. 
Infernillo, Casa del Valle. 
 
H-1.072    ESTEPONA (1976) 
El Paraíso, Cerro del Alcornocal. 
Arr. del Infierno, Loma del Inf. 
 
H-1.073    VEJER DE LA F. (1955) 
Torre del Tajo, Trafalgar. 
Tejar, Arr. del Pradillo. 
 
H-1.074     TAHIVILLA (2005) 
Tahivilla, Tahivilla. 
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Mohedo de la Teja, Campo de Gibraltar. 
Cort. de los Tejones, Cañ. Jarona. 
Cerro de la Tejonera, La Hierbabuena. 
Tajo de las Pipas, Arr. de los Molinos. 
Tajo del Inglés, Fte. del Ángel. 
Tajo del Cabrero, Río Cañar. 
Charco de los Tajos, Arr. Valdeinfierno. 
Tajo del Tirador, Cerro Campanario. 
Tajo de las Cabras, Arr. Bodegones. 
Tajo de S. Roque, Cerro de Quebrahachas. 
Tajo de la Yedra, Tajo de Utreras. 
Tajo Amarillo, Loja del Madroñal. 
Tajo de la Figura, Emb. del Celemín. 
Pasada de la Tosa, Cerro de la Víbora. 
 
H-1.075    SAN ROQUE (1944) 
 
H-1.076    LOS PAJARES (1954) 
 
H-1.077    TARIFA (2000) 
La Teja, El Almarcha. 
Tajo Picado, Cerro Quemado. 
Tajo del Milano, Cjo. de Ojén. 
Tajo de la Cuna, Hoya de las Cabras. 
Tajo de las Escobas, Srra. de Ojén. 
Tajo de las Corzas, Srra. del Bujeo. 
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Loma de los Mosquitos, Las Iruelas. 
 
H-1.078    ISLA DE ALBORÁN (1959) 
 
 
 
ISLAS CANARIAS 
 
H-1.079    I. DE ALEGRANZA (1949) 
Cueva del Infierno. 
Punta de los Mosquitos. 
 
H-1.080    REMITE A LA 1.079 
 
H-1.081    MONTAÑA CLARA (1947) 
Roque del Infierno. 
 
H-1.082    I. GRACIOSA (1949) 
 
H-1.083    TEGUISE (1950) 
Piedra Tejera. 
Tegala Grande. 
 
H-1.084    PLAYA BLANCA (2005) 
 
H-1.084a    MARÍA (1950, E. M.) 
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H-1.085    SAN ANDRÉS Y LOS S. (1981) 
Lomo del Bailandero. 
Lomo de las Tiseras. 
Tajo de la Botija. 
 
H-1.086    CORRALEJO (2005) 
Laderas de Tejate. 
 
H-1.087    LOS CANARIOS (2005) 
 
H-1.088    SAN CRISTÓBAL DE L. (2004) 
Tejina, Tejina. 
Montaña de la Taja, La Esperanza. 
 
H-1.089    SANTA CRUZ DE T. (2004) 
El Bailandero, Cabo de Paybo. 
El Infernillo, Punta Poyata. 
 
H-1.090    SANTA CRUZ DE LA P. (1981) 
Fte. de Tajodeque, Las Mosqueras. 
Tagaja, La Asomadera Alta. 
Tajuya, Cabreja. 
Tijarafe, Tijarafe. 
Hoyo del Infierno, El Pueblo. 
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H-1.091    ICOD DE LOS V. (2004) 
Casa de la Teja, La Montañeta. 
El Mosquero, Montaña del Viento. 
 
H-1.092    COTILLO (1945, E. M.) 
 
 
H-1.093    LOBOS (1945) 
Punta de Tivas. 
 
H-1.094    FUENCALIENTE (1981) 
 
H-1.095    GOMERA (no sale) 
 
H-1.096    GUIA DE ISORA (2004) 
Lomo del Tejo Negro, Vilaflor. 
Tejina, Monte Tejina. 
Punta de la Tixera, Abama. 
Saucito Tejereo, Montaña Colorada. 
Bco. del Infierno (R. N.), Adeje. 
 
H-1.097    GRANADILLA DE A. (2004) 
San Miguel de Tajao. 
Loma de Tejar, Chimiche. 
 
H-1.098    LAS PALMAS DE G. C. (2005) 
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H-1.099    PTO. DE LAJAS (1945) 
 
H-1.100    GRAN TARAJAL (no sale) 
 
H-1.101    LA GOMERA (no sale) 
 
H-1.102    LOS CRISTIANIOS (2004) 
La Tejita, La Tejita. 
Bco. del Infierno (R. N.), Montaña Fría. 
H-1.103    SAN NICOLÁS DE T. (2005) 
Bco. Tejada, P. R. del Nublo. 
 
H-1.104    TELDE (2005) 
Tejeda, Tejeda. 
El Infernillo, Cazadores. 
 
H-1.105    SANTA CRUZ DE T. Y S. A. (1965) 
Mª. de la Toja, El Rosario. 
Acentejo, Acentejo. 
 
H-1.106    PUERTO RICO (2005) 
 
H-1.107    INGENIO (2005) 
Arguineguin (393 m), Hoya Fría. 
Mesas del Tajul, Loma de la Ataja. 
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H-1.108    VALLEHERMOSO (1981) 
Taxo, Cañada de Tehetes. 
Teselinde (pico), La Caldera. 
Loma del Tazo, Pico Herrera. 
H-1.109    PLAYA DEL INGLÉS (2005) 
Arguineguin, Arguineguín. 
 
H-1.110    CEUTA (no sale) 
H-1.111    MELILLA (no sale). 
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MAPAS 
 
 
Distribución “regional” (C.C.A.A) de las voces de esta muestra. 
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Distribución y frecuencia por CC.AA. de las formas (A,E)g-,To-, Ta-, Ti- 
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Distribución y frecuencia por CC.AA. de las formas T (a,e)(x,j,s)ug(o,u), Tu(y,i)-, -may-  y 
(O,U,I)b(i,e,o,a)- [salvo Ibarr-]. 
T(a,e) (x,j,s) ug(o,ue-) = Txg, Tu(y,i)- = Tuy, -may=May, (O,U,I)b(i,e,o,a)- = Ib. 
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GUADALAJARA, PROVINCIA DE TRANSICIÓN 
Frecuencia de las formas de la muestra. 
 
 
 
 
